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Señor, los comissarios, alguaziles, ministros y
familiares del Santo Oficio de la Inquisicion de
todos estos Reynos, especial los que residen en la
ciudad del Puerto de Santa Maria ... solicitan
audiencia para representar las calamidades y
naufragios que estos dias han padecido con las
justicias ordinarioas destos Reynos ...
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c ñ o r . 
O S Goml(rar¡os,AlguaziIes,Miniñfo$,yFamllíafcs del 
fanco Oficio de la ínqaiílcion de codos eftas Reynos, QC* 
pecial los que refiden en ¡a.ciudad dd Puerto de fanta 
María, poftrados con humildad deuida a los Reales pies 
de V» Magcñad,folicit3n grata Audiencia para reprefen* 
car las calamidades,y naufragios que cftos dias han padecido con las j u í 
ticias ordinarias dedos Rcyoos,y particulares que han fomentado, no 
f m aliento, y fuerzas fupcnores.la inquietud de la poíTcísion en que 
fe ballan,de teneraísientoerpecialen las íglefias^oeíi bienio particu* 
lar de cada vno gulíofamcntc lo cedieran por ¡ibrarfe de la oprefsioni 
que fin fundamento alguno han pa-
decido, fer cftos oficios públicos no 
les 1 permite debaxo defte pretex-
to,oideotro,aonque fea de humil-
dad, deíamparar efia prctefion, pues 
en todos fueros, fin nota alguna ay 
obligación a confcruarla, para que 
en los futuros ligios no fe les ateibu 
yaadefcuydo ,óa ignorancia de fu 
judicia laomifsioadel derecho que 
tienen a efla defenfa.que no tiene fo- imcor cap̂ .num. nĴ etrusGregor.derepit 
Cicdad lo per fonal COO la dignidad p^licam dignitatem mllo modo eúampra tex-
reprefentatiua: mayormente tiendo S ^ ^ ^ , , ^ ^ ¿ p r imipe í vei 
Cn perjuyzio del faoíO Oficio,y aun populoerdmAta e/l^on/sruan; alhqum, 
\ \ Á n i - ! „^ oínci idtetretar tgmmi&iniuriamefauius r* 
déla Cotona Real,q CÍ apoyo mas po i e / i a t sm^r re í . ^Uamen imper fonam 
prÍncÍD3Í de fu COnfcruacion es faUO geretdtgnmtem^ercms.diam cttm e t m n m 
rCCer a efloS M i ni fi rOS,COniO Cn tie ^ndi.iníliiili tenenc Menodi.cííar./^. nu-
po del (cñor Emperador Carlos V . ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
CnchngrelTode ÍU Rcynado Cuando r.urrJer.20.MaftriII.deMagiilranb.lib.5. cap, 
en ios Eftados de Flandes fe lo repre 4 ««^^ 
fentó el 2 ConfejO por Carta que Cava carca original eüáen los Archiuos de 
i r . , • !„ .-¿r̂  Coíifeiode laGsaerai Inquiíicion, y delpo? 
ieeícriuio,nD:poco encarecida,ahr- kraa^adí3dÍQra ccps; Q ^ U iñdro^ 
mandóle,que el Oficio de la ínquiíi- Arguello fu OHciai. 
cion no tenia c¡ faoor que folia en 
tiempo de ios íeñores Reyes Católicos fus abodos,mas antes pro-
L obrernandumín fine,!íMe offic. Príeíid ihiV 
Vt a^thorkatemdignitatís ingento fuoaugeat, 
1./. íf. de poftulaodo, ibi ; Sifaq&edignitatls 
tricd¿¡& de c o vis caa/cití^g* in íine, tic.j-.parr* 
i Abi'.Dene acrecentar la honra de f u dignidad 
con fu/ahtduria.porqus no fea defpreciado* Me* 
noch.d̂ arbkrar»c.:;f ifo'o.y 581, Cafáneo iá 
cathalog.gbr.tiiandiií? ^xxU6t. col.j. & p.S. 
confiderat.tf. Claros receptar, fenteociar» 
fírs.q. j^.o.J^Auíles in cap.prxtorqm.ĉ p. 
verbojlarifí-icioo, Auendaño de eK̂ queíicL 
manda1.1.p.cap.5.num J.Redin de MaieftaĈ  
.Princip.fol.iainuffi.i j ^ . Bobaclillahb.i. pâ  
cormi por diuerfss maneras^ vias exqmílías, e algunas no buenas for-
Hias.y otras noocdades muy contrarias a! fcruiciode D ios , y bien del 
fanto Oficio perturbarle, Y crea V . M age fiad, afirma el Confcjo en 
ella carta, q nunca fe hizo mudanza en el íanto Oficio, que no !a buuict 
fe eo e ñ e Rey no , general, y particular: y porq cfte negocio es muy gra, 
üc^y de miicila importancia.y calidad^as que aqui fe puede dczir, y cf-
criuir,y pues V* M .tiene tan dignamente las obras de CatoIico,íean aísit 
y quando V . Magcdad fe condoIierc,y honrare de las cofas de Dios,el 
tendrá cuydadode honrar^ acrecentar la vida^ confiemar a fus Rey-
nos eo mocha paz.riquczas^rofpcridad^y por fundamento^ coolirma 
cion muy fegura de fu muy auencurado Rcyno,cn principio del antepu-
ficífecl fauorecer,y ayudar al íantoOficio.é a fosMiniílroSíque fe va del 
todocaycndo,afsieo las proüiíioacsde nueftromuy fanco Padrs apa^ 
que tenga muy bailante poder,y que ninguno les fueífe a la mano, y ca 
bufear perfonas muy calificadas,de confian^aJecraSjy redliruu, y buen^ 
conciencia,que con mucho cuydadosy diligencia feocupaífen^y cucar-
gaííenenel exercicio del íanto Oficioádandolcs competentes (alarios, 
y animándoles la mano poderofa de V . M.y fe amparaffe de la dicha I m 
quificion,) losdcfendieírecon mucho ca!or,y fuer^3S,p3fa que todo íc 
hizieífe bien^ fueífe de bien en mejor,y como dcue, porque dedo naca 
la paz pcrpetu3,y profpcridaddeftos Reynos,y del rcynar,y el poder de 
los Rey es,como por el contfar¡o,que fino fauorecicíTe V . M . a las cofas 
del fanto Oficio,eIgouernarj reynar nolotendrá fcguro,y auna mu-
chas inquietudes,)' alteraciones. Ello fe imprimió en ci fefior Empera-
dor de fuerte, como fundamentos neruofos para fu conícruacioo, y au-
mcnto,quc nunca fe oluidó de¡los,y en fu execucion fomentó a! fanca 
Oficio de manera,que fue v no de los feñores Reyes qlfe mas le fauorecic 
ron,y el q mas fomentó a fus Miniílros,y como cofa de tan grande aprc 
cio,y que efiimaua en mas que todos fus Reynos,y dilatada Monarquia, 
como era razonje hizo manda cfpecia! defte cuydado al feñtu Rey d a n 
Felipe el Segundoabuelodc V , M a 
n ^ f n t N T c* J , . 2eftad,en el ^ teííamento coa auc 
u o n fray Prudencio de Sandoual Obifpo de 5 ü * n 
Pampiona.enla Chronica del feñor Empera- talleció , por Citas palabras. 
dor Carlos 5.tom.2 en el fin de la obra en la Tff.« nnr f0 nitíS .u . .^ ^ n:^*. « . W 
imprefsion de Pamplonâ oU63. Ídem tenet 1 ̂  P0r 10 ^ ÚCUO 3 Dl0S nUeí 
Paramo de offic.fatia înquiíiáonis ub.i.tic. tro Señor,y por el grande amor pa-
.̂cap.2.rexcamúdi acace,n.î .̂ pro eo quo <w.-«„f: mtî í̂Ulw * i v : o 
omnipotenti, ccrnal que tego ai ,Scfcmisimo rrnl 
cipe mi muy waro,y amado hijo, de-
fcando mas el aumento de fus virtudes^ faluacion de fu alma, que del 
acrecemamientodc los bienes tcmpofaícsjafectuoíamentc le encargo^ 
füauda. 
i 
imndo,q como muy Católico Pnnelpe, y temerofo t k ¡os máiidátilil 
¿ésdc Dia&.tega moygr3 quehta di las cfófas d t f ü h o n , y ílTuiciofy fcá 
obediente a los mandamientos de ¡a Tanta Madre Igleíia: e f p e c i d í m e t e í i 
e n c a r g o te m a n á ú . q f d m r e Z j C d . y h a g a f a m r e c e r a l f a n t o Ú J k k de U l n q ^ h 
j i d o n c o n t r a l a h e r é t i c a p r a u e d a d y a p b f i a f a %por l a s muchas y g r a n d e ! 
ofenfas d e n v e f l r o S m c r que p o r e l l a f e q u i t a n y c a j i i g a n i Yeáómefniid 
buelue a repetir fu Magcñad CeíTa-, 
rea en el 4 codiciio, cuya ^emitía- ^ rt Ñum.̂ . j . , 
. . ' > i i Don fray Prudencio de Sandóuál dia.loc.nd 
cion denoca^cí amor tan eotranable per acato,f.ŝ /.Paramo d.ioc.mipet cic-§6 
que al Tanto Oficio tcnia.la $ volun r̂uaIfc|;!|- ^ . ^ T ; / ' n - i * 
tad tan nrmey propta en tauorecer Gaftüi.iib^.coatbucrfiar.c^j.n.6. 
fus Mimflros, y con quantas veras 
queria q quedaífe eftampado en los corazones del Tenor Rey don Fcíipé 
Segundo,y los demás TucelTorcs en eftaCorona. Yertos Mini(íros,comd 
executoresdefte dcívelOídeftc miftcrioToy fanto Tribunal, Ton vna d á 
las parces mas cflenciales de los buenos progreíTos^y felizidades que me 
diantc el Te configuen,de que Te hará clara demonftracion en eñe papeh 
Con tales ancoras,con tales aTylos.con tefligos tan calificádossccíl 
feguridad Te puede entrar en!adefenTa,y aun Tin nota en lo general,y eA 
peciahquedaua balíantemcnte dcTcndido el partido: empero Te afianza-
ra f̂ta cauía en lo ítüdiuiduat deftos honores,rcTpondicndo a las objecid 
nes que en contrario Te han querido poner,diuidiendo para mayor clari-
dad en dos art¡culos,ó partes el di fcurTo. 
El primerojque tienen eños Miniflros en la poflcTsionjy propidad 
jufliciadcftos honores. 
E l Tcgundo Teruirá de TatisTa^er a las excepciones que en conírari© 
fe objetan* 
Para Tu mayor inteligencia Te Tupone por confiante? en el hecho^quá 
para la adminifíracion,)' mejor expediente de los negocios dcfle Tanto f 
milagroTo Tribunal,Te nombran en los lugares deflos Rey nos por cencí 
nelas,y exploradores délas columbres que miran a la obTeruancia de U' 
Fé,vn ComiflariOjalgunos Familiares,conforme al numero que toca á 
los !ugares,y eflá eflablezido por leyes Reales vn Notario^ aora nucuá 
mente Alguazil,que TubrogandoTe en forma de Tribunal,acuden a h ú 
aueriguacioncs,y prifiones que por losTribunales de! TantoOficio Te ¡es 
ordenan:efloes en algunas partes,villas,lugarcs,y ciudades deflos Rey-
nos,tienen por cílos oficios en las Igleíiaselfos honores?de Tentaríe crt 
bancojó eícano al lado de la Epiflola en algunas partes,y en otras en el 
cuerpo de la Igleüa^conformcala coflambre que han adquindo,(¡rt ha-
i a 
mpunta a los AlciMeriní jndhnbíque con elfoi nunca han dompctí* 
dordanclolcs h p z z ddpaés dcl!os,vnos, ckíck que no fin prouiáeciá D I 
uina/c placó el íánto Oficio en Erpa533otroscle mas,ó menos tkmpdgs 
vnos con licencia de ios Ordinarios EcldiaCticos cxprcíía, y particular» 
como es en Vi!iarob!edo,y otros lugares.y otros con tacita, y dios de 
la ciudad dei Puerto de íltnta ívíariaja tienen expreíía del Ar^obifpo de 
Scüilb,que por comifsio fuya de primero de Abril de í 594«íc les dió*y 
aísiVíió losara baco dodc fe ícntaíicn a oír ¡as horas,y diuinosOncios, 
y en c íb poíicísioo dcfde efle tiempo a cita parce han citado y cftan, de 
darles ia paz defpues de ías juüicias.y antes 5 a los demás vezinos, bah -
í a que por Ionio defte ano fe les inquietó en ella por las jufticias,y partí 
cularcs}que en fociedad tuaiultuoía el día de ia O í b u a del ü m i f s l m m 
Sacramento, afrentoíamente fe le quitaron>y echaron de !a IglefiajCii» 
yo hecho eílá verificado,y prcuadó con grande numero de tefiigos, y q 
nunca huno cfcandalo deíla pollefsionjy que ay otros bancos,y c(canos 
de otros vezinos particulares en dichalgleíia,y efto con pretexto de visa 
pfouifion Real del Confejojganada con íinicftra relación, fuponiendo 
que auian eílos Miniítrds introducido poner en la íglcíia cíios efeanos, 
y que bizieíTcd otras ceremonias no acoüumbradas, que demás de q m 
era en defautoridad de la juüicia, y Regimiento, auian fido y eran caula 
de grandes crcandalos,y diílénriones,y que por obuiarlos dexaua de ir !a 
juáicia a femejantes concuiTos, y que del!o fe feguian muchos incoo* 
uenientcs. C o eftos motiuos inciertos,)» apartados totalmetc de la ver 
áad.cfcandalofamentc executaron la prouiho, mouidos de lo que co o-
tros logares auian obrado oíras:quc en viedo qualquier disfauor fe ani-
man los émulos,}' fin otro reparo acropcllan los Mimftros, juzgando 
por no pequeño delito que lo fean,tal es la plebe multuofa.y vulgo defea 
frenado^que qualquier viento ¡os concita,)' fino ay reparo,todo f o haia, 
todo lo marchitan,(iendo objeto deftas detcrminadones,cl que fe repu-
ta por Chriftiano vie jo8el que alcanzó a fer Miniílro de (le eclefiial Trí-
bunal/iendo confiante que lo menos que merecen fon eftos honores,na 
de mas eñima,que la que el vulgo les ha querido dar en beneficio de! pul 
b!icospues viene a fubrogarfe en medras,y falaríos9qüe no bañauan g a a 
des#fi ellos no fe les dicífcn,como matemáticamente fe verificará. 
A r t i c u l o 
r A r t í c ü l d p r i m e r o , 
- Q ^ j k n m t j h s ^ é i m j i r o s en ¡ a po¡pf¿¿Q& y p r o p r i e d a d j v J I k i d 
de/ios honores* 
I Oprímcfo.cñosMiniftrosso" ^ AV. ^ Num.ó . 
r ' p Doaiísimus Doní Joan de Solor̂ soó meul 
- US manos firmes , y legaras Masiftcr.lib.z.deiurclndiar. cap.̂ s. nu.27-
por do Je ios Tribunaksdcrsato ^ ¡ E f ^ o f ^ t i m i o v e h m h M . 
Oficio obran tantas niarauiüas temponbus Perdtmfídit&Eii/abstb,qmbMhiU 
r \ ^ ^ • j _ , • . titulum. Idem AíexanderVI. Summus pontt* 
CQmQ fe lian COOOCldO, J CXpcn * fiXob l a u r o s demum ab Hijpanut expulfit 
t m ñ l á é á CO POCO OiaS de C¡en a- memo r 'e^muit jedd tempore Recandj Go* 
^ * r ^ i n. r í* ' thoruRsgts^qni i^ConctJ io^MmaUTols tá 
IlOS qUCgOZa Jblpaila delta leilCl- m í t * appUJMm fuiheoqmdpnmusTídsrnCA 
dad.auicndo por-fu medio arran» t ^ Z C ^ - ^ f f 1 * ^ T m H f p 1 * 
ca do la zizaña de U a po (I a í i a > y h c cammmiur pu tmt , i KAif i^f i 
regia que los hebreos, y Maho- ^ ^ ^ ^ . c ^ / ^ ^ ^ i i 
metanos fembraron en la mies ^ p p ^ ^ r í c a p H a n n o j ^ ^ & T ^ o . Qn? n M a-
, j « y. \ | i Uuáfigníficaturi^iiim Gatbolkajd e/i,<vnittsr* 
aCCílradade la re3UC qUC m gOZa y^^ EMef¡¿s,& Chñj iunaf i 'ú . conferuand*, 
de cacos ftslós Eípana. y la dilata & p ™ ¡ > ^ * ^ J ^ p e r ^ 
da Monarquía de V . M . S o ios q- cap.i 5.&lib.4.c.>1hiftonsPaientinam A!ph* 
mp U-rnr̂  íns ronrinuas vio¡l¡tK I LucasTudenfisiiieoimraz/̂ .hift.gener. meotaníC ÍUS Continuas VI¿4U3S Hirpj p c.4.Vafeus in Chronic.Hifpan.i.to.' 
fllíleilíaaV.M.el tltülo CjUC OlC- 2nn./5:8p.&ann;7i7.Ambrof. Moral. j.par4 
- T • - • ~. „* i^r- ' híft.Hifpao.lib.f cap.12. Mariana de rebns 
ritifsimacnece goza deCatoíico. Hírp.iib^cap.4 &ddib.^.cap^.inüa.Hie 
dado en tiempo de ¡OS Godos al ron.'Zancaj.p.Annal.lib.a.cap.̂ o. Rapbael • 
_ , A - \ Volaterran Í!b.2.c3p.Sarra?enoru!Ti imtiooi 
R c j RecaredO que extirpo CO bdIÍ,ad finem^ innumeri alij, quos diligécec • 
tal mece el Arriaíiiímoxidla.-def ccrígĉ icCamii.Boreii d.cap.̂ .ex 
- , 1 & c2p.42.percot.VaIdesd.l'b.dedigoic.R£g» 
pues por ÍUS mUCiias VirCUoesai Hiroao-caa. 1 j.per totum, Mader.in d.Mo-
fenor Rey don Abafo el Cato r̂ rch.Hifpxap it.Fr Rodeivde Y.pes in ge • 
l ito, yerno a el íenor Rey don in monic. contra Vcnct.7. part. m m . i o ó . ia-
-p,,̂ .- .v nrir l l G^ryaífiod ¡OS cob. Gaaitheria Chroncgr.8. fxciilo, pagin. ' 
Pelayo.'ypariaexpa.nonü. os jr5 7 qui.andenlCituium Gaiiî  queque Re-
Hebreos Confirmado por JOS gibas datum contendit, r«cui.i4. pag.áp/. &: 
T) -r ^P ^ ¡̂ c fpñ'nrfQ RtM-̂ c nouirsímé Simón Maiol.in diebus canicul.̂ . 
Pontífices 3 lOS ICilOrcS iU'jeS t0rll C)itoq.5.p3g.mihj .-^.vbi difputrat > an . 
GatoÜcOS don Femado -̂y ¿O hic titulas maion&antj'quiorfiĉ uaaiChri- ; 
^ Trí , j .nnl̂ P v Timf. fóanifsiíBÍ.deqaa Francia Reges glcnaícr? 
Dé líabcUdc taníO fCaiCe ) tupe Doa:Saía2arde Mendos de orígio.dignit. 
ri cridad, que con ninguno otro 1 Hiipjib./.cap.̂ pag.y.Fr loan. W f ^ f c 6 
II f 0 *^ - ^ . « üenien.ycnufqueMonafch.mepiftol.adRcg? 
fe Honra oías nueitra madre la nUÍ%&ubjfcap.j.pag:ĵ .vbi probat étram 
T o I r G y nrtWiericndocl de ChrlC appel!anorthodoxos/8cdefeníoresfidcí(de i 
tiana,ni ChnOiaoiísmia 5 m iOS cVp.44.)&Peer.Asnadasintraa.deMaiiror. 3 
fenores Reyes de Efpana fe con. ex?aUion.i.par.cap;v.& ^ . 
decoran con el?aunqae ic tuuie- Bifesn-jet ví.iüiaiis atmo i^WSÉfc sf 
B ron ¿-ft ?üue§.Eui'§^eaiNea^1 M9i 
Nimu, m . ¿0n en fus 8 principios,finoco 
Doa.Toann.de Solorzano de IndiaMare,1ib. K 
¡ cap.25.num.» 5 Jbi; M a x m é c u m C b r ^ u e ñ e : pOfqUC iopODC por Cilcn^ 
nfstmorumnomine iaminde Alphcnfi tem^ eial íkoificado^Oa VOIOB ÍOt^ 
ribuspaudeantead quem loannes l íA . fún t i j ex y f % n % 
Maximm,anno%5$>duas cum bac i n fmpm- gral delasparteS, 9 COO Ci ÍO-
^ . / ^ ^ f a s a d ^ ™ e r ; do fin manchad defedo afeo. 
yirchiepffcop.I oletan.tn bijior, Rijpan. Ubr-S* \ \ & 
cap . i l .&v ta t CamühBorrelLd.cap 41. num, JJQ en la Fe, CUVOS fCíplandOFCS 
t s ^ J n ^ b ^ y grandeza no ba podido ™ h ~ 
^/«w/^>//j/;rrf>w»«f,«^i#^'^»í fnc los herejes; y Lucero ofeo-
ni CbrtJiianijHmos appdlatos Jedpropier I m - \ (\ 1 J 1 , ^ 
qtwdol'hn babueruntzvndepojea^xu- dldOdeltaS iUZeS,Cn lügar QC L a i 
í ^ ; ^ ^ ^ 1 ^ ^ toIic3'orden¿ fe puiictic p » 
matumjwfeuvt in ems vita Pbtltppt Commm. ra los ÍOJOS €0 fu fimbolo Chtif 
f ^ ' ^ ^ r ^ 4 * "ana "_lglefia.queen-eftac.be 
NTTM-9' . Tt.r , la hercsiaíque no fufre la pore-
Camill.Borell.de prxftanc.Regis Hifpan.capic. „ v r • r 
4i.feréper cotumpr̂ cip.nom ĵ. & á num. Za Católica : yaiSl OtfOS KcjCS. 
48. &cap.42já num./.cumaiijs,Dam.ioan. tensan y mantengan el citólo 5? 
deSolorzan.de Indiar.iure,lib.i.cap.J4.nuni. 1 i t i x 
45.8¿fequenti. qüíueren,que deoaxo del poedc». 
Doaor D. loann.deTólorzanodeIndiar.iu- ™ ™ > * 3SCn3S ioiprcfsio^ 
re,iib.i.cap./4.num.̂ 8.&iib.z.cap.j2j. n.28. nesde diferentes fecas, y muid-
Num.i/. püeidad de Rel¡gianes,qucen e l 
Zachías Boberius aduerfas b̂ retic, ^ de CatOÜCO QUC pOÍTceoJoS íc« 
;7//Í/» {Camlicani) vt vamfsimam ex fuo Ger~ 110feS ReyCS de Efpafia^eS Vna la. 
manko Symbolo ddeuit, & eius loco fuppofmt Rg]¡2¡on rin - ! , : -
eajevera Ecclejianotaprerni videret, ñeque Ec cha alguna , Vniendofe reciprO-
clefíamJuam Catbol'tcam^idefieandeni)vb'tque, & • /r if rT 
acíemperdiffufam demonftrarepofet .Cbripa- CamcntC IOS VallallOSCOn ÍU Ca-
nam appellan maluH^ac Unberana pottfaU be^a^ los miembrOsCaColiCOS. 
tuntab Alberoappellamr^ApoJiolicumfymbolü Con di3 de 13 mefma fuerte: OUSI 
eorriverenone/iveritus. At illumfua a fluí ta, n irt 1 ^ ' / i ^ 
accaimasfef i lh t :ñeque enm Cjta Vmdad CS CÍpejO CriñallOO^ 
tipoteji, quaCatholieanon egy cum Cartoltcum q nO admitC mOta,peIo,nÍ Vaha? 
nomenvmuerfalitatem quandam fidei depgnet) r r 1 1 r o 
Dfi Ecdefiafubíijiih quaomniajemel qUC tUtbe 1US lUZes de perkCíai 
^ / / ^ ^ ^^0^, /^^, owâ  Chriftiandad f de obtener T 
perfonasJtib vnaFide collefias compleBitur.Qua . ' / fc? ^ 
propter, cumabeavocem (Catboluam ) expuV' ZBT deíte tltUiO. Son CÍtOS Mí*; 
xit&eramjímul cum ea EccMamdeleuit. Cum N;ARNQ nrinrU 
veroproeaCbrtftiamm^uppofuitJatmfectf^ niltf0S dC ¡as. panCipaleSí 
y*?,/lutberanam',non Cbrtftianamdixijfet. partes , faUOreciendoIes ÍC ha dcí 
conferu3r,no alentándoles, íerái 
pofsible titubear, ó en parte marchit arfe, como lo reconoce en (\x\ 
cana el Confcjo,y lo confiefla el feñor Emperador en fu teftamento^ 
No fe le quita a V.Mageftad por darles cftos honores,y otras prcro-
gatiuas,que mientras mas losfauorecierc, mas feguro eftacíle t m t i 
lo: regambia V.Mageftad con aumento lo quc lcs concediere r ^ ú m 
a de 
dcfi tanto '* q m f t m f ñ m u . m M ^ L ^ . m t m 
TÍOS de luítrcaUtOridad, y tuercas, cip.munereáIib.i Gap.7.fol,mihi<?s.ibi V Sif 
pata qUp CXeCUten 1US mimltCriOS, n^rts auBoricatemcommumcando q u o l o n í m 
COtnun ieandoks fü efpiritU , y CX* dtduciteotemm emruat. Hieron. Orofius 'ib. 
.^ i ^ i i • pj- e j.deRegisinftitut.Abulcof.iib./.numer.Cap. 
plCUOre S RCaieS,GOniO HIZO L/IOS JJ.q.jg.Quoddigntiaíiauéloritds> & 
con los fetcnta compañeros que vtdhmus, &magtfltaübm ne^jfdru 
r !. r . . r 1 e/hvt ets acmíbíisreuerémtadebeatíir>8cíiccO 
DOC íü mandato ClJglO M0yieS,pa cludic;^^ gramas qu^daw.vel 
t-i-mif rnn e ñ n f w e ñ e n mis t t f a t l A perfona multum neceffana e/i in Índice Pr in 
raque con cito rueiicn mas reipcea ^,jW<a^^^m/^/er^^^^/i^ÍJ^, 
doSjV Cll mayor Veneración tCrU- qudmeaquodficerit autfaltew non tamvtit i* 
% r 1 J ter vubsrnamt .fictit l&euerendm emfténs i U 
d0S,y ÍUS mandatOS COmO deitlCOS quxlt.4l<f. Qupdadhoc Deus dedttfimilem[pU 
nieior,y con obediencia cie^a obc ritum Aiyuvt ngntnt jmnMoyfesjcut m a ~ 
{ J . 1 1 T déla i qiíod ex eadem candela acqmritur luméé 
decides , que las lUZeS dC la lUZ inplaribusjínedimnutiom m jpriorté 
comunicadas no fe defminuyc.cr. Innocentias4 Grego^^ander 5.Caii« 
ta queda antes incaóla en beneficio cusj. lanoceac.̂ .iuiius 2. & aiij Pontífices 
propio,ydeI bien pubhco.quecita ) ^ Q u m j A i b ^ 
ua en el crédito que percibe de ver Num.̂ . 
los rayos en los Minmros por ai* tibus vi/üm^>nondlllUlhm juhum]nf l in%u 
flUKO reUCrcntC del Sol, que nunca pot'm^m m i m t i n p l e m m m a m i l l u á p m i re~ 
, , , 1 • conáitur t quoi vaíis vacuis congregatur, 
los regatea.m dexa de repartir con xNum.i 5. 
tüdos: V por efto los ^ Pontífices Bartosd conr.̂ t̂om .̂qaod incipit,^ 
iuuw#5. j pv/i wnvtw . venerabilt/ocíetate/antfífsíma Cructs Jeucon 
CU fus Bulas los han honrado y pn frambuscrucg/ignatis^m.jóyetU.ibli Se# 
•f rt:^J^ ^ili «Mifnriíli^ tojaboram exvoto emifodie noBaque bommes 
wlcgiado tanto 5 y cita autoridad focieta(Íj/an¿ijfshnáí¿,mispro J í u e r r i s f i d ^ 
fe conferua en ellos,porque tienen ubm^ropopulo cathotuo, á sp ide c h r í p t o * 
menOS de raUOteS que IOS UCmaS 0mms 0perarws miquitatís, qui mafjam Catbo* 
Miniftms V Cn IOS llenOS no ÍC CO hcapwmtnprmento propria comaghnísin* 
* *J . r . ficiuntiüt in bullts tpro Cruce jignatis editis. ía-
feruan las gracias, lino en ios va- 110ccntij4.Caiixtii.P1j 5.mprincip.ibhi%i 
A A \ t c rr»mní«n el vafo /4 He* Gatholicavbique terrarum. Ideó prífefendi 
ciosddlas,comoenei vaio ^ nc ĉ eriSsVtfu âvcrricXaborantes.IdemBur 
É¿,qUC fe pierde el licor que en C- fat.d.coní.verf.Tertio decimo,ibi: Tertiodeci 
ti r * r «J« ,y C. n x t i r A i IA« motpraferunturfimilíiure.qiáa iüomm exercí 
tos fe infunde, y le guarda en los . ^ ^ ^ ^ ^ ^ z ^ ^ / ; ^ ^ 
4ue CÍlaO Vacíos dd. Y eflos fcrUl» communwra.acvniuerjaliora* nempefideinegó* 
i « • i^^ v t k m j t j V ' u m & t d i x i m v e r f i c . i l . Certumqui 
CIOS I 5 precedencia piaen , y no e i inem\umfiát i ejfe cúmmunm.&vmuer fa 
§fááeAzA con el reftode los Vaíía- lius^umfcnptumfmvnalex.vna fides^mm 
HoSjComo eftá determinado cn ter w¿ ̂  ^ cw¿oi/f. prompiuarmmns.M^ 
1 A IA rrtC telon.verbo Ftdes, circa médium , f« ̂ /|fV ¿ká̂  
muios dedos Minutros. < 1 * Nami5 
L o íegundo, porque eflos Mi- Cap<cxcommunica r̂itíaque,§.Cathoiici,dtí 
BlftrOS fon toldados déla Fe,prO- hereticiŝ ibií C^^^ci vero qui Qrucis afump-
pnocuulo.y concedido por los! o » 
tifices,(abrogados en aquellos fol* >r rt 
dados esforzados que fueron a laconquiftadelaTierra lanta,poe 
acchwrmtJftagMdednt h M g e n t U , Wo.pe eíío líüííracIdS COll la CfUZ qué 
/^«^•? nrmihzto '¡int muniti , 3?/̂  'accedsmtbus 1 1 r . f . 
imhfafaKciajukfüium^céti^ntHf NÍCJ- traen al pecao,Que en fus pnmm-
Jaos EifrierichJndíaionarJoqniíircr.j. pare. uos (]o]ÜS vcñiaO ^ mantOS L Q€N 
cjjjxft 7 29. & îus com.nsntacor Francifcus D 
Pena ivs commentar. 178. ibl. mihi óS .̂ibi: íBOíasdcmaS OroCOCS Militares» 
mtíqmhminUíJpanm. SimílesjuntintquQsdi 1 . . 
rimusFamtliares'qmnutihvsInqu/itartmob'e fOS fe eíHblüzio para CXDUgnaf 
Z t T ó p ^ M ^ ^ é - Jos Moros.quc inuadieron'.c inao 
fe'^/^ pranimis exTirpatmum expecíant, ¿ ¿ t o n tf tQS ReVnOS.cftoS ÍTIlhtCS, 
Paramo de origín, wna.íoqüifínomsjhb^. ... ^ ' j 
tit./.csp.j per tatamtexta mundi cetatê quia o ramiliares le crearon para velar 
funt milices Chriai Bemard. Comenf in Lu- ^ la CofcrUaCIO de laFé^V liodcta 
cern.íaquiíicor.vcroOíCruce figaati, tol. ím- / . 
hi 2̂ . de íer ioldada el q. guarda el baga-
.r 0 f ,Num;7" vni. , s ^>co^oci 5 en centinela afsiíic, 
4 ii>i:C?wy%^/^»? ^few panicularm ni OlCrcCCn mCOOS que ¡OS CjUC pC* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ i n i o a s . Iean>mas antes mucho m a s ^ ^ i v 
L.ío^ít.i^.part.i. - | lacsmayorcl peligro.y en!a íatis 
L vnics v.rfic Jcemmiii^ vigües, ff. de ba- fodoíl 3 ¡OS demás ha dC ÍCÍ prefe 
nor.poneíí.ex teñaméio miHtiŝ 'oí.in l fíHasf JJ^Q y mcjofado¿ dcOláS QUC Us 
famil fF. de militar. teíUm. Francilc. Viams- / , ' . r- ' i 
lib^.deaf^iA.nuíii.j.Grat.diíteptat.c.^o; cefítmdas y atalayas qoeiifiiendc 
m m : 9 M ^ r U ^ preucnir y cautelar, demás de k t 
(aturpriuilegmmúlts conctíjum, Baid. in 1. i. ÍOldadOS, 100 ItimUHCS L9 y CÍicn* 
iomed.o c de v X 0 ^ tos3como los que con & valorexc 
comtounijnam.j. ad roso, veu. Lommunicec i 
díftingantsargtttT:-.l non Íliá^^./.de iud. 1. 2. CUíafOO ÍUS fucrcaSjOUe COfloS tíe-
ad fío Cele Epircop.&Ckric.Nig-erJn extra- r \ c \ t n 
nag.vnic.num P4 de vita.& hónrate Clen-̂  ^ 0 Vil fin.qUC CS dcfaldcr iaRcpU 
tor .Vrjdéetiatn¿Meticí /? chirurgi\quinos b!ica,y bolocr DOÍ clla,t baña para 
expen/Is mlmtngaud-sbunt.quoqus pr t r • A * I - /- r 
mUtjjsmilwbusconcefsita'mquamillisfirit n i - ' CCnlCgUir ellOS UOnoreS C] ¡C C t C U 
. # r i Cyn.in I , .^n.a. vevfíc. Nec obftâ  f m ^ 'mtano y fe mXaaiTcí| 
C.ds vxarib;mi!it.Martin.Laudeni.de milite r , « A 
o¡uTíi7.adfin.Q.vfw.í¿w^¿7/,iw^« por neccu.anos para eíie niimíte-
t ^ ^ Z t ^ ! ^ " « . d e m á s dcqudofoo.comaU 
¿ " babentprhií legmm&mmpmnemholi tca, efpericncia ¡O maoificíb.y CO gran 
- ' Num.20. des aaos poíitiuos lo obííema. Et 
Francirc.Burfat.d.conf.̂ .̂vol̂ .nu î verf. te titulo ks Cofllíliyc CU dignidad. 
Secundo ¿fRvtnOyibuSeaihdj affírmojjanc con n . . /. c A I 
f ra ternkaíem fanBi/sima Crucis mbi/wrew, CÍÍC les COlOCa Cfl dilCrCntC Citada 
digniorem^orabihoremyQb'Conreqmnier c*- q íos dcm3s VCZÍOOS de las vÜbs V 
terispr&fermdamcenjeriiCumínea comurrant 1 { 
o^wriqualítdte» ^ p r a c e d t n í L i m , & p r j j e - I LlgafCS üCÍíOS Rej IlCS, Cite iCS da 
^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ W vrka nooiez3> niayormencccitandoca. 
^ lificados por poros y ¡impíos de 
maculas de Ies enemigos de nuefiraFe3por eño fe les dcue preferir, y 
dar mejor arsiento en las Iglefias^omodefcnfores de!lascomo loa-
firma en cafo ícmejante Fancifco 20 Burfaco , y folo por rolda-
dos 
'tíos *T les compata tñá nobleza,y 
dignidad. 
L o tercero, porque eí titulo de 
ramiÜarcSjde que oy gozan en Ef-
pana, fe origina de la cabera pi in-
cípa^cuyos mandatos (c executa, 
que fon los del ínqaiudor Gene-
ral , y los demás Tribunales de !a 
loquificion, y como ellos tienen 
prciogaciua efpecial en efias matC' 
rías,y pueden en Ins ígiefias tener 
aísieco cípccial y diuidido délos de 
demás: loiDcfmo ellos Miniftros 
que los cñan reprcícntando, y que 
quando fe juntan CB la ígleíia con 
fu Comiííariov Notarios, forma 
vn Tribuna! fubdelcgado: y efla 
precedencia fe dcriuadcHoSjCn fu 
nombre la mantienen, y pues fon 
Miniííros Tuyos, deucn participar 
de fus mefmas 22 prcrogatiiKis. 
L o quaríOjporque en la comu-
nidad de los lugares donde renden 
ellos Munílros , ningunos otros 
que ellos tienen tan alto y execien 
te objeto,ni íuuen en niiniüerio ta 
fublinie como dios,que íi biso to-
dos fon vaí]alIos5y tratarán como 
es razón de feruir a V . M . eños fe 
exercuan en el feruicio deDiossen 
m ú \ u continuamente,efiando fie 
precncetinelaen la guarda de los 
muros de lo t e , y de fu efpoía la 
Jgleíia^para que los herejes, y spof 
taias de fu ftnto nombre no apor-
tillen DÍ adakcnenEípaua ios va-
juartes y crinebeas inexpunabks 
que ticnctan pertrechados y defe-
didos: de donde relultavnaprcro-
C gatiua 
3 
n ó $ r in fp éck ah ínúDCsñiío t t í t * v i d h l m á 
tibus eortm éxpre/Je €mfi¿t1& i e/u i átpmimti 
l taque*&dígmori& crrJnenttó*ccnfbcys Sctip 
paa(baj& a i j j j ab Bpifiopis, t e l mjeHorihul 
inftitiitis>Abb.mm2.2t&'Felin.num, %,in MP* 
pertuas per iüum text, dé maior. & ohediens 
BoerJe avfbor.magni conflijynu.tz, §i. & 92$ 
Secundocrucef ig tM 't di[c¡$'mam eot»m ad 
nohihorem eoccefstorerí.qt^ finem dirigarJ Í ctini 
ad extirpandas hárefes^Bcclejtam Cathoiicmn 
tusndam h¿rettcorum*&infidelmm comUtsdé-
tej}andm,fidemqzie Cbriflt ubique terrarum qsJ 
tum tn eis e/ijmegram ínuidlatamqm í'ofifei'udíí 
dam&itaw bonaqm omnia éorum dédicent, ^ 
erucis chiiraBsre alXjuerendis ínquifitorihui 
con/tgnati votumhoe ajfumanu Nec nohiU^s^Jg 
nmsyperfiBius i&mag i s méritorum eMt/tdH 
quaynfidem Chrifii ad fangumsm profiteri 4 ^ 
totts vnibus eandsm cóñfouere, inds caüfd fidd 
J i í prdcétérts pr^ftanúor^ ac/víorabilior ^ cap*, 
infiáei át haret 'iLis tn ó.eo quoi nonfitfa'tts ex* 
tra.fidsmicap*dtienuí z^.q.i^c.quta ex/ol'-iCapé 
qulsumque g i^J i inó lé 
L.2.C.de prímicer.lib,/2.1.ínter süss, C. qul 
milirars pofíliDrjcap.miiitare ŝ .q a.Ácatiuá 
de priüiieg.inilk.Iib./.c.5.ó,& S.cunialíjss8¿ 
lib.2 .íeré per co!;un>,pixcíp.á priuilcg, 15?, cü 
alijs. 
Arncn fiog.SjoBorobin in dub.̂ íped eíos c5 
filia Marfil.in íir.gul. I^O.AIQÍÍÍOS de Leo mí* 
placer,C»de facroí.ecckf. vbi allegst test, in 
c.i .de immünit.ecclef ex eoquod priuiiegiu 
aiicui conceíTum extendicur ad eius locios* 
Abb.& Felín in cap.quKÍitjnum./.de luusis* 
Decins io uia omnibus.ff.de regü îtír',Áfli¿î  
inconíUt.Kegniíequentesjnurri,2/. B l̂d.ínL 
adminiftranccs,§ff.de excuíatio. tutor, M 
quod focíus confequacur vacacionem, & itn-
munitátem ab oueribas ccnceílaiií fu o confo-»' 
ció eítjgloi.iül.fin.de muasr. dí honor.tra-
duncíafinlfi emancip3ti,col.4. C.ds collar. 
Ccphal.conícííói.lib.j'.nnm./̂ , Ñatea coníi!» 
5̂4üum.2.laté Surcus in conf.jO/.n.̂ . vbidi-
c:n,qi¡od imnnttnitas concefla Dô oribus ex» 
tenditar ad soruai ftatress& ibi aliosaiIegat| 
&f3GÍttext.ia c.Ecekítáe feruos iz.q.i.vbi Tef 
uienrss eceleíics íruerstar cjfdera priuiiegijs* 
deqmbus fí uitur ecclefiajvnde ibérico conlul-
uicCabal!.conf.77.voLi.priuikgiiim concef-
fum Scliolaribus extendí etism ad eorum fa-
miliamA gtneraliter conceíTurn aiieoi esren-» 
ditur etism ad eius Familiares. Gratian, dif-
cent̂ oréí"£Sp.34ĉ pertotüíti!8f 3̂ 1.per toté 
$t decií" a15.per tot.Meaoch.de aibitrar.cafa 
*^;neíf}.t^ Oidrald. conGpj. Cspic. deciC 
i i . x i t t set.RotaGenuení.decil'.ĵ OíThefaun 
decif. 11 ?.& in ípecie íSiarbona in I.20.hb. 4* 
tk.s.ncmís copilatioo.glür.i.fol. Í_.á num* 
1 m m aljjsjdonds refiere,p©peíy aláigua irai-
cho5 exemplares éü copróiiacion,y apoyo def patilla eXCelcntC,de qUC 110 pafílCl 
ta doclrina^ tándem in propoíño, r.u. 32. ín 3 . , ^11 
hscverbaprorumpíc.^ circa ambigendam pan IOS GCniaS vailallOb , aunque 
non tftfarmlos.ac cauros Familiares, Ipquiji- (¿3n f0¡jacios de U milicia CCmpO* 
torum, Prowotorh Fifcalis Judias bonorum co . 
fijcatorum, Notarium,fme Secretanorum, & ral , COnUlCHC 3 íabcr,que IOS ICm-
^ ^ r ^ i o ^ i ' ^ f Z T t ^ i pótales Tolo firue a V . M . y fu Rey 
vis fruifialiasdomniippdammm vel áeirime nO:empCrO cftoSMinidrOS dd fatl 
r ^ L ^ conuentuédentquevnmerfa eortm tO OflClO, y íoId3dOS,a V . M . 3 e l -
Jaw//̂  omnnmpriuilegonim,adjeipfospertí- £os Rey nos 9 3 fu COnícruadon , a 
uentiumparticeps erit.vt lateprobat hudoutc, J i r 1 r 
d Paramo in defenficne iuri/difíionh ofjici] fan- {Q aumento, 3 UlOS , a 13 lglcil3, y 
f W n ^ " ^ a '3 Chriftiandad de Efpaña; y afsii 
busjantii Offici] Tribunahbus conjimudínepra » r • r 
xique communi riceptnm eji, pro cutus obfsrua- en! OS honOfCS deUCll prcfcfiríC a 
• t i o n e ^ exemione exiant,aprid nos Regia Ute 1 r L _ 
ra Pratoruquondam no/tro Toletano M i f a me tOdoS,pueS ÍUS tlCÜlOS ÍOíl mas llO 
Je Augafti 1 isi.alUqueadpro RegemValmia norjficos 9 de mas aprecio , dé ílias 
dirsciaanno i$62 qua m/crinij(,jeii Cbarío* A . ^ 
phylaf isdtaommTnbtmalmmferuantürMm Veneración , de mayor CÍtima: J i% 
ípecieFraacif.8iirrat8d.ĉ ^̂  Ios mil¡ces temporales fon I Z l i m -
45.verr/̂ iiincodccimo,ibi:2«wí5rf̂ c/;w,K^ * . . 
uermdm Inquifitor bar etica praiittaUs,düx,ca duiCadoS por derecho y ICJCS RC3-
^ ^ ñ f S f f : : : ^ : ^ ^ t o á o . participan de tacas prc 
ab eofolo&el eius Vicario obtinent, & a nemme fOgatiuaS , qUC pOC efla parte foíl 
athyVí in'Bulla Innocentij 4.quodfirmat in pro . . A j • j . ^ I I ^ J ^ 
fojito CawpM}amsadz!ncbmJf c .37^r/¡c- liuftfadoS y tCOldoS pOf nobleS,dC 
£fqve vtfingulis mmfeq & compendmmordi- ¿ o ñ ¿ c en fu principio fe OfimnÓ la 
n'ts crucefipnatorum Venetijs ad jignum cruets £ o r í - 1 
imprejfum^nno 1 s72.par.3.cap.2.vbi voti be. nobICZ3,y pOf eítO le ICS COCeden, 
nedttTiomscfucis efpecial afsietos denlas Iglcfias 
ingreJjH difta foctetattsjormam dejcrwtt, ^¿J- r O 
prop t e r t&i / i i cateris praferentur, nec folum y otras paftCS ; COO qüanta 1113 y OÍ 
qutat l igantur .&wfútuanturprafentesabln- r 1 ^ .̂t̂ n rí-jr 1 ̂ ílnc Mí 
quifuiombui tantum^fic caput dtgnhs babemt, 12 
n i o ^ n o h i l m e m , antiquiorem. confeqmnur V . M . y aíTeaurarlc fllS Reynosdd 
alifs amepmendam mJejstombus^Q* aBibusbu- \ ^ . 
mantscenfeamX en materia de precedencias Contagio J" COfrupciotl qUC CaUiaa 
Ídem cenec Damin.Ioan.Bapr. Valen̂ uel.to. l̂ e herpam*: ftnnde innifinm^^ 2.conf.20i.r.um.4Í. ibi: Quiamembra non fc. 135 nCrCS,aS » l5node inU3llOncSdC 
bent diuerfo ture d/mcapitscenferi.capMi non enemigos COmUneS 3 CIÍOS I k t J * 
^ h e ^ ^ p r a f c r i p t m f e á J ^ u a Uges^deve nn0 r„mrt ror| ^ A ' rtc J . / l , v ' 
ier.tur.emcleandOyl.i. § Mtm vrbem^ffde ojfic% nos- COIllO lOfl tClngOS UCu3 Ver-
Prajeai^rbt^finaihmftitdefatisdat. * dad irrefragable laconjuracio que 
Bernabé Moreno de Vargas en los difeurfos C^OS ̂ m Por ^ HiediO fe manifef-
de.la nobleza Eípañola difcurfo io.num. i . tó en |as ProuinciaS del Pifll, f O» 
tera a.im:Et mobtínendis benejtctjs^in r€rm ^ . r ' i 
/cm¿w/.r v#í// l f i^uli^jedendi,Qt Vbi tras , de q fe ha dado 3U! ÍO por Í3S 
Senatorestvel clarifsimiyLz.&vitim.cJe of~ Tnnií^rí^npc . ílnr» finnKi^r. ^ U 
ficdiuerCor i u d t c ^ ú piaram propolito cumu lnClUJílC10nCS ' ilnf Embico a U 
]auic,&indifcurf.p.num .̂ibi:£w Hijo/dai- Igleíia, y a que la Fe pura de Efpá-
PO han de tener de/pues de lajtifticia el afsicntn " r C \r r l r i 1 i 1 
ylugarmashonrojoen l a s I ¿ c f u ^ p r o c e f Z Z \ 113 fe COnferUC Y fi IOS foldodos de 
y oíros lugares,} aéios públicos,por U reuereda, la pCífona Real cftan tan indüica-
J -* dos, 
dos, e Itimunés del redo de la pie-
bc^ftos que fon foldados deV.M. 
de fu Coronare fu titulo honorifi 
t o d c C3toIíCO,del mifmo Dios,y 
de fus cautas s mayores preceden-
cias deucn tener,como con el An* 
gelico Doctor fanto Tomas, y o-
tros fundamentos legales y jurídi-
cos lo defiende 2* Buriato en fe-
mejante precedencia. 
L o quinto, porque los demás 
vaííalíos de las villas y lugares do-
de refiden eftos Miniftros y mili-
tes de la Fe, no trabajan lo que 
l ío s , ni fe exponen a los peligros 
tan grandes como en que cada dia 
fe hallan ertos.de dia y de noche,c6 
fumo zelo y notable cuydado^f-
criuen las caufasdeFéde los que 
delinquen contra ella,prenden los 
reos, embargan fus bienes, acude 
a fus almonedas, licuante prefos 
con fumo ricígo alas Inquificio-
nes.eftando en cStinuo mouimie-
to j trabajo^ y de todo efto no tie-
nen emolumento alguno, ni cofa 
de mas aprecio que fer Miniftros 
del fanto Oficio,y eftos leucs pun-
donores,enque ^ deuen fer a to-
dos preferidos,pues con ellos fatis 
fazen fus defeos,y fe dan por paga 
dos de todos fus trabajos;con efta 
alquimia los Tribunales del fanto 
Oficio paganjo que no podian ha 
zer con muchos millares de duca-
dos, y grucííos y crecidos falarios: 
fi eftos honores quitaílen,pcrckria 
el carino al fanto Oficio, no auna 
qme quificiTc ocupar eftos oficios, 
fien' 
yrefpeto que ¡os qué mfoit nobles les díuen fé* 
« '̂.Doínin. FerdinamL Mcnchaca controucr 
fiar .víufrequsnt.ia príefaá.á numiS. & par.í. 
lib.i.cap.iStnum.î . 
Num.24. 
Ffancifc.Burrat.d.conf.̂ 4̂ . vol.4- no.ii. ibíl 
Se cundo idtgnior reputatur qm ad nobilioremfi* 
nemdifciplinam eius dmgH,eum,& arsiuáice* 
tur,qu<e ad nobíliorem finsm dirigitíir ¡fecimdü 
philofüphum. Vnde licet omnes rdigtonss^OñfrA 
ternítmes}ac ¡osa p$a}ad fpiritualitatem I n p m * 
tayhabemt pro fine charitatis profifshnemje* 
cundum Dm.Tbom.2,2.quceJ}./ § ^ . 1 . qu<£fl. 
i%6.per totum^Attamen cum In etsádfint fines 
ámerfifecundarijjecmdum illoriim>vel exsrci* 
tiorum ámerfit%t<im& nobilitatem^ 'merfa, & 
nobiliores iudicanturyVt ídem Thomjoám loca 
q.S8»vsrfic. nfubdem artic»6M.im rehgtomm 
alteriprceferri^qua ordmatur adfinem abfoíuté 
poiioremwel ad matas bommpel adplura bo* 
nasacius etemm tanto dígnior cenptur, quant<* 
tendit adpublicam vtilttatem, cap.licet in fine* 
di reg.capfcrip/ítnusS.q.r.mtaturin l y - f f l 0 * 
lut.matrim.vel quod plurtbus communiter pro* 
deft^rteponatur eî quod vtile tantum quibufdfc 
exiJiattafAthsnt*rei qu<syCJe commn.dslega.L^ 
ceüot.d.eonj.i.mm. 1 óz^O* feq.cumfimtl. facort 
fil/eq,n.S2.& idem Burfac,d.conf. nu.27. ibit 
Tenlodecimo illipraferri debent, quorum exéf* 
cnium eji commmius}$* vnmerfMius- quomam 
commun'orai<& vniuerfaliaprapomintur) l.nÁ 
ad ea,jfM legib.l. 1 .ff.fi cert.petat.Lems, § .mi l i 
m> ff.de tejiam.mtlií. Authem.denon alien. 
qma veroMnumque commune dignius e/i,quam 
bonum fpeciaíe.notat in rubrica de refiltrntOé i * * 
megmm.'Ujirfus/p quoi vniuerfalius immi» 
n u publicivtUttat'!%Lvtilitasf C.de princip.hb* 
§ Jín.C.decaduc. toüená. I . ex ómnibus» 
vbi Luc.de Pen.Cde decur.lib.io. 
Frandfc.Barfattcí.coíif̂ 4 .̂ vol^.nu./^.ibííf 
TérthiñobíUor}& dignior reputaturfi cateros 
antecedu.quos labor prol tx ior i& Jipendia me* 
liorafaciunt ameríoríiar'gu'mJ.nemo¡C.de offi» 
magtjir,& in quibus conctirrant áuce rationef* 
aum htalijsjn qmbus vna tantum vigsat,prava 
teantic,rJefreg.&' pacej.re contunfti}vbi no* 
tatur de le?A.{í{toman.conf.l ?.n.y.Boer.détra* 
Bat deauth magni eonfilnum.96.&feq.regul¿ 
rher enim qué mmribus honoribus, & praro* 
gat'mis mftgmta ej%cateris praferturyBart.m l * 
i.G.dedigmtatlbusJib.io.in caufa pracedentia. 
T0b.N0nhisd.c0nf.7l ¿Menoch. d.eon/l 
pluribtisfitjíb.z.&t lbi* 
Tertio continué Crucsfigmti in vigilantpró 
refum extirpatwne húreiiconim propaíatwnt 
captuKWtqne delations die* notluqne admerdm 
requifítionem Reuerenii Inquifitúfis laborans 
in Oítoioypropterea anteponendi cdtens ommbyi 
confraiermiaíibíiSim quibus non t m g ranm 
labor. 
Demodhen'ár, Leptiasm.ibi: Lámim\ v i l m -
rumJpeBat athleta, 
Num 27» 
O.Torias de gloria hamma iüy.j.in princi.ibi: 
MultafuntyRexmuia'fs'mhqm magna v im 
hébent wd bomtrmm vitamyVsl reBe conftituen-
áam,vel fündHus eítertendamttum nihil e/hquod 
jn víramq&e partem tantum vdeat quantum ar 
densquoddamlaudís)& firmesde/Uerhm. Pri-
wítmeniw aded late pattt ,vt nvAhisfitynequtiji 
ta bumamtak pradítus .ñeque u m aggre/íís>& 
inhumanusyneqtis tantis konorihm t n f i g n i m ^ 
tam oh(curm,é'J ignetuspeque fot virtuiis orna 
mentís exeiih:j,ñeque íam multas flagttys coo-
perfmtqm non fttgret infinita quaí-.amgUña cu 
piditate. D e i ú e í t a e/í td cbmmnbus/enfibus m 
f x r h v t ncavviraUonts enelltjuqy Uge.aut more 
vilo mutaripeq; vüometu coercen^ coprmt 
jojlit.Pojíremo ta mhmens sjh ^ ammümlh 
in loco cojlfiere patiaturjed s'eper msenjum tm 
l a t . é - rap¡at¿d maiora in dtes,®* ahwra injia 
matofittdto ton fe Banda autem animi.m 
tu darifsime viriuiesjx edf* t á i e m m a v t H 
pa /cmtur .u ícuh eñim indufimv,anmofqíf0 
res acriter*&' ammoiégerentas expifatat t ita 
iamen,vt altes adius b ü m a w f i ñ e m u tuérM> 
patriamente heneficijs ttñmortaHbtis zbitgüaaWf 
altos ad íeges nefaru coíhnáah & ranyubllsam 
delen. anj/olliatei. Vi emm antjqmjsima sont' 
memonm^Utpvird vrbwp*. ecnamrest qui tjo.-
mims infiluishcjia * •> ¿ u m 
in locum comüder¡:rJ'>& ^ eiidlís utajodeta.-
tcm comiocM 'unt o m .Y 'f i ex ln % '* y * c<,t-jta 
ardsntiglori* cuptiiíatefierunt in jíuáíum ta 
f r a d a r i tmneris inciíatu Qg-d^qui opttmts l i r 
gibas,®* ínfiíttiíis%ciuttaieiJuas a&jumm ambara 
p l tv diñen i periuxereí (¿am.qai f.ro patria ca-
pMtfimm m ftimmum v t t* d jenmen^ intuíetr^ 
0¿':>/iíi v'o i n m ' ^ - I fP t'íi cínCS 
Juos excolueretNam obfeurum eje^mnem fefe 
{ira mama fpelaud'tSyVsl ad bom-nes ínter fe m-
j i t t i a níunere comUtandostvel ad rempubLvir-
tutcyé-induíhia defindendam eomuÍtf> Con-
tra vero}qni patrias eaenere,autjrcehrei&ame 
fia eonimljifeemites jmr tmt ád tam tátrum,^* 
tam immmejasinusglorís cupiáitate eompuifi. 
.Vtriujque autemrei eiuitatii vmm vary cajas 
infinita extmplafuppeditant.Si enim ínuepga-
revelimustper quosfumt clim Romafandata, 
. eiufquí Imperíam Uufsime propagatum; v t i 
JRomuio órdiamur,®*[ertem illam clarorum ho 
mtnum vfque ad extremaflorentts Imveryterñ ' 
poraperdueamuhinteUigemus omnes a eo ap-
pétente* l m á i s & g l o r í a faffi&t tllius paran-
.dcscaaJkpeqMe íaboremfigermtt ñeque v i ta pe 
riculo recíijarint. Rurjus¡i naturam jpeñemm 
eorum RQtpamrum,qpAÍ\omanum Imperium 
perfummum fcelm etierterimt^aut fa/tem de H-
lius pernme.®* mtentu cogi zar unt, omnes r-eps 
riemut ad gloria euptdítaism imredibiíitsr €~ 
xarjíljé. 
fie neto c! trabajo l i n gr5nde,con« 
tinuo?y de contado,}' el premio y 
medras tan tenues,coi tos, o por 
mejor dc¿ir,ningunos, porque la 
eífencion de junícticions}?a no les 
íiruc fino de gado , y conocida 
ndgoj ieodop h materia de ci-
tado en los juezes fcglarcstafaet 
te y comunique en prendiendo a 
vn Familiar Jo ponen con dos p* 
res de grillos, con vna cadena, y 
en vn calabozo para que fe rinda», 
yccuíientan en íu junfdicion, y, 
quando no lo pueden conieguie 
coneibsbcxacionesj forman co-
petencia,dilatan la remifsionde 
los papeles,}4 quandollegaba dcccc 
minarfea fauor déla ínquiíkion, 
han cfiado anc.T.otros mucha 
mis liempo prefos.gaftada fu ha* 
zieoda.ylas mas vezes el delito 
era tal5qoe no huuicra jucZjpor a-
pafsionado que fücrc!,quc !e hooic 
ra tenido prefo dos días,}' afsi mu 
chos dexanias Familiaturas, y en 
machas partes qnc folian a pete* 
certas los mas nobles , ninguna 
quiere entrar en la ínquificion, 
porque notienen vciininguno,/ 
el trabajo es grande ; el que tra-
baja es confiante que quiere z\ 
lauro3o orojhonores, ó precio e-
quiualente , que no ay hombre 
por agrefle que fea, que no ic i li-
cite eftc apetito de 27 alabanza, 
y honores luíttofos; cílos faci-
litan ¡a carga, y al nías inodeílo 
y retirado le incitan a emprendee 
ycoofeguir hazañas prodigioías, 
dignas 
iáígnas de memoria ctefna, Cd* 
mandoíc a braco partido con ¡a 
inmortalidad, ó a perpetraren 
tuina de fu patria horrendos de-
litos nefandos, crimines: tal es 
la fuerga deña efperan^a honori 
fica infita en todos los mas nata 
raímente: y aunque e! precio de 
las placas 28 fea corto, y las in-
comodidades grandes, fuple la 
eñimacion y reputación de ma-
nera, que los haze íuaues,y no 
feaícnublccon loargeteadocx 
terior que ellas en fi tienen, 29 
no ay quien al premio no afpi* 
rc,cfte incita a! mas retirado, y 
los animales mas irracionales 
íicnten fu falta, y con el prefen* 
te obran con mas promptitud, 
con mayor güito. Y las cargas 
dedos Miniílros exceden de las 
fuerzas de fus ombros,y no pu-
D die-
íoán.Btóntías de Seaatore üb / cap.̂ vbiirt 
prineipJaGocttínoda Senatororrí m hxc verbi 
feitü digna refürtjibíí Etfiverírévum ¿flimá* 
mes ejjs volumm, qmm muhá funt commoÁa^ 




lüboráñdumvduéñdum ad Miorum arbitriur^ 
non adfmimúamrá re} jamtl imsfactendáM 
eundíS intmicítiajubeundepro Repub.temvefiá 
temmliorum arrogmtia, nmhorum comumá-
ttaimuitorum mal emlc ntia^uitorumfup erbja^ 
inulto)umod'mm^cmolsfiia perjtrcnia tfí, g¿ 
cornpluíibusprüfequicur, & landen, tül.*2o 
irí propofito concludic, ibi: Qvjúhommt potejí 
dari maUis,qmm «loria, ¡aus, & atermtas t Vt 
mtcnm omttam, quijit Magíjírattium emita* 
tm>& égrej/mqu* ínpéluo/pecithqU(e in iu -
duysvsnsrMto.tt dlajaíatayi % dphnl de se* i 
ds via^ejimna.ajfurgi^educí.conjuli, Q:u p r i 
mo ajpíttu parmfbrj t tan.é ' ¡mía msmoratu v i 
den mnjuw nejeiu^t/unt tamsu hcnorabUiai 
& apud n o s ^ m alp cimtatibns.vt quaque ep 
ttmé mora e j i ,& optme cor>fiituta¿ta dil't^enttf 
Jimé obJeruantur.Qmdhommbus tam expetm* 
díim,quamvirtute?7iftiam moderationem animi 
temperanííam3mn lame ¡n tmebris* ñeque ejfá 
abditam-Jed miuce áuii 'atisjn orntís clarifsima 
mmpromnciarum}atque in auribus omnmm g? 
úum%AQ nattonum ej/c pu/itam} ipfos tanquam m 
alta qmdamfpmU con/pictendosfe moni ra » • 
dvsquepreebere! J 
Pulcbrum efi dígito monfirm 
BtdicereJ-Lc efu * 
Qñjxmqmm emm h u d M i o r a W den tur omnla}qu^ftn^ ^ n ^ ' t a t ^ n e > & ¡ m populo tefls fimt* 
omnia tamin beneficia in luce fe coüocari ^ohnt.Qmd tnq™m%t&m m m i ü viro político, qu£ 
verfari ajudue in optimorum emum, vel JlQre,vel robore i ñeque enim mger't dignitate, quam 
honis aqmrigratms, \Atqm Onlinefenatonofles HobihtaP^omammtum cimtatis>prmamen* 
tumReipubxontinemr. Pmchmm em'mereejt ínterillujires vtrosdüujiregomm tmms, qui esé 
tammagna multimd'memmm tampauci de hominumjbrtuniijententtam ferunt. 
percira Gngalari Indecif .̂n.̂ Xáfsjodor.iib.z.var.epiílízS.ibiíT'f/W^e/t inflij¡abofibus 
compenfatio pramiorum , qula exprobrata mílitia credíturiqua trremumrtitá tranfitur, Athls 
tampoptilis paimct 'defigmt e/fe vicíoremfudores vélicos cmjea borona ujimur ^Jpeciant eiian m 
Boer.io craa.de author.magn. Coníilíjjn.4oábi;A7í??i tantmn dele fíat eum 
Juram honorat^qtt^tumquis Udií eum, úiádebítum negathonorem^lvam. Bapt. Vaienf uef̂  
c0nf.x2.num. 2 5.cum ahjs praecip.no. 45. iowQuare Cardinalis ContarenM.2. de República 
Venetomm dtxittquQd regula somementior ad rermnp^bltcarum augmentum)^ confimátio^ 
nemtcon/i¡iit inpraf i rendo^ hononbus Ajfia'edo benemmm^um remuneratiofit Reipub prd 
j n pr£fa\ 
bus sompmfatio pr¿wiorü,qma exprobrata militia cr-editur¡qua irremmerata trmfitur^AthÍÉ-i 
f&m pGptdYs palma defigndt ejfe viHorerñ i fudores bellicos mu. ca Corona teflatur* Expefiam stid 
aquoipraemiafuai^' tanta m/iitia vis ej^vtnestüis tardius.deturlabor'* pramium, qíújcnure 
nonpoterant áensgatum. Domio. loírn.Bapt'iV alen ̂ acl»d.eonr.3 Í . felU. j o» ibi i Bt confirma* 
pir%nam,J} mumS)Ve¡ ojfimm e£k eum dámm^veljms bomr^mn ejju¿'rmnium t j td é comra^ 
ÍOP 
vbí non dicuntur hona^tiá plus incommodi qua-
cor/imodi babent ¿t^pman.cmf. i io .mim. j . ináe 
Cafstodor. lih.i.eptfiol i .ah: Quamúsproprio 
fruatur honore.qmd efl natura íaucUbue^nec dê  
Jínitprohata confcientUfafcesy mmgsnerAt ani 
mo dignitateSjOmnia¡iqutdem bonafaisfuat con-
hmB¿ cumfruóiibus}mG credi potejl Virtus^qua 
feque/iratur a pramio, 
Dauid VhXm.uKAhi-Jnclimtúcor msumad fa 
tiendas hiftífícationei mas tn aternutn propter 
rstributionem, &• extat definitann in Concil. 
Trid*feíT.5• Caa jiAbiiSiquisdixerittuftificA 
tum pecc^e^dum intuitu Murria mercedis bsne 
operaturjanathsma/íC.Dm.Thom.i. 2.quxli 
¿7.art.?.& .̂diitiaa.arcic. 4. & ípecialícer, 
Diirand.qusEft.̂ .Sylueft.verb'?JClnritas,q.7. 
& ibi Armilla infrie.Sánchez in íamn. iib. 2. 
cap.ĵ .num.j.&Diü.Paal.ad Hiebr. cap. i/« 
veir26.de Moyíe agens qai contempíiciEg/P 
ti Regaum,& quod hJC fjcit; ibi s Afptciebat 
enim mremuncrationem. Gabriel Aiaarez de 
Velafcode príuileg.pauperum i.pait.qaxíl. 
6 . i üuan.̂ 5.cum plurib.alijs. 
Nüm. | i . \ 
Din. toan.Chryfoftom.in cap.Tosnnis 4. Ho-
mil.jl.distf/^/w vetevés Patriarchú ftrni-
mnáo^Apofíoliautemmetemloquúdammodo ¡a 
borarunti/icut autemfaño longnu aheft d f r u -
0utquam mtfis HA Tatriarcbarum ¡abofes Ion» 
gius aberant d pramjjs vha atems^tam Uho-
ns u ip ojiolorum-lab ores igltuf Pá\ riArcbirüy 
durpssac difficilesreásbat difemlApram¡omm> 
at vero Apoftolorum lahorestqudmtUs multo 
uiores.&aceruiores tiierlnt tamen ipfA prcejen-
tía prtsm'íorum letiss^acpené nullos e/pciebat.-Si 
Mendoza snlib.í.Regam.cap.̂ .num.S.ie ¿1.2 
§.j{,fbl.ímhi IOJI. 
Día. AmbrofJib,/. de poenkent. cap. JÓÁbit 
Omne ¡iudmm torpefcit dilAt'wne,& ideo Domi 
nuSiVtprafertmm fruétu amularetur deuotio 
ÁiJciptHovum dixít^qmniaw qtii dimifsijpí om-
liiafuai& eumfscutus eJfetiSmties tantum recL 
p e r e t ^ h'íc,&in futurum prms hicpromifstt, 
vtfafti di a dilationis aufirret* 
I:rancifc.Burrar.d.conr.j4̂ .voI.4.nu.2 4.ibiT 
Décimo,iüeprofesopraponitur alíeri, qm/ru-
¿ius vbertores vraffat,& alíum fuperat compa 
ratione labomm, /. vnicuiqne inprincip.Cde pro 
ximisfacr.fcrmiorum, itb.12.L2. C.de offícys 
fnagn.Lcdtra pab/ícam, infin .C.de re milndib. 
J2.ibi: Quia honoris augmentum^non ambnione, 
fed labore ad vnumquemque conuenitdeuemr'h 
Luc de Pen.inl.vnicay C.de commit.Ó' tribut* 
fchol.eodem libroVndeetmoiprafertur dammm 
fasiens habenti iabore n^glof.Lab.vbi Bald.eam 
fingularemfacn tn IJ id & miles /«princip.ffl 
de cxmfat.tiit.Jíc dicimus de Fíjfsimo Saiuatore 
Do-
(Jlcrvin licuarlas, fi loshonofcs 
no les alentaran, fi losfauores 
no aligeraran el pefo, que la re» 
muneracion en honras fuípen-
dcel trabajo, el premiodcfpier-
ta,y el mas fcníiblelc apeteció, 
y íi fe le dilatan fe quexa ,7 fi fa 
le quitan fe defGomponesdirguf-. 
t3,y azeda : hafta los Tantos tie-
nen por ^0objeco,r¡no porpria 
cipa!,por íceundario el premio 
deja bienauenturan9a,y eflaca 
nonizado por el fanto Conci* 
lio Tridencino,y en conrrapoíi-
ciondixoS.Iuá^1 Crifoílomo, 
que merecieron mas losPatriar 
cas antiguos q los Apollóles,, 
porque eños tenian el premio 
próximo^ aquellos mas lexos, 
refpeto de que no le aguardaua 
haíía que el Hijo de Dios encar 
nafle. Y S. Ambrofio 31 que pa-
ra alentar Chriftoalos Dicipa-
los, y apartarles el faílidio de la 
dilación del premio en efle íiglo 
y en la bienauenturan^a, fe fes 
afleguró : y aísicílas preceden-
cias y honores deuen dar fe a ef-
tos Miniftros en recompenía 
de lo que trabajan,y fiendo mas 
que los otros, deucn ^ prefe-
rirfe a ellos, como en términos 
efla refucho: que trabaiando ta 
to por todos, y por la cania pu-
blicaídenefeles eñaprerogaciua, 
mayormente obrando mas, y 
por mejores titulos que los de^ 
mas vaílallos, y cflo fin ínteres, 
y con perdida de fus haberes, y-
gafto conocido de Tus Imíed* S i m m n o f a jefa o h ^ ^ é f a B a s e/tob^ 
¿35 ' diens vfqw ad mortem, moHem mtem C m a í 
L O ÍCXtOjporqUe CS COnítan- verí.Dczimo^brDm^^ efi dkh¡üm ^ 
te en derecho nilC el nue t ñ \ n ^ f ^ 0 / ^ ^ p^ponendamfofe, v i ICCnucrctüO^UCeí que Cita O- indeemo verficcum cueras comparamnelabo-
CUpado en dos obras buenas de- rum,&fritBuumm ¿eclefia aUatorvmfupemi 
% , 4 - r ' i , Wod exprtrmtur meadem Bulla Py F.ibi: 
Ue ^ preterir a IOS demás , que ter i teras ChriftifideliumJocietam^lU Gmcé 
folo tienen por exercicio vna; M n a t o r ^ M j ^ r e s c h r i / t m ^ r H % m u f m * 
JOS MiniítrOS del íanCO OÍICIO quoues opus/ít,proQathoiíc¿fideimgoíijsádueé 
tienen por fin efpecial extirpar > ^ ~ ^ ~ 
las heregiasjcSferuar ilefa, e in- FranGirc.Burfet.d.coní.i4i. voL 4̂ nam.¿»a 
1 CV ^ r 1 r ihv.Otiauo.verfans circa dúo bom prafertur i l -
ta^a la Fe Católica, en bencfi- u 4 u i v e r j a u Á h c a v n u m b o m m LÍUTS AL 
CÍO deV.M.y de toda la Monar ^ t ^ ¿ f f f ^ i t . & v t e r h . / w n ^ j . u é 
. , J , comúncitfl de legat, ¡.¿¡gnorcl de Homod.tra-
qüia; lUegO no teniendo mas de fíat an münem Voclorpracedat^um, 12 ¿Mé 
vn fin los demás vaflállosen fus ^ ¿ ^ X ^ ^ ^ . ^ 
acciones , que CS el íeruicio de templatma Jolumvacant.cumcongregauopraé 
y.M.deucneftos Miniftfosprc ^ ^ ^ S t » 
fcrirleSé dtrfgamwt bic ad milnandum, & contemplaú 
T r « i <iftmtat contémplate alijsprofide tribuendumi 
LO íeptimo,pOrque ía piura- Tt'iu.Tbom.z.quafc.isó.TurrscrmaMB.capk 
lidad del peligro induzc mayor ^ M ^ - ^ ^ ^ 
^tado y prerQgatÍu33y deuecor- Erandrc.Burfat.d.conf.i4j.vol 4.nu./p-iW: 
íelpomKrie ma}0r remunera- J-.0prd!ponendosmnfolum o r d m e ^ t n m n e , 
CÍon del beneficio : eftos Minif vslapprobationepmnsjed qm ramnemr t r í í 
tros exponen fu viuacada infta i d m m t f i r M t o n ^ ^ J u h J ^ & c a ! ¿ 
tC en manificftds y CuidenCCS pe rum-ijtietenimaahue caterisprjferunturj^. 
r f . \ mprtnctpvbt LucM Tena t & loan. P l o t & . v t 
iigfOS,f mUGilOS la lian rendido dtgnh^ordo femetur.Hoftjn út.de maiorit. & 
í»n LieveCUClO de fie minillerio obedim^.i -ver/ic. Di/pcnfattonis, J?^ 
en laexccuuo oute minuteno, 4Sl lncípi ju, tdubitatum}demmr.&obed¡m¿ 
V cfto íltl premio,mas que eftos ^.Í i»noim^clt I f i n & ' w l n ipfj tamsnatl^Q, 
i „ c AU^., I l deatrwJ1bAO.Menoch.conrj26.num.i4, & 
honores fantanicos: los demás l s M 2 Sext0yiaborantcspJyoregóme¡0¡¡u. 
VaííídloS OO Citando CXpUcftoS a 1*fie pro vnmerfisfjelibusjéet babere praro-
r i ? - gatmatn Jupra altosyUb me d Zenone.C, dequa* 
cllOS, }' 11 algUflOS trabaja CS por. d n p r t / m p m m ^ Q a i fuis í&boribmfaíjqué 
fu premio equiualente; I U C M ^ n f i i t p p r o m o orbe u n a m m ^ 
/ \ . * ' . O laborant Quarenon habeant digttamfua pra-
35 preferirle dcUCn y Coronar* rogamafirtur^m ^notat ibi salicet.mtabiii* 
p(>nr nrpmíns fnln f̂  que Signorol.de Homodeutracl anDottor mi* 
iC COn CltOS premiOS,que IOIO iC l iump^cedat^n .z i .Sept i r r jo^ui operatur 
reduZCna CÍÍimacíOn política. ^ m i m i n f e & m alio.magis meretur.qudm ille 
. I T Í qwtamumoperaturmfeJ*nuper, Ci de na¿ 
L O OctaUOaporqUC CU las igiC tí{rj¡¡,er, ^onoyphralita.}pericuüinducit ma 
fias donde ticneD eftos afsientOS joremgfadmhacmaiorem bmefieij remunera-
. . f. .a M r r \ r • tknem.atithentic.babHa.C.nefil.prop^re, ^/,. 
IOS MmutrOS dCl íantO UnClO, Vltamfiam mulúspermdu txpommt, l - T r m 
ay otras Cofadrias, y perfonas ceps,c.deprincUgem hrebus 1 ^ i b i : ^ 
; . , V - Üpéfceuapenculavttaqne mUrdum rcmnha* 
qUC tienen DanCOS,elcanOS par- t ^ s i d l l e n n u m i a t vtt^quijejuppon.tperícu 
tlCtt- htfuapemuid ftes rmm^ramur, L ' Jmp^ t 
S.negothtorgs&irf.Qnmdm,ihv.Nm rem* 
nerñrda períctilaeorum^ qzún eítam coronanda 
pra m)s memo fl¿icuit,& ^qüibüfáamjf ds m 
re íuran.hmiUtes. Lns qu}de]C ds te/iam.mHit. 
Ezmm^6' ib í :Tiac promifstone derogandi v i " 
far/2}& bfma propria incommodum InquiJíttO'^ 
njsfanB'tfttma catm heréticos pro F^ds Caí bol i 
fa,Et pauló iatsrius:Crucefignatifrnt in aBu 
Jidet cGnfsfuandd¡& extremo,acojflcio btrer»' 
'coS)& velpscnUs in Ecclefia Dei exjfi^ntes ca-
fiendasJ&exthpandas, Et paulo inferios: Sed 
aáhuc pro altjSfüCpro lnquifitortbusi&j Caiho 
licts Cbrifmn'stdum ex voto requípti cu -hom» 
& psrfomproprm omnem tmiorcm ¡confiltum*^ 
& auxilmmpv&ítvzt ¡n bxníuorum ex termt 
muw>acfídei Catbol;c¿ agmentum.quod ex vo~ 
tOi&primlegijs Summorum Pontijicum ex te-
nor e coceforurn colliptrn exprep^Campbg.¿a-
éh'm.d,cAp37*te bxrepic. verf.Eijque.vt ,ingíi~ 
(isdiebus,& vcrf.Adde vhcrms. Ideo prxfiren 
dt->quiamagis mersníur^ap^xpídityvbí Turre 
ctema»avtíe%^.i2 
CümLara,S¿aIijs cenetm cerminis Salgado 
cíeRegiaprotea.2.paf.cap.p.mim.̂ 8.jbi:£>í. dad ÜCI r í K t t O Ú C l & n U MafU, 
dmií t /v .&mfir tm^ví ídem xepetamus m con 
ftatezniumbus circa pxxcedentism axtantibus. 
tlcubrcs, y ocupan en ellos aC 
ficncos: y en igualdad dcoea 36 
preferirfecílosMinififosjComo 
Chní lunos viejos s aunque los 
demás lofcan jpuesíchailaoa-
prouados en la Congregado de 
( m Pedro Martir.quc es mas m 
t igua que lasdemas^quc dcípucs 
ddla fe han erigido. 
L o oooOíporque (i bien ci-
tas materias de precedeoda ds 
honores obra con eficacia y efe-
rtiaamente la & coftümÍ3r€8y 
c í h baftaua que fucííe de die« a» 
nos• eftos Miniftros de lacia-
Villaroblcdo,y otras partes^da 
• i a t t s .&pumat i s rangumhihduh to p ™ f - Diocefanos, y baílaua k tacita 
tAtm a ü j s p t pe* Ma/saxd.sonf. & ¿Men-
{hac.commm/tar. dhf t t .mpmf i t . l íbe r . De- a€* 
cian.cofif.21 pev tot.voi.j & * t ; j s tenet Peuz . . 
de Lwa próximo(oco citato, cum m Jpmtualibus ettambahetur rano nobtlttatts, v t mdexs e/i 
pet€imdeminlíh>2.cap.4. Francif. Burfac. d.coof.ĵ .vol̂ .num .̂verfNoftO.ibí; N m * 
quod Cruce figniti mams v n x , & bomnimfemú incomrAcAttrn^quamplmima/ubeant PÍT::*-
la}q:iem cutera confiaterniíates, & t j h maxme n imcupa ta sS¿u^ albs, nemo sd a b m ¿ ^ 
confequenterfunt prxfstsnái. 
Num.?7. 
Cap cumo'imde confuetudine.vbj Bald. notabil./. ú^qmdconfuetudo¿píanM locam/ideñ* 
dh&(landiqv.* non dehet imer t i^m prapo/ierari. Idem SaU.m l.ob]erüare,§.anteqaam,ff, 
de offic.ProconíaJ.vbi mqm^qmd ratwns conjuetuámtsacqmr'tmrquajípofejm locorum, & • 
pracedenti<sy&qmd hwfima tn procefsiombus minores vadunt ante Pradtcatorcs > qim m ejt 
confuetum vadat irgoprimus.quiprius i n corifueuerat, giof.in cap.3 verbo, Amctiítecur if» 
Wdeoffic.Archid.&incap4pcnuif, vsrb.Eleaio infin.de ofñc. legati hb. d. loncicení.ia 
cap-1 .de offic. Archid.Boer. decif. i d e authorít.magüXoüfiliĵ iim.̂ .Seraphin.de-
dígÓA.Moif.Ricc. in praxi var.reiblut./.par.refolut.5 54.»^ .̂3.&deciU/44/í.Na«2rnxs 
ccinC2.de maior.8e obedienr.Gratian.dífcept.Forcni;cap,2p5.num.8.3(: cap. 492. nam. ̂ . St 
cap^d/.nunî y.latifsiméPaul.̂ ariíius cóf./̂ p.ánum.J. v0L4.Afetin.conr.aj. Marasr, 
conr46.iium.i4.Mcnoch.conf î.ánnm. ¿ p . ^ conf./25.nun)̂ .Pabius de Ann.ccrii 40, á 
naa3M4FeIixConchdordepr̂ cedea£.n«m.6 &i8.Goidaausiníen:5oreub./.ca^ 
dus in defertac.iuridica policxa de prarcedéc. 5c feísioris prsrogatiu.cap. j-na. 8. Tiraquel. 
de nobiltt.num j 5 . U v z de Corduba inl.fi quis áhbzrh VA principiô  num.2 r.Garcia de 
nobiiic.glof.iS.ánum 4̂. & de expenf. cap.̂ .d nüm^p.&cap.p.nu 5̂.& nouifsimé Fer-
ro de príecedemijs quali/^.á num.?-.qai ferciiüini:oscuaiuIaai:,Düinin,loane8aptíí>.Vra-
kncuel conf.ao/.á num 42.10111.5.& hocquiuis fie cuneta ius^ íufHcir príEicriptiodeccoi 
annorum,MaftriIl.de Magifírac lib. y* cap.̂ .numer.jo. cam íequcncibus.ibi: Tertmcondu 
J10 efi}qmdm materiaprcecedemiarum atíenditur confiisnido}feciindu:r. 'Baia.m cap. cum oiim 
in jmtah.de cónfuetuá.Dü a i t^md cofuettidoajsignat loca fedendii& non petcü urapogeran, 
ídem qua tradh "m d. i.obfiruare, § anteqmm mfin -per Ülü tsxtffde offic.Tyoc&nfu¡.& in c*p% 
j.§. Marcb io tm. j .deb isqui /médar ,pof^Molf i f inconfust:J^jap.pA,y.5.muiS.&/éqm 
Sm-
9 
ydlos í mayormente que la pof- f-t? ^ m a p o i m ^ r j e ^ y . v m , * 
íeísion en caos es de mas os qua ¿íesda.March.a/.IOA.AÍGJ.Rkc.m m i m * 
renta-años, y-eti arras parees e s ' i s r & ^ 
deide que tono pnncjpio e! fan- >̂  ^««.i;; conf.40.nu. 4% Subáens^ 
tO UnclO ^ Cuya pOllclMO UCÍ- , r ^ ^ a m ¡ ¿ d g m m m d n c m r s m 
tOS mantiene firmeza a ÍOcloS f t o r e s í n c J í q v i h m . f d e l e g t b . S u r d m conf* 
l . , f r yir„r *,S*num.8.lw.¡,demreauwm CanónicoprátW 
iOS de dcmaS,'pOrqUC íll poild- r̂ «/>iif d e s m n i n m c o n í r a t m m i ^ J p m 
i o n es en nombre de! fanto On ^ ^ F e i m . ^ h b , é ' ^ i » ™ p f > n w ™ d * 
. ^ . conjtm .licet etíaM de ture 'Canonm tn materté <• 
CÍO,y fe Comunica la de Vn 1 ri- p ^ e h n t t a f i ^ m confiiéudo dmnngfecud. 
banal a ios demás, como la del ^ ^ . ^ ^ 4 . ^ / ^ . ^ / 2 6 . ^ . i 
compatronjiermano, y compa r e s e r t & j £ r ^ r A n n a . m cm.ccnf.f.num.s* 
¿ * r ? I t QMnirmfuffimcQnJumáaiaBhquaUs ob* 
liero^lie íe dan las manOS,y la Jcrmni^qt^icr^um'ncn reqmrit tempusjed 
poííefsiode vnofufraga á b s d e ^ f 
» • o mbPJ^quoiuauts áfburw co^mut*turiVt éecm 
maSjteniedola iÓS VIIOS aduai, rat AntQrkcu-Butr.mc^j^.col 22tver.Exhii 
. , í^ , L ^k' .̂ 1 T A du'it.Nicoíaus de M¿tartlltnmn.A6. ext.as con 
y los otros habitual,y con la en fue t í id ,%ocb,decm mdtminmhm.mm.24, 
irada del aCto cípecia! de bono- q . 4 . é ' ^ g ¥ f i h ^ f e a - n t m - S ' 
resjtehaze actual en virtud de L J s qiiivíWm&irn 2o .ñ \qmh.mnÁ.vk^ 
laque tenia qoalquiera Tribu». írad.amit.i.vns^v^a.ff.deícruicuub.vrban.' 
T1 • ' 1 r ri 1 pj íedicr.I.fis-.gulaiis S.íib. j.torî ic.dc 'as î t 
nal, COmUPi JCanüOÍC CO CttCS hO iiaDdas3&ibiRcder.Xuare2árium.2 5.foLmi 
llOfeS reciprOCamCíUC VnOsTri ^ i ^ ̂ nr.sc.decil̂ ao.r.um .̂intcr prius 
. * tétele ¿las,& decil. 2.74.tcroy 1.2 .par.DOivíí̂  
DOnaleS COn OtrOS>pOrquC VITOS mar.num.̂ Viuu^npraxiiar.patronat.lib. 
mcfmos Minifiros ¡ 9 di Arena l ^ ^ T ^ ^ t ^ } ^ ^ 
que fean admitidos 3 llOOOreS ^.part./.rerretuscGDÍ/num.a.Seraphin. 
en vnas paites.y enocrasfean n,er!^arcoaiueiíor.Marefccr. lib^.va, 
tOtalmenie CXCluvdos/iendo la riar.cap.i/.num.27.& 3 i.Domia.Ioan.Bapt,' 
caufa vna mclma. 1 Kmn.^. 
EÍÍOS fundamentos ionios ' L.eumqui sdeŝ .de víbcgpion. cap. cum h% 
„ j 1 tuade dccini.Donfiin.loan. Baptift. Valeny» 
SncnOS,procurado CCniflOS,por conr./).nuin./2.̂ confp4 num 7̂ . &3n tet 
DO Canfat €n los Oiasrde la ref* mims p̂ cedentî  ipfemet Domin. Ican^ 
. Baptiit.Vaien9uel.conr.201.nurn. 5 >íbi.-£í 
puerta délas CXCepCJOneS COn- ^ mtlitat eadím rathjdem qiioqué ¡as 7miua~ 
tranas le oiicntara aun con mas TU!0jf deverhor.cbiiaation. cap.mur c*terat 
Cuidencia la ^ranjUÍlicia qUC tie dereJiripUAlex eonf^.num.i . lib.4 & tnhis 
neo eftos Mimítros para que no tmhMAtírüi . m ^ . á e M a g ^ r a t . c a p . i ^ i ^ 
fean turbados en ÍU pOíTcfsion, duatur.quod e[t contra na vnam, & eanúcm 
f , rsm d'uerjo modo esnjeri» 
y fe remita cita y las demás eaiif 
fas defta calidad alConíejo de Gene ral Inquificion, a quien toca fa 
conocimiento, fin admitir competencia en ellas, como íe procura-
rá en cfte fegundo articulo fundar. 
E A tu-
A r t i c u l o f e g u n d o . 
D o n d e f e f a t i s f a r h A l a s excepcionesty o b j e c i o n e s c o n t r a r U s , 
E x c e p c i ó n p r i m e r a . 
Q u e es n o u e d a á e f l a p r e t e n j i o n , que e j io h a f l a p a r a que no f e a d m i * 
t a como o d w f a , p o r l a d i f e r e n c i a de C h r i j i i a m s v i e j o s y l i m p i o s * 
que es l a d i j i i m i o n de ejlados* es r e p r o u a d a e n l a s I g l e f a s * 
£ S c a e x c e p c i ó n fe f u n d a c o a!-
^unt!4Í- r . r A t í e u n o s luaiares c o m u n e s , o t i c 
dmisjmmqudiadmtíMvttít tate nouitate per- f C p r U C U a n U S 1 nOUCdadeS, | U 2 
^ t ó f f a n i ^ g a l a s p o r o d i o f a s . y a p a r a q u e 
tamfortis>qm non reí nouttaíeperturmur-1 er D r " I f 
tuiíano:7Í¿Q/^£?^fí^ 0- incognitumquade/i, CO C(t2 CaÍG ÍC UCUa r e p u t a r p O f 
cor.lib.2.cap.4.Dormn.loaan. Bapc.Vaíen^ k na dtí C O n l l d e r a f C l ( i n , q 
conf.24.á num z.$icon{.52.m\m,yü. & ladií ' , CS haZCT OpOÍlCiOO 3 l a j U Í H d a * 
curí.ítat.& bel!.2.par.coníiderar.í2.anum.i. . A , , 
Bobadiilain politic.lib.í.cap.j.num p. Duar. i í e g i n i i e n t O , } ' r e i t O de IOS ¥ C Z | 
indt.deconftic.Prindp cap.r.ybi ex Ptauto ü o s > f e p a r a o d o f c j d e í d e n a n d a 
nota res maia optiaia ell:, Capiblaaco de va- 1 • j i . 
ronJib\3. íapr«f4a-.mi?i i . / j*^^r.Gecií . i ib. le d e l i o s , t e n i e n ( i o i c s p o r de J11C 
^dem^bei! « p . s ^ i . m i h i cap.p.f,^ n o s c a | ¿ J a ^ i n d i a n o s de s é r a r 
i 54 dicsns,nouitates eíTe odiofas. & plenas ÍC p r o m l í C U a m e n t C CU IOS 
triaifsimieuenws, Hecaiotill.en las addicio- A m r W v h i 
nesaGregor.Lopenel prologoglof^.num. COS ^ C " * n PARA CODOS ' 7 ™ ~ 
io2.referens ex OmoChrifoftoíB./.ad Coria- Z i e n d o al a rde de QUC el ÍUVO CS 
thios H o m i \ 7 . N M a d e ó ammo, perturbare, h n ( i , a n O S v i e i o ^ v l ¡ m n i n < 
mre al iquid,^ a confmud ne alunumjacere. y c u e ¿ i f c c l a r e f t o CS de ^ra.UC ¡O 
Y pueden añadir fe hl.mini^é,ít .delegibda 1. . J 1 . & 
teaamenta Í s.c.deteftam.cap.quis neíciat c o n u e n i c n c e , y q u e c a u í a n o t a a 
i/.diíHaa.cap.conruetudines cie conluetudí- Jos dernas y qUe cnSCf ldra 110 CC 
nc,cap fía.ybi gloLde reiigioí.domib.c.vmco i i i 
eod.t i t . i ib.^Síaianc.deRepubiic. i ib.^ c./o. n e r l c s v o l u n t a d , y el q u e m a s 
&feqJoann B o t e r a foramen deeítado^Lx ^ M q J F T OFI ; ¡ 
has ZSBCUS de Principe,hb.7.cap ó.n./o. r iñe x . . 
da incommentar.fuper Eccleriaft. p3g.p8/. C O o k i l 3 r a , y q u e l a e x p e r i e n c i a 
^ S ^ B I M ^ ' ^ S ^ ' S U ; l o c o n f i r m a c o n l o s e f e to s pee 
cip.Neuizan.conr.^y.num.p.Mertoch.confiL j u d i c i a l e s c f c a n d o l o f o s qt lC l i m 
8.& de pr.fumpti4on¡b.lib.5 p r ^ í a m p t ^ . Al f C Í u l t a d o e O algUOOS l ü g a r C S ^ f 
ciac eod.craa.regul^.prafamp.So.Meí.cha. p e c i a l €0 M o r a t a H a , YebcHCS, 7 
deiucceí.creac.§.jo. nu.j ia^Mantua*ioln- ^ r i i 5 1 1 j r J • 
¿h¡rid4rer.fioguiar.cap.> v N l a r o b k d o . d o d e e í í a v n j ü C Z 
p o r c ¡ C o n í e | o pa ra c a l i i g a r i o s 
c u l p a d o s , y d e f e n d e r a l o s o p r i m i d o s d é l a s v i o l e n c i a s q u e c f b n 
p a d e c i e n d o e n í u s p e r f o n a s , e n f u c a l i d a d , y h a c i e n d a ; q u e el r e -
m e d i o 
« t ú 
medio tanto mal cotifiííe én ü m * i : 
prohibiccttadiftincion de efta- a ^ K ^ ^ ^ ^ Ü 
¿¡OS,2 reprOUacb Colas lelcfiaS, can.debrach.Regiô .par.mjm.̂ p. y fepd-
^ r r i , clíaanadiraFarinac.decir.Aii.num.l. p.a9co. 
JCU queíe COntandan en IOS CO l.in nouinini.MacheoLope¿Brautí deregeri 
curios los xMinirtros del fánto diP0Ceftace'fo1 ^ u 
Oficio,}' los que no lo lo ron,en Tit.Lib.lib.i.Ioan B^er.lib.i.cap,/. 
que intercíTan no tener por ene Tl> T j. nu A r3 ûQmt4*„ , 
migOS 3 todos aquellos que ex- gisCathohc.cap.j.nuni j-i.loann.Bodino dé 
Ciuyen de í¡ co los aftos mas pu X ^ X ^ ^ ^ 
bIÍCOS:que 3 Eneas para atraer íer4elapamcracUfcy conuiene recogerle. 
a fudcuocion los Aborigénes, 
t o m ó por arbitrio juntarlos con los troyanosJIamanJo a entram 
bas naciones con vnmifmo nombre de Latinos,con que fue vna H 
voluntadjiuuo paz y conformidad entre todos,y paraeuitar el ren 
cor que de la dcfcüimacion y defprecio fe origina, fe introd uxo en 
Komaialey 4 Canulcya,quepermitia los cafamientos entre no* 
bles y plebeyos,para q por me*, 
dio defte vinculo cellaííen las fs. " . „ ûm.j*, 
dkflinfionesíque muchas vezes ch*'^é per totum o L Q U ^ M S Í 
fluiá acotado la Repub!¡Ca;que 1X1 £uanSeIia»caP.Princ!píum,l.nouemde petí 
a v i : t i nicenc,diit.2.Maüc!erusdeMonarchiadiuina 
efta diferencia perturba la pa^, iib.i.priai«part.tom i.cap.5,§.íienim cüPau 
| conformidad de los valTallos: ^^.^oXhoma^bi -. m r u m jtquúem aii} 
. 1 . P ™ mefibilijuce imccefsibilt drcumfhfo maxt 
que nO aUiendO CÍtOS honOrCS w banore nuerentiaq; trementiMius má* 
x Kinrn« rfíTiran /f^ríwadniraníesafii/lunt-Mij citifstmaámo 
1 0anC0S vCUxirané thngmímflrant:namí®quitS.Gregor.almd í $ 
A eíldS Cabos ÍC reduze lo a/JfcereMnd mmiftrate : afsífttmt iüi qUí ad 
A • i qtoddamhominíbus mmtftrandanon exeunhmi 
ncrUOlO dClta excepción , lO VI- frftrant vero hi quiadoffiem nutiomm veniuL 
Poroío deíla defenfa. q no cm- T H m í e b i c r a r c b ^ n g e i o s . q u h C ^ J S d i g n i -
» . . r r tatepraeuntesafstfisre Deofanat Paires J b s ó 
bar3C3 Cl iníCntO,y ÍC Vennca y logique Dotioresipraferttm Doclor Angelicus 
* cate ros rnmiftrare varia probatione demonftra 
prUCUa. ^ rüt.tAfsiftentes tmmediatodiuini luminis infla 
LO prÍmerO,pOrqUe la di A xuab ^1° ^ o . v m o verifomelumints dluJtrS, 
. . j A j i tur'.mmiflrates vero lurne tüud dhiinu per intef 
tinción de Citados, y preceden- media afsiftemiÜiUorummuñera officiaquemU 
riasde VilOS a OtrOS , COndefl- ^ntur ,Q}ipUlumimnimunóia fibt d ^ o n e -
r c m gomprojaliite benofum contra amenúamper-
gualdad^unque dlierenteS , CO dnonm in térrasUlapji legatUfireme, atque ^rnrde Inrmonia en todas lis fimur o p ^ n t n r . E a q m p p é magni Areopagt. ^COrdc Harmonía tnCQOas las ^ doclrina eji d magni praceptons S.Pauli 
Repúblicas, económicas, poli- pienmfmibushaujia, atquede prompta m'm 
i t r i r i - á i t j d d m n a ^ atemalegeA^ueordine íanci-
ticas.y bien formadas, (c ongi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ , ¿ ^ , 1 ^ ^ ^ ¿ 
na del fumo hazedor y Criador ^ s m / i ^ h & c - VideUcet vt d /upmonm, ac 
r . , \ \ c <• p^af ^mia natttralt ahjspnormn Angelorum Ut 
VniOCríaí de todas las COÍaS, 5 ce myftica ad inferiores ángel os tllurmnano ds-
que en la que hizo de los Anee ^ " ^ F ^ * abbisjdbomtmsfluxufaiu. 
ûw vu i a J UW AW0 ¿ ^ tan redandst Mam doctmam Jupmort capue 
Us9 au* 
^ !. 
•auditorV.le apüffoIhPs^sré/afhHÍihüSe^ysf l e S ^ O n f l l t O y o t ^ s H y e f S f c H a s 
ferauHUtd'Theolóvf apertuts í n á k m ^ n p n o r c s í 
/ctlicetcúeteífiiitñfpirimtmordimsdfipemri- CO DUSUC OrclenCS,COn fU0l3 d l f 
b m m m r u m & f é m m f c ^ t i n c i ó n , c o n r e c i p r o c a c o r r e d 
füv t j a i eji.feorfimf^tms efudin. pOOOcnCia, COH Í U p S n o r i d a d / 
A a a o r i m e Diui W Mendca ¡o Hb^ . p r e c e d e n c i a de v o a s a o t r a s m 
RsgiKnscap.2 snnotat^o.^a./ nusiic/ó.tc.i \% esrcra3(u í e r A n g c l i c o , q u e sO 
^ ^ / / / . ^ ¿ / . w ^ ^ í ^ m B a / ^ ^ ^ b r e a r o n c o n r e c o n o c i m i e n t o 
mmmmtms improbé covforñepmurbafh qua i i u a u i ü C , } ' QUC a a Í 3 0 de ÍCf f u W 
áQipfdqtmneEcdefiatr .mpkmsexvmustm- j - V-í ' / i rt , . 
^ 4 / ¿ « « « m * / ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ á ^ á o o » ^ s de C i l i r m o n u e n r o b i c n s 
i é m ^ a m l u c e r o aá ¡nferos vrokaojub- q u c d i f i r i e r o n I O ^ b f f v Í Í K 
m.&regnumDeimft r t .&poie l iasCbr íJU e- lequa^CS , q ü C i d d l f c o r d i a O í a -
Z ^ J ^ p ro te fas .e f imvfmjmrum no/tro- ^ ¿ a 6 /• t ? riW(, 
f ^ j p o , . i 2 ^ ^ í ^ ^ ^ / ^ ^ ^ n o Gat>a ^ ^ r u ¡ a , y h i e r a d e l 
t x i l i u fn tu rhmm quodmmodo víderstur -ees- t e q ü C ¡O t ü c b ó Cll f u Df iIICÍ 
lertsdomhUmm^ecpofmib^m Arjgehdmtms \ . . . 1 r * * 
• i ^ i á t e ^ á f ^ j j ^ / / / f ^ w ^ / í ^ m / j g o z o l a u l e n a u e n t u r a r ^ a t r a n -
hor.oribm mmderct. Ec fiOguUu.cr Michae|8 qU1|;c|aJ y Daz 4 n i } e e r | 0 „ cc ; 
Maucler.de M o ^ r c h i - Hb.^ i .par .apJJoI . > > P a f ' CiUc Cl tos 
mihi í42 .camauacn íac€ D . P e m G i c g ü n j , CiQS CaUia^OO la C0ílCOrCí3OCÍa 
^ r / ^ d o m i á s A n g u í n qmbtf^e ^ c u a c m c s g r a d o s ^ n o d e a l -
ereaturisprmdptsjUtnit, Statuit ergo Angdn t IUCZjde qUC HO ¡OS ha de aUCf» 
^ r ^ r ^ - ^ ^ e / ^ ^ / P ^ t e n d ^ n d o í e r í u p e n o r a cJ 
/¿•r Gmnhmmífferrmms^mormPJwjiitratctea ¡ j o s q o í e o OlOCiOa e ñ o s C O n ^ n 
tus fomof i f smus . exmtüfáp*mhmmejúa* 1 ^ c 
quedignitate prdlaúomstnmmejcens > áum tn t i OS: n í a s aOCCS i á ^ ODICÍOÜh^ 
r ^ t e tf/í^r^Deum&Joíiumjhper Cja J ^ i p r c r o a a t i i s a s V O f i f c i 
4 / í ^ ^ A l ^ r í 5 í ; í (¡¡¡tfirntUs aitfamo moimn „ V \ t w ^ d U U J 5 » 7 o r a c * 
tanqtmmfulguf mprofundum abyfi prcscíjpira- I K S r c tpCcbaOS,qUe d í Z C n C Í Í c J l 
m a c e r b i f s m W f u t h ^ c i a U o a c u d c n c a l t n c t í t c o r d e n j t 
eum4mbúhsjnqmDÍÍLTbom^scumj?rimóe/- p r e d i c a m e n t o de i n f e r i o r a f ü -
ómnibus cxceüenlior^ vicientfuam naturaie . . u . 
exiellentKirKj'uperbiut. MtMautem ex alijs p c n o r , m a n t I C n e 13 p a Z j C O n f c r i 
w á m m mm tamcxcelhnum, conjmfimmm m |a t r a n q u i l i d a d P ü b l í C a V CoJ 
fuperm£1&eiadb4«runt .Vancm vero íjído- 1 waw l^uu i iwd J CO? 
r/^j- Hífpálenp Epíflctm himeLuctfsrum nul- mUf% 
lars matis ad Peccmdmn^ & contra Crsmrem rmm rehellAnlum.au*™ ^ n.n r,f**M ^ 
U . vrnvrutnui/* vvmjsi»r v -r "'notu (tjyi^'b fWfijcjít/rt miumtüf],i*?COV Jüum i d 
Juperhiam elembh:Qtipd fupra bh verbts confirmauerat. Primatum bahújfe intsr Arcelos 
' boíum conjtat excellmtitsprtlaticn s}ex quafidmia cecíditsaa m Jim repara fione l abmtu r ÍE^ 
qvefidemqtiam dtfhper eininantz Lucijen préjtantiai & pr<s!at'wne jhper omnes Angelar^ 
choros htbuitjpje fané'ins fñncianiMjc ipiurarum auóiontatefuichút, bis tn eodem l i b r a d 
capits conespits vsrbh ante QmnemsinquitiCreaüonsm <Angelorum diabolm condifm eft j }¡cut 
fcripmm eji'Iplc eftPñncipmm viar"™ Üü-Prímus m m ere atas extitit ordmis praiatiom nú 
- tempórts quanm'ats* > 
Cap.íin.clí̂ ina p̂.vbi áklK-.Qupdáumqiúlbetjcmatfuíimg>aduin fodetcshzc humanampa 
ce conJewatürMtxiCiái.QQKteoz.imm.i• ibhQuemadmoanm qm ambitu > fajtu, & cupiáitate 
gloria de ordmis praLiiiom contendum ittre damnundijimt'.qutppé aui comparandi Vidíúntür 
'Pbanjd* ítlusquiQpa¿btath*i>.s cap.yfmptnm relíquít)glorióse ¡¡maníprimos recubftZ ¡n 
coems,primas cathedras in Synagogis^&Jalmatioms injvrodta hirekudandifmt ílli,ai¡¡non 
alia ra ime depr^ÍMione hae e#permnmr,qmm v i p u h k r r i m m me ordo;qm & mpatria i l la 
ccelejii 
por todo derecho Diumo.y bu-
1113nO,V leyes pofltilias* i n u ^ . i . i b i : q t m n q a a m q m a d DetimiBáú* 
C n o Dios a Atktii,y a E u a , ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
de cuyo principio fe origina to l í t m / á f ^ 
dos, empero no co vna mefma ^3-mammquo ahanchuma* 
jgudipao.qargunos nace raies^q ^ ^ v ^ w c f m ^ l a u d a b a f s e ^ n a m ? ¿ d t m M 
a no íaber la madre , nesara* ^ n w / T ^ 1 í m ^ 
r • J i &r t • ¿-̂ ^ 8P ^ p m d . ^ ideó m d'mnatikis Ihuan . 
inOS ÍU Origen, quedando íubl* das en ordogradrmm:¡.bomn § oerenJorum £ 
ios naturalmente a los 9 otros, ^ I ^ ^ ^ ' ^ / f ^ V ^ ^ ^ ^ 
y entre ellos k reconoce efla O ^ ^ . o r d . / m L / ^ . / 2 . o r d t T : e s el 
füDefioridad V^rmiofi rnn nr^ » ^ ¿ t u m o tus conjihuit non modo h boó mpcnoriaaa Vent3JOla,Con prc mundojedm h ^ a r c b i j í ^ h ^ u s ^ingelorÜ, 
ccdcncia co !o natural, y cien- v í mt ;mrabrJsnMÍ*rh*& 
cías que adquiere los ciclos ma cop.mpitnc;pjwünon.l;ai€ret c o n f á t u d o ^ 
teria!es,fabrica defte fumo ha- Í T ^ p f m ^ ^ 
zeüor ,quc oítencan mas los mu ^ { / ^ ^ / . / . ^ . 2 . / 7 . 4 ^ 
cenos^ menean ia grandeza p e a a í t n ^ & í d e ó ^ m u S i q m d & i n t e r ^ l 
de ÍUS obr3S>nO tienen todos VO Jmote t ; amp¥Sacramcmum Euchariftu ¡ m 
fBcímo 17 grado.pues entre los ^ t m a i o r . v t i t g i m r Luc.zi, 
onze tienen pteÍ3c¡a,ni vna mef v** AC ^ NAM,(8' -
Illa es IU inlluencia, ni niantie* w^^gradzmferuandrme/re conflatomnim 
pen vn lugar con igualdad en co ^ X l ^ ^ ' ^ f : 
00,01 tOClOS los diamantes del ^ i t Angel,confuí.tnprmcip. hh 2tpulcbri 
octauofirmameto vna mefma ^ r # r w . : ^ ^ 4 ^ 
F m a P - COnm l ib ' l , vh l íUod tlls locum aitemis vfur* 
B paiyfacrdegy reus cenjetur ; Híncjoan Fab.iné 
'P'it dehon.poffl§MtamfiohzéWhin pohric^ Iib.i.cap.3.auni.7p.ibi:K/«/í«^p^já/ difeur* 
lo de i as precedencias)/ afsientos de. ¡os Corregidores ydigOique a/si como el immenjo Dios^muy/a* 
hio,y muy juflojv anda, a los Angeles,afsi los Angeles mandan a los hombres Jos hombres a losará 
males ¡el alma al cuerpo.el cielo a la tierra,}* la razón a los apetitos i y ajsi eomOyfegunfan Grego* 
noytn hs Uierarchias d: los cielos ay Angeles, y Arcángel es ̂  y otros ej'piritus que n& fonigua* 
le Si fino diferentes en grados y dignidad, yfegtm Tito Liihw>la firmeza de la Fe esfugetarfta los 
mayor e s y Diontfo dize.que esley eterna- de la naiuraltzayq lo inferior obedezca, a lo/uperior-.y 
¿tf jipara mayo? concordia de los Mmi/iros de Dios en la tierra .y mejor adminijiraeion de los oít 
dos humanos, fus y es necejfaria la di'^rfiáüáy n:ayoria%y que ios Jupeñores precedan a los mmo 
rtSjyJean dellos retier encinos ¡y eUQs ¡ean amados de los mayores, 
Num pt 
Ariftotsl.lib.i.poIyricor.c3p.ij.& 4 . ^ lib./.cap./^.Platon.indiaiog.^.de legib.cum muí-
tis DOÜÚT Doíiiinioann.de SoIorzanodcInüJiaiuniiULe^ib.i .cap.y.num.^.&cap^S.ana 
mer.i í / . cun ip lünba l í j s . 
Ees Dauidin Pralm iSMiCcs i t enarranigloriamDcíié 'opera mañurnems amntUt firma* 
msntmm 
Bies dieieruBat verbmh& noxnoBi indicat feieniíam* 
Num. / T. 
MíiginoPatauin-o de primo mobiU Hb.í .peí: tcc.lunttnüsinfpecül. Mrdldg . l íb¿ í . feré peí 
tocum;& per totum opussLuc«Gaurícos de Aftrologiiudiciaráñ tom./.ds jphera,&feri pgg 
te tu ai opus,& lacias tom.a.&in termiais gí5¿eá§iHi« waííaaeQ mQutikU%iQX t n m á \ - la» 
p a i r . c p a f i í i e f a i . § , & g¿ " " 
Caí^n inCathalogglor.mundidia./a.par. & ^ i? 
Confidcr./2.0ujdiusMec3morphor.lib./.ibi; CtltrC U COD 3COfdC u á t t ú ú m ^ 
^ r t r ^ M ^ ' * ^ p3rt.cn los ofidos • r c P a " c n « 
p e « ^ . g o u i c r n o , p r c í i d i e n d o vnas al 
Et p ^ ^ ^ « ^ / ^ > . di3.y otras a la noche. con p r c 
Et ib i lacobus toncan. rogatiua y precedencia. E n los 
CaíTan in cathai glor.mund. tí.par. confíde- dcmcniOS pufo grados ,yprc^ 
rat./S.cumquatuor.confidcration.fequétib. cedcnciaSjV aUDqUC Cü fi CODtf3 
vbide excellentia animaüum terrcftrium,iii- . . Jr • r f i * 
íertoramJa«mm»& pifciam, riOS,por la ÍHUpaíia J U m b O í U M 
« . , . t ^ ^ y t . n í n ^ t m . ^ cion.amigablemente los 72 c 5 
Bartholom, Angehcus de genuio.rerum coele- \ r 
ftium cerréftrium, & kferarum proprietab. COrdo CD ÍUl t i a paz» y f C C I ^ f O C i 
3ib.i2.cap 4.c«mDiu Ifidor. Ambrof. & A r i - f n r r p f n n n r í r - n r Í ! » F n l n c i n í ^ i * 
maonHídm&ípec i emag i s in f t gnem^ quod jes fe halla cfta OlCÍma t̂  pfC* 
i» praüipuum t ñ manfmtitdine ciamrtm9 • ^ 
mm&fibaheMacúleum coUmennZvtnur t i fOgatlUa, qUC VOOS ion m%% t x l 
mnáuAni tmMat i i fdner autem apes tSíofimt cclentes QUC OtfOS : V CO las cf* 
leuícres,quinto cateris funt m a h m j i d &apes ' t ?i J"l -
qucsnon ohtemptrani rtripropria condemmtio pCCICS deilOS,VnOS UlDUjOS y aC-
* c f i w i a ^ r . v t l i n c a m i e n t o s de fuma per íec -
m í m emant qmfíin belloawpsjri eo t raa ím CIOD de Repúblicas bien forma 
i ^ J , & f p e c u ¡ a n t u r c o n m r f u s , a i i* das , COI) eípCCialldad €0 las ^ 
cerasdepnbusfngunr.alucelklas nmcrotm aueias > n u e rcdüEíeedofc 3 V f i a 
das¡mtnc quaimadmira connex:.one)0' aquali * i 
r^fó mmpmítnt .é ' tamsnímer tamámerja ope CaDCC3,reparten ÍÜS OnClOS COfl 
f h ^ t l Í b m n í Í T ^ l uter ^bordinacion de las vnas a \ m 
Num. i / . otras, y cuan e n paz, aunque 
h¡ i b i r G ^ r ^ ^ / . í nouerunt exoare concor- J 3 pf eCedenCiaS, L a s * gmilas» 
áia-oi-.mterquasmtüusprtmatus qusnturyqm* aunque no tienen primado per-
iniquttatts ambitus non hahetur. Vigilant vteij- r 
Jtnlcommmí fi camela cujiodmnt, / # pa/tus pCÍ UO t le ClJgen CnCfC (j9 no dClH 
honormutsad im^ dum om- deñandofc de fer pofíreras las 5 
nufub communwnejeruanmr. His emm vola- . . . ,» . H 
f«Í ^ i^ r /^ teqml imedí fponmr: v l t imaf i tp r i Cn lUpritlClpiO ObtUuiefOn « I C -
jor lugar, formando v n a R e p u . 
regíbusohfeqmnmr>Jtnedommatu párenteme bllCaCOn gouiernO Cafi dcniO-
tsrrore famulanturyolmUriéfiruundoltberdS . r L t i i 
Jum^&inmcemfediligendomunimtur. QuarÜ CratICO.limbolO de la paz y C € » 
moremfcnptoresrermn naturaimm eontuentes, cor£jja repu51ica y e c o n ó m i c a . 
politiam quodammodo inter tp/as ej/e (ommemo* i J 
raní}quas chico affMu vhitre cognoueruntMas 1 OmO CamC ilumana el Hl» 
Í Z Z T Z l Z " ' ^ t , m i t m m jo de D i o s . p l a n t ó fu Igfeíia, er¡ 
N u m . / ^ . < gicndodoze Apoftolcs.y feten-
Díu.Pau!.i.adCorinth.cap.i2.numer.i4.ibú . ^ ít £, n . T ^ ^ . , ! ^ ^ . i -
Nam &Corpusnon efi vnummembrumfeamuí ^ y dos DlíCipuIos,qUC predi-
ia.Si dixerttpes^Qjwmamnonjwn manus^nan caílcn ÍU Euangel¡Ot t 6 no Í O -
fum de corport-.nmn ideó non eji de corporettit fi . ^ A A f i 
d'tsterii aurii'.Qtionhmmnfumoculus ^ o n j u m dOStUerOO apo(.tOÍCS,nO tOdOS 
decorporelSttotumcorpusocu^ EuangehttaS , HO todOS DÍÍCÍ-
totumauditus',vbtadomus> Tfync autempoj- O * * v u v a 
j a i * pulosf 
p u l e s , q u é d i f e r e n c i a f iuuo en* fi** ® ^ ^ y a , m m j i ü d í § u é ¿ ó r m k m ? ¿ 
t r e c l i o s .a ümilitud de los m í e h n m m eorpm ^ l Á n i m n m mdm q m m 
Brosde VO Cuerpo humaüOjQüe me™b™>vnumautem corpas. I^onpotej m í 
j t /» • ®c™vsdícer§imnuí\Ope?atüanonindt0eo' ai4 
« O tOÜOS iOS nil€DrOS ÍOn Igua- "erum capmpsdihusi Ntm iftis mhtmetffhtíj 
l e s , ni todos tienen vna mcfma f ^ ^ ^ 7 T Í r a t o r p o r i i 
. rt mjirrmora ejje>mceffartcra JunU & qUiS puta. 
OpCraClOO, DI eñan COloCadoS mfiS ^ o b i h o r a wembra e//e corpons/Js búnorí 
x m i ^ ^ T ^ - . ***** «¡ abundammemeircumiamus', & qu<s inhonefíÁ 
Cn Vna ult ima pane, ni IC COn- J i m nofira , cibundamiorern honejimm hahenti 
funden CntrC fi, ni piden maVO* ^ne j ta m t m nojlra nuUms egcnt-Jed Devs te. 
, , * r r J . PerAutt corpus.encm deeratiahmdamiorem t r k 
n a ^ l Igualdad , lino preCCdCGia ^ndobonorem.vt mnficfchifmain corpon jed 
harmónica: porque fi efto fe h ¡ . k t f i 
z i e í l e , todo lena diícordia. que w/tí m^bra.jfuegloríaturvnumtmmbrum)COri 
*»ÍU , 4 ^ 4 ^ « ^ ^ ^ 4^ | ^ 17 • * f g^wommamembra . Vos autem ejíts corpui 
C l l a d e f t O n a C C n o d e l a ^ I g u a l Cbri/it>& membra de ^ m b r o . . ^ quofdaw quu 
dad de las parces, y fu preceden- dremPf^ E c ú e p prmtim A p o p h H 
j r Jecundo Trophetasjertto Doaorestdewde Vin t i 
cia,aunque todas rormen vn ta tes^xmdegrabas curat tcmm.ophulatmes^ü 
d o republico y armónico* t m o n Z ' ^ 
Defle principio fe formó lá i™*?™™* Prophet* ? NumquidomnesUSoBo* 
Iglelia militante, a í imilitüd / ^ ^ « ^ ^ ^ ^ m / ^ . ? A / ^ ^ ^ . Í 0 ^ 
de la triumphante Hicruíalcn* *es l l f i i ! i i s lovu?mtr?Nmquidommsmerpré 
i i 4 • r i i i tanmr* «¿Emulamini autcmcharifmata melw¿ 
donde ay tanta mmenudad de ^ . E t i b i C o m d . á L a p i d e foi rfahi iap.qui 
grados dcfde el Pontífice hafta ^ ^ dignifsimafu^ 
C¡ ACOlltOjCardenaleSíPainar- niultacongcísíc.Gratisn.diícept.Forenfcap, 
r h z i Arr^hifr iAQ n h i f r í n c A k ^ spS.num.i/.&nouifsimé Francifcus Haliier 
C n a S , A r 9 0 b l l p O S , U b l l p O S , A b a deUcús eleaionibü^p. i.c./.nt.de diítináití 
des, Deanes, Arcedianos, y las ne c ien .a]a ic i s ,§ . /o . fo i .n . 
demasDignidades de las demás Vtfuprá.um. N K , í n u i t ¡ s t e n € t D i d ^ 
Imefias Metropolitanas, y C o - cusde Valdes de digmc.RegumHifpan.in ptsé 
legiaies.y CniO regUiar, y (̂ e* dic.pohr.deprxcedeot. & fefsion.prxrogata 
^ap'i'Menoch.omíiino videndus coní . / /rnu-
. mev.sMb.i.8í confiad, num.i. Jib. j . fíncularl» 
ter Marc.Tul.Cicer.l.de Republic. ibi: Ff ifjj?dtbm,exdt/simillm^um vocummoderationi 
concors&congruens effiatur concentusjta inRepublicex/ummis tnedys^nfiwifq^rdmétis ap¿ 
tifsima harmonía exijitti Mendoza in viritíiaf.lib.^.c3p.8.nutn.ip5. Zcuallos de co^nit pef 
viaro violenc.2.p.q./24*in princip. lüliüsLaboriüs in eJticobracionib.var. tit.4 de ele dé 
C a n o n i c . c a p . / . n u m . j é . i b i t H / í ^ í , ^ crdoejdeconferúatione vnmsrfi.opponHur m m c o ñ 
Jufiom)é ' rerum perturbationibus; tota ergo regimims regmmus per m i ó in toíita efi , v t ( t i 
ord'mata.Ordo vero in eo cúv/ijiit&t vnum praj í t^hafubyáuntur, 
Cap.adhoc^.diftina i b i - . C ó ? / ^ ^ n ñ h r a r u m e x m p l a r nos m j t t m ^ m a ^ w / ^ í c i ^ 
¿ e l i , & f m t A r c b m g e l ü i q m ^ guales Jedtnpotejtate, & o r á m e . J h u t noftrk 
diffsft alterab altero Diu.Bemarcl.hb.^.de cófíderat.ad Eugen.cap.4Jub fin.¿7V?/n t l i k r iy i . 
quttfanam Tater)Serapbtm, & Chemhm.ac caten quique vjque aá A m i o s ^ Ar thnnc í^ i 
ordmantur fié vno captte Deo; tta bic qmquejub v m Summo Ponpficepñmates.ml Fatridf 
cba.Anhíepi/iopiyEpifcop^presbyteri.vtlAbbaUs, & reliquiin huncmodum&c, Msucleri 
de Monarchia feré per toctrad-Ferro de prarcedcntia feré per cotum traaatum, Pafciaíi, á« 
probationib,lib.2.cap.2á!.per totuín,qiii multa inpropoíitocumulauici 
Afcanius Tamborinusde iure Abbatumrom.i.dirpút.25.q./.& i.cütíi plürib aíiis pét m i 
dirpucacionem vbi plura de pr^cedentiaMonachoruir» Ucgulatium m m ú m t D b M n . l b m i 
Bapc,ValcnjusLconf. i .per toe* ~ 
N t m s o ; n e r a k s , P r o ü m c í a l e s , P n o f é s ^ 
Mauclerus de MonarchJib. 5./^psrt. ¿.5. m i ; r ' ^ 
^ tquev tap r rna H ¡ e r a r c h m , & tribus Hlu ü l iafdianCS , J d e m á s OÍICIOS f 
qutbutconftat ordtn'ém arcef^us J i f ' a non m m x ^ c x \ 0 $ , y | a o b í c r u a c í a def 
melíusillamfu$rsmamcuwjmi o rámwmWs- 7 i , 
rarchíampojfe reprefentari vtuaque depingt (Í- tOSgradOS mat lCHC f i l m a paz Cíl 
^ ^ M f ^ día MonarquuEdefiartica.co 
próximogradti.oráineque monftrautmiH. Quod tal füborainacioDjqfe SÍjlllilá V 
Cberubiml*tque D t m n i ábranos e f f i g L m parangOn^a COO KlS H i m f -
exprhnentesque v r i u j infs.reperircntur. Qar- cJ-jI3S c e ^ f f ^ g ^ CUya d d m e a c i Ó f í 
qmdemQa^d;na¡ityMc2orts¡uüe mtcúnts^(iue r s ñ. • 
Eptfcopi,fine Vmhyttn^iueTyiMomfinhqua e n d c i c n í a d d i c i n t e n t o , c o ñ a c * 
mPinttficu b m e radio temporefi tunitf iunt , ™ ^ ™ > y t i K n c m prCJICamCCO, 
fedm owm forÁnaqvomfnqae ter.'t ,tl¿um tan^ CO a d m i r a b l e s m U l á C S la plOCO^ 
S K S ^ V S ^ S n o fia elegancia m o d e r n o . 
qmsEcdtfaprtffuBiiS q u é e m ^ e pra ía ta f^ 20 c o n U C l l i c n c e J p r e d C l , a u n -
gcntihiu jure óptimo p r ^ p r u m u r ^ i í i z ú s es- -
icmHierarchi jspruíeqai íür . q u e 3 d í g a n o s O D b i e O i n t e n C í O -
^ . ]Siír?m,2!,rf nado^noIes agradó, queriendo 
ftar de facra'PeiiC.TridenC.in fsís.2?.deracra- r C a U 2 I í f a 3 I g u a l d a d d c m O C t a t l 
& § & í ^ % ^ ca y - » r ¡ f c n e t i c a . c a y o c r r o r j U f . 
mumfuií^uod dknms^mawrscum venera- t amCí lCC cf ta 21 C o d e n a d o r QUC 
madffpvftmJpLres.&dimrfp ejfent mmtjtro* l a b c t m o f u r a d f O l l d t r a M a d r C 
n . ^ o ^ m ^ a ^ cap ^ i b i : ^ // ^ ^ ^ ' ^ ^ |a Iaj€f13 y € f p 0 f a ¿ t \ m e f a i O 
Chrifttami promi/ctíe nouf teft asentí sacerdotes o >J i 
e f ,apt ammspari wter fe poiéfíace JpirtutAH D l O S , C o n c i t a V a r i e d a d t C O r d C 
f tnrumacusord tna ía confundere ,per mdetacj* paz y Cran'GÜílí J a d . q i l C 13 25 o b -
í r o p b ^ n e s / m Doé'Urts. u c ^ o n ^ h h í c r u a n c i a de! o r d e n l o a i l i g u r a . 
Siq^sdixent.tnEcclefaCatbaUca nonepWe y ( cnca r f c Cada VHO €0 fu l l l ^ J Í 
rarchiZ dimm ordinations tn)tnuta.m>qatK conjtat \ i % f \ ,5. I 
^ &pifeüpu*pr¿shfam,&mmjmsy amíbema ' t ñ { a í g l C ¡ i a , l O C o m p o n e J all<3* 
> . Mec ie ra . ^ M - > « c h u tnc ¡.r totum L R b¡¡ca, rccuj3rcs> j , 
ttact.Drxc:P.Iib.5.recunt:« partís per totum . . . / , 
l>rum.v imiraaon deíta c d c ü i a l Hicrir-
p r a i m . 4 4 . i b i : ^ ^ ^ ^ ' - ^ ^ . ^ ^ falcndiaa ^ cenídoytienencft 
/ í i í » <ÍV^ar^^ circumdata zanetate. Ommsgío- ta díUCf íldad de ^ I T í d o S , faUOtC-' 
^ ¿ j ^ J ^ t o . h i e n d o í i c p r c a la n o b l e z a y na-
Nüm.ij. cimiento,2 ^ afy lo firme, en que 
Clsmens Papa primas ni epiít i.eom.í'Concilio 4 ^ * 
rum.ibiió'mi/Y/j mmque, eftftattísEcdeJia omms ^ 
magnanau^qudperundojumpeíagus ámsrfis é l o c i s & regtomhusvírúportat, ád imam potenth 
rcgni v r b m properare mptmtes. Sit ergo nauisbuim Dominus ipfe omnipotentteus.guhemmr 
verofit Cbriftus.Tumdeindeprofeta ojfictum Epi/copus impleát'yprasbytm ri&uUmmiDmoní* 
dífperifatorum loetm temantibi^qut caíbechizant natttülo&s conjirantur Epéat i s autem toimsfra 
Urnitctís mulUiuáopmilu Jitjpfum quoque mare hic mund'us babeatttr^&c. Et intzAhuSed ante 
caima tumquietet&Jtlcntw Epibaía, j . la ic i mfias vmifquifquerejideant locisjitforteper mqrne 
tudm?, & fn conditcsjnupte/que áijcurfus^pajstm mgar i carperiñf,v£i ojficiofuo nautas impé^ 
áíantfVci in alterum ¡atasper inquíemdmem eorum nauis prtffa áemergatur. 
Num.24. 
Perrus Gregor.de RepúblicaJib.4,c.;o.pertocuiHjMaaclerus de Monarchia j.p.coin.2.Iibi; 
¡.de Moaar4híafa£(.uUn C n níli a «a, c a p. i . c a m planb.aiijs, 
Nuí i i .25. 
Carsía4ordib .2 v a r i a r . e p i Á o I . j i b i í ^ ^ qmspofstt ncgarsgemri munm^ukis bahas-vdm 
ílcmpfc fe h m c m f c t m d o los ^ ^ ^ ^ m ? S í é p l f t . / ^ \ ^ ! ^ % • 4 ^ J f 5 
« r í ^ r r n c ff-ffirn A c V n c C* fi&mexordio mbun^dnm oriéd 
pierden ó a u e n c u r a n -eo el plebs r e ' f ' r t l l r eti*™ pereméfimtium vsm é 
* ^ - j r ^ l i ^ & ^ c condhtonsmfu^inem cunBam^ 
y C C j U e C o m o naCIO C o n m e n O S m m i a . m Japo-^quiconce/frse/iomiñun'tfipé* 
o b l i g a c i o n e s ^ n o t iene a q u i e n ! ! ^ ^ ^ ^ ^ ' a rhu iuah 
i m i t a r COOIO el n o b l e , t ü n a n g a nisdocumentaprcmhtsm* redda^m honade nó 
raíta^o que i c a n e g a r a en la ge- ^Ur?q ju¥ ¡ s t r aán .qu*mJ ig iono fa t r an jmi f 
nerofa y limpia f a n e c e j O i a n t i c J ¡0^promem¡tx%ti \b 2^ i i u i6* \hnsed t am 
r ' i J -/f i f t jrequms eflfmúltdi vefira falktfsimm pfms* 
Í1C COn Í C g U n d a d ^ lOS baluar- amjammmul t i spe r íoms d e c U r a t é p r u d t n ^ 
tes de las RcpubIicas,yReynos, v t l } m a n ^ i s ^ e ^ ^ j h b i t u m m b i i f i , t 0 
. 1 r ? i vtdeatur íncertum.a imlnuamem ¡uorum ifelisé 
cl lOS lOS han C O n í c r u a d o , y lOS v™* cufiodit'.qnandopudadelmquers, qu fiml 
„ „ „ « ^ I n A t í . r n n f-iz-r^n /It *rx ^ nequQÜtmíuogenenrcpmrc, limeefl-.q^o^ 
q u e n o lo tueroiUueron í u co - me¡ím a g m j i m ^ U g i p i o h i U m , quam f k f c 
tal ru ina ,y precipiciorque la Re fi1'*™™^ commonims^sr vt temnfep* 
f ra * ¿fc cu(tüdtt>iUe exemplum nonbahet^ífiquod fé 
pODlíCa K o m a n a COÍOnCeS e m - cem.Qmpropterfecíiréubi cyedimtis .qíwd toi 
p e c ó a der2a iar{e , cencr b a l d o s t i e s ^ 0 ^ n e r i ^ f ^ M f i g m d m u $ . 
y aun pericli£ar,no qnando le d i AdamContzsn de Repubiic.Ub s.cap.on.pee 
«idio en iguales porciones la h a Z ^ Ü n * ' ^ ^ ^ ¿ / w ^ ¿ 
o _ * r imoperaDomtmmútt ísqug perpetua víanme 
2 l C n d a , l i n O q u a d O lOS p lebeyos boe eíi enimfirmim reipuUica prdtftdmmM en 
re r n n a c \ ? Á n Cus f u e r c e n n x f ^ mültis ^ ^ P ^ idprofequicur, & §. fecunda 
r C C O n O C i e a o IOS m C ^ a S ^ U l í i e - t ^ M i E x c o n t r A m f i m o r e s remmpuhlícd* 
yon mayorías, y a u e n C a j a r í e l e S ; rurnturbatArum^utpereunthm afphhmas h 
, l „Q R ,. . odiofamnobilitatemanim.idneriemus* Et $.íirfé 
37 de aqUí nacen UlS 25 í cd lClO- i b i / r ^ . ^ n o h s l i t M j e m a t ^ c p v o i n á e f o * 
n c s j ' n q u i t u d e s ^ e í o r d e n e s , por t i s e f i f ^ u o t ü a i n b e ü o m m m u t b z r m t n e * 
• . .£ rebus m ardms ínter voíantui pila fidmfe^ 
l a l i r de! que CS el que C O n í e r u a "¿t mfifonu)&nemofirtiterpugnat Jupraqüé 
las R e m i h l i c u b ien m o r i r r ^ r a . P^cdaf i r tu r .n t j imicon j ihumeí i f ideú&ui t 
las ívCpUOllCaS DICO m o r i g e r a - iuf¿indUm necmanepropoUt* violare, Bt é cotí 
daS^y C O n f e m a d a S , ! las dd Ge- erario nobiles proditores re'ipuÍjliccB, nrmlt!* 
, ^ i exemplis probado §.hxceaíin,pra5cip.ibi: ¡Va, 
X10Ua,quandO elte H u m o r CrCCe, hominemferMÍihgemosamrmn, w ^ vínculo 
• y fe aumenta, 2* y cuando los p : i n c ¥ í f " f f " ™ a i iUafacinora m p d i t p ó f 
• . ^ 1 j i rat:o o/lsnáitiO* exempla domérmt.Qgís pe 
'de Campania procuraron del eunia pyrrbum vendidn> Quji Darium vulne* 
n n ^ h i o R o m a n o a m i f h d V c o n . raulúQujstot Imperatoresperdtdit^mnns v t pUCDíO romanoaaTUÍ3ü,y C O n - piunmumJermltrTaceo eos^qm cruda adbac 
federación, C O m o antes dellos femitme cmhatu ab vltimas Romanommocei/a 
Ja teman los Samnitcs.fe le dió ^ ¡ S X t Z ^ & f f t t 
. la meíma p r e c e d e n c i a que ellos a f h.ifharuford dijhmh&t PacMag.fr.ioan. 
* * Márquez en m gouernador Curiftuaa lib,/# 
^ csp»j.§^ pertocutn, vbimuica ia propoíica 
cumuiauic. 
Honufríus ?anvinus de ciuitate Romana tir,de cauíis Excsdij Reipab.Rom.afol.^^* 
Nufn.28. 
PetrasGfegor.de Repúblicaltb.4. cap.4.0.5.ibifp quanáopopulus oráinemfuümjñerñ* 
'•fefiihfeBÍQnisi& obsdientm rdmqult canc-uptfch capiasordinem > # imperare eupit i nif i 
contineatur m eapim infm ordinejurbaí mpublicabarmomami<&pasemi/e immij'eet rskm ad 
fe nonperiinemibus. 
Cabrera en la híflbría del íenor Rey don Felipe Segundo. !ib.20. ¿apa ¿. par totlim- i |>t«# 
* cipJoI.S 15 .ibifB/ reconociendo fusfuer fas cofa dmofa en la Republmg tñomfqúiétdi* 
#0 quena negociar porfix & cap.25.eun1 aiijs< 
NufiMo; tenían, ?0fcconocictido queplS 
/ Wüm.¡u raconlcruaclaamiltadnoíe íes 
Cornei.Tacit.iib.n.annai. ha de quitar cfta,y afsicl E m 
Francifc.Burfat.d.coní.ilj.voI^.ín princip. petadot N c r o t l Cn h h u á l C ñ C m 
thiiDum ordo toncordiam alat, <& joueatfecun- J e [os EiubaxadorCS de diüCCÍaS 
áum D.Gregorium rdatum in caf.fin^.d¡P*Af \ 
(bi,msap.decermmm io,qjnprinsLEtqUigra~ naC10neS,ÍC ICS diO a Cada Vno lt 
tiaordinisjeruanditantum contendünt, m í a - n r r c e A e n C í * V nrerOcarina niie 
iwd a ^ q u a vtaDeooptmomáximocon/iabi prccccencia, y prcrogauua 
l i ta í uean tu rX:an t .2^ex o r d i n a l irí me aba- JCs tO€aU3fC|d£ aUtiqUC CS flMÜ« 
t T ^ W ^ ^ ^ ralcnloshombrcsanhclar pof 
fecundum ordinem Meleht jedech^áturdmhu- auentajaríc a los Otr©S#COÍcCtlÍ^ 
mammáefmdantyquaex ordme nortómnes in* * , , » 
terfummohneque rurfas omnes Ínter maifsmoí dote Cl grado a Cida VnO,1C man 
í ^ t e r / A ; l u p m a m i n § .o rdmto .amhnt . ¿ ¡a (]cfla humana 
deMonachJum&legesconfoueat tquéusmag r 
namra ju í t . v t a l t e r a l t e r ip f a j i í .&a l t e r a i t e - raiCZa^ni ÍC dcíqUIZia püC ni/ulUC 
ri.cap.í.cap per tuasfoltta extra de maíor. & tf- fn¿ h^nnr^x: i Mi 
-bediínuot t k c . v t dtgnhatum ordüfermur . n e r i c s en ÍUS n o n 0 r c s a c i t ^ ^ ¥ 
C4«w« obferuem ,áum prudenter Jcienterqw DiftrOSjCOmO €0tCrn'l¡0OS lo 
prouidgantyvt in Ecclejta Dei,^domoDommf r v rj, r ^ 
nmlfHinordinatiU&nibtipr<£poJierum}vt le* K t U O J ^UfiatO. 
c^«7w Amenf ideqmm C*P.™™<~ y Cncfta Moearqüia.qt íe ¡ a f 
nit tnprincip de confrerat. difl.f. conuewiqueor ^ ' i f 
dinemEcclefuaqualtter ab ómnibus cuftodiri, tamcnCC potlee V .M.quan ía i^ -
cap.miramur61 .dípnB'Contmwnembancdtg r i J V J a raJ^«^ |RT RS 
nitatis & praemíncmta ortam Ínter has nobües mcnlldaday dCgCadOSCO lO te-
acreUgtoJifsimasconfratrtasfancia Crucis, & pora!,oficios d e ¡ u d í C M m ^ W tfc 
fana<e Marta gentilis^obtlem certé-.nohlínm- \ r D * ^ U í - ' -
V<?ü/rí^e pro^ átaUbusprlorem relatam Ja Cala Kcal , CUja OOlCruailCia 
agmfio)dignam ormino cenfuijo quoi iUarum mmCVí< : pa2 Vn¡UCrfa! Cn tOdOS» 
nemo.vt optnor ambíUonejVilfuperbía vitto,fed r | . * 
«obferuanái ordims in Ecclefia Det caufa conten- t i O ! a Igualdad,qUC CÍU , OI COIÍ* 
^ Num uicncoi pudiera íer harmónica 
PetrusGregor.cíeRepubüib.^cap.j.anUffiL COD COffcfpondeocia 3 Mooar-
14.S¿ pafsimorones Policid,^ mukosin vaü • a\ r*™%* 
congcLc Hac.Magift.lrat loann.Marquez de qUia.que CS el gOUICmOmaspct 
Gubernatore chriftiano, Iib.2.cap.2Í. §.4. io fcóto^? ninguna COÍa Iu2C masq 
mQá' Num.i4. Id diucrfidad dcgradosrninguna 
Pecr.Gregor.de Repubi.iib./.cap./.nu.á'.ibi? mantiene mas la paz q cfta rC2|l 
Vtque ínvno corporephylicOymembrorum cocor- t , r , * D 
¿w,^ coüigatione.aaiontsfuasmensexerit^ lar ODÍCruanCia ,CnlOS aCOOipa 
perfictt&vmcofpiritueadem membra colligatx g3micn£os Reales fe Verifica,d5 
íta vnum mpertumycumpotef ate vn'-us^vel plu . 
r/aw vnitorumin república regitjmperat^uiq'y de brilla la hcrmOlUra COO la di* 
membriítconuementía&leges dictt,6onCor~ CeTen¿x% en ¡ana! COnfonancía 
diamfirmatt&human*jbekíattnecejfariaexe rcrCnCia Cn Igual COnionailCia, 
quitur-.commmícatcommercia^aSiíonesy & a m f 34 formandofe de la Variedad dC 
«V/áT conuenientibus praceptismia vel natura, • »»• n. 1 1 r - j 
VÍ/necefsitasjuadetperfeímiolata confemare. ™ S MiniitrOS.de IOS ÍUjCtOSjdC 
namhomo,quinonefl%am ™npmeji, aut non \os iofimOS,mcdÍanOS, V maVO-
vultefíeinciutlifocteme'.vel^Deus ejt.qutnui- , i . / . 
imsindigmus,&fibtfiffictense^vei bejua.qua res.naita llegar ala principal vm 
non amarJocietatem tOmtnum bomo qutppé am~ r*h>er* v n t n v r r ñ f n A n n r A f n 
malfociale^t au AnjioteLi poln. cap.t, Quia Ca CaDe?a» manteniendo OfdCtl 
vero eafieietas humanaeji bominís vtentts r a m reciprOCO enttC íî COD tal traba^ 
£ o n c s l a b o n a d o s . q u c n i d i f u e n a 
n i f c d c f c o m p o n e n : y e n t o n c e s 
f e d c s h a z c c f l a h a r m o n i a j q u a r t -
d o n o fe g u a r d a n l o s l u g a r e s , f 
f e d c s l o e a n l a s e f p h e r a s , e r u g i 5 -
d o c o n defapaz i fa le r u y d o i d o -
l o r , ) ^ f e n c i m i e n c o d é las d e m á s 
parces r u p e r i o r e s , a í i i n i l i t ü d d e l 
c u e r p o b u m a n o f q u c ertdcslocá 
d o f e a l g u n a p a r t e . c a u f a g r a u e s 
e n f e r m e d a d e s h a f t a q u e f e toedi 
c i n a , y c o l o c a ^ 
N i n g u n a c o f a de q u a n t a s 
g r a n d e z a s c o n a t e n c i ó n c o n í i -
d e r ó l a R e y n a S a b á e n l o o p ú l t 
í o , r i c o , y m a g e í l ü o f o d c l a C o i 
t e de S a l o m o n j c a d m i r ó maáj 
y l l e n ó la capazidad de fu d e f e o , 
. q u e v e r en tanta m u l t i t u d , y di« 
üerfidad de o f i c i o s , el o r d e n h a r 
rnonico ,y ^^ concordia con q 
t o d o s e r t a u a n v n i d o s c o n i g u a l -
d a d e n p r e c e d é c i a s dift-intas: c o 
que fe reconOGejque l a d i u e r f i -
d á d d e c f t a d o s i y h o n o r e s de l o s 
v n o ^ n o i n q u i e t a d a l o s o t r o s í 
d í t ú r b a l a p á n d e l a R e p ú b l i c a ^ 
q u e e n n o g u a r d a r fe e f t ada ácC-
q u i z i a y d e f c o m p o o e í q u e e f tos 
g r a d o s f e i n t r o d u x e r o n p a t a c o 
f c g u i t l a , y a f i a n z a r l a m a s e t í be^ 
tteficio y v t i l i d a d ^ p u b I i c a , p o í 
t o d o d e r e c h o p e r r t i i t i d o í y tiene 
t a n fue r t e s l i g a d u r a s ó t r a b a ^ O i 
q u e n i n g ú n p a r t i c u l a r p u e d e r e * 
n u n c i a r eftos h o n o r e s y p r e r d -
g a t i u a s , que mana de o t r o dere 
c h o m a s v a l i d o y c o n í í a n c e w 
L o f e g u n d o , l o s F a m i l i a r e s , 
y Mi* 
^ H 
•né.mejamffí $ * Mam quoque efe órá ñá táB 
cmn áijlinciione eius quod ¿ationi cqtifejitH $ i)st 
aduerfatur'.vt iusfit ordinatio ífUibi fósteUtih 
íudicatto vero mjíi¡&íninjii mdiM^'idi/if'íbm 
itone fdHdvnícaique i iuxta idfyuo'd ¡ihi tMUU 
toit,?^ tl¡iUSiVel füüm dmtur, dUm éum e%'i<jjl 
Jbiaetas bonáyperomntá áquálitátémi drñbf/ietfe 
camjetijecimdum proportionem quaHtitaiis Mi* 
dt/iribuí ¿qmli ter '.fedfeem um próportió 
nemgéometrkam^digmmem^on/eruaí isgM 
dibus munerum^ officiorum&t ñeque íri ÍOrpá 
rephyfico membra omma eundemhabent áBümi 
áut míiftas,ñeque e'mjdemfiiiií dtgnÍtatis*Qtiár/i¿ 
quAmfingida propnurñ^&cdmeniehhrñ habeU 
honoremmfuo mim/ierio» Vtque in fidibüsdBí* 
uysyatque cdhtu tpfo concsñtus eft quidam teñem 
dus exdi/iinéitsfim^quem immmatüm, ac difi 
crepantem dures eruditaferré ñonpoj/uñt i ifqué 
íoncetitus exdifsímiüimafum'VOcum mderaíio* 
ñe^concors tameneff citar, & congrüens -.fíe esé 
Jummtsté- infimisi& medijs tmerieftis ürÚinU 
busyvtfonis moderata raüone cimas tonfenfu diP 
Jimiütmorum m f i j í m & q u ¿ harmonía amufis 
cu diHtur in edmu^a eft m cimtateijeu republu 
iáj0ncQrdia}ar8iJsimumi aíque optimum bmrii 
in república vimulum mcolumitatisfquodJine i t i 
ftitia nullo paáio efe poteft, 
l ib .^ .RegumjcapJd . f i í jn i .V ib i ím»^ áu¿ 
tem Regina Sabd omnem fapiemiam Sahm& 
nts}& domum,quám adífícamrai, & cibóS fhiú¿ 
fe t tus i& babítaculafimorums & oHiñes mmi£ 
ftranmm&ejieique eorUm,^ pincernas^ hofá 
cau/ía^qua offerebát in domo Domini : non habe¿ 
bat vltrafpmtum>dtxHqueadregem. Venti efi 
fermo.qum máiui in terfá meaJtiper fe^múniz 
bus tmSi&fuperfaptentmtuaxé 'non éredébi 
ftdrrambus mtht.donec ipfa veni, & vidi ocuits 
me Sy&probauitpod mediapars mihi mmiiata 
nonfueratmator eftfapiéntídi&op$ra iua.quá 
rumor iquem audíui&eati w ¿ m f á bedti f t rui 
tmqutjiamcoram Ufcmpett&audiumfkpUn¿ 
íiammáf»9\ús.^KQaürnci? 2 ÚÜ{att^ * 
Tiber.D.cciári.cclnf.2i.vdl.i.iiaiil^tí.quod re-
petit m canf.7 .Vül.i.cod.nüm. 70* ib¡ -BiSdoi 
q u t a p r a l a t w n e s ^ e á ^ u a ad dignitateS pérti* 
nennjunt i u m p u b l i c t ^ m & magiftrdfuij 1 i 
§ Muíusjiudijffde iufi.é- iur.tradit Ba r tM l . n 
C ¿eatgnttUtbat.vbietrarn lodnri, de P l d t . & 
Luc.de Péñ.órdines é n i m ^ g r a d u i á'igmtatum 
inaUdíifuntfauorépiél'co i>t düm mñor máiori 
prájer riñon teritat.fedquíltbetfüum feruetgra 
duni, ¡úáetas bate tiumana inpaeej& concordia 
mjenieturivt éj't aureusitext in cap.vlt.Hp.dt-
fitntt*<& ¿n oíuthsntiquornodo opor. Bpt/cop> iri 
p r i n a p i ^ probatur totottt Q.vt dign.ordo fer* 
úe.bbí i z . & i n l.honor ,§ gerendorumijfde mu» 
net.(& homr.<& talisordo iripráesdendojecurti 
dHmgtúáus dtgmtdtum eji iuris ndturaÍiSi<&pü 
bitct m omn bus rebus&t probatur m cap eft or-
do J3'q^*efgo talí vtdtni etiam exjJtefie rsrk.ti* 
ííari 
t U r i ^ ^ t m m r i m m t t i U t p f s H y Míniilfos dcíte Tribuna! a'riS 
á^tdisfauorínduBuseftobptibíícíim vtíhiaié, ílClOtO ClC 13 Fe , CjUC prcfcTUZ 3 
C j U r ^ c a l u ^ txpref, n~ E Í P ^ A de COOtagíade hcfCglfg 
tmmiath non valwjfetstiamjliurirnentojirma- pot Chíi í l ianOS V¡CÍOS^nO a ! * 
Í¿Í fiíífetjcao./í diltvemhde for.compit.noU'Bar. » i Í r» i i - -
T -J - • • N . T n , i •« n,- u m líos entienden que fon fofos, oí 
Laraprídíusm vita Alex2ndri5& Eliogabaíite . 1 . | 
Cdiolib.jp.cap.g.animaduertic Monarchiaec qUC aja OingUOO GC ÍUS VCZUIOS 
clefoftica lib.4.§• >.Mier.de maiorat./.p.q^^ que fea de sigrc infcfta, ni CÜOS 
N a m . ^ . citaran en eflic predicamento» 
^ ^ . ^ 1 ^ ^ Jdfhitiendájiifat} ^ ^ i i ¡as purgas conemuas ^ 
Vi quemadmodurn iütplaca , i/^ diuim fortuna ha h c c l l O el fantO Oficio, V Carf-
cuifrihutumidfltfortes ferat \rn sorum mtem " . . , , . 
qm fortisjpffragnm üfjecutlfimt ex.iminations CCflOS qUC 03 CiadO 3 JOS miem-
ĵ c wr/spr^.í»^/integsr/it.atqueiegit't- bros podridos GUC SUÍan CHtí a-
r/dis deind? d domo maxtmé rmmayexpers * ^ "1 . 
r^^ii.omniumquehtüufmodtquaaduerjus CIO C0 t ípa03,10 ClCnC t o d o l i m 
I S X r ^ ^ r ^ ^ ' & PIO 7cendrado.que los infe. 
ñ o s eran los forafleros 3 que fe 
expelieron con la genera! expülíion,y particulares que fe han hecho:, 
y aíii es hazer agrauio a Efpaoa^y a fu nobleza, con la folpecha que 
en efia parte íe propone j y quan do fe formara diüifion entre ínfe-
ü o s 3 j limpios,dando mejor lugar a la fangre cañiza, que nanea fu-
frió en la íüya otra que fucile de Hebreos, no fe turbara por eflo ta 
quietud publica.pucs en las mas Repúblicas fe ha formado diferen-
cia de eftados, 
Alexandro Seuero tuno tanto caydado con el gouícrno de h 
Monarquía Romana, que nanQa admitió Libertinos en el Ordea 
Equeflrcpor fer feminariode Scnadorcs,cómo refiere ^ Lanipri-
dio,y vitupera al Emperador Elcogaualojcomo accio torpe y odio^ 
fa^aucr admitido en el Senado Romano algunos hombres de baxm 
fuerte, y de cofiumbres y calidades finieftras: de donde fe origina-
ron grandes daños 5 que íiempre los de buena fangrc,por todo dere* 
che fon preferidos a los demás 5 ni a los juegos olímpicos eran ad-
micidos,finolos inmundos y limpios» Platón *s refiere, que en la 
crcacionj admifsio de losSacerdotes, dcfpucs de la ofréda y faenfi-
cios que a los Diofes fe hazia, para que infpiraílc el acierto y fuer-
tes que entre los opofitores fe echaua : aquel a quien ca ía , auia 
de verificar , y probar, que era bueno , legitimo y dcfcendicntc 
de Cafa, y Solar inmunda, comprouado con fu virtud, buen proco-
der,y parteSiacrifoladas de fus padres}y paíTados.Entre iosHebrcos 
cefti-
ueiaop.ira bacerdoteal que era IÍI>. i .contra A p i o ^ m / p i . mihi d y7. 
puro y fin mezcla alguna, lUZ^a ^ f o l u ^ m o d o a b i n i t w p t o h a t i f s i m ó s v t r o s ^ 
* / . O | in nsipíacattonspraparatos üd bac sxercénáá 
do por importante , CjUC el qUC con!Vnuerunt\ íedqmtenusetía± z.£ñ'.:i SacsrdQ 
aoiadcadrairirfcparaSaccrdo- % f Z ! S r J Z Í ^ t J & i ^ 
CCS fue (Te dd me faiO 1 idagC^y de ^^^^ ^ r ^ m g m ü s naJH multirñ & né 
lU linea antlgUá ^ yenneadO COIl msperamiiuam t m á m t & fmtithujiibuapprf 
Eran numero de teííi^os, qo^ ^ ^ J ' U t c e t ^ m ^ o n ¡ d u m m tpfa iu-
p ñ. re r dteayea vbteumque nojmiHnms eonfttumores 
igualmente COntCÍiaUcn 9 í m a* penuir eíiam ¿¿¿ integñ^J ¡fia Jsmatur c'trcd 
u c t cofa en contrario nrocedie- f P ^ a c e r á o u m é o c e f t m ^ g y P t o } & n m 
u t r t o l d L n C u n U d l l t J j p í U W L U i C - lonia,&luocumqm Urramm orbe quilihct dé 
do lo mefíBO COn las qUC ailian ^ ^ d Q t m n g e m r e f i m t d t f ^ r f ^ w ñ m m mimiñ 
x r r r re H-i*rojolymam cmfmbsnt¿i a paire nomsn ftáp* 
de íer ÍUS niUgCf es,)' qUC rUCÍiCn ta&ant:quorumprogeniiomm, qmmmque bu* 
de la mcfma generación limpia, 
y pura:y Cfto aunque enUtueílCa Mptpbanes adnofiramvefj:f¿t Regiomm,& P i 
m dlíxrentes partas Icpa.aJJS, nojtñsgejlatemportbus,tumhhquidefactráoú-
y díüididos , Cmbiádo informa* busjhp^fim.cxAnÜqu^littsyisiterumnobas d 
tes que le elltC ra lien deltas Cáll* 'Jtonemmadc^masaccgdmt almhenarm9i 
dadcS ; V filio COOCürrian en C- ^firtiaformidames, Indnhim verointegimii 
y - . . boc maxírmmej%qma Pontífices ápud ms ddm 
IloS,y en fUS mugeres,ks prohl- bus mmmalijs dcnomlnaftfilij a paire confenp 
jan la entrada en cî  i tmpio, « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fufpcndicnJo el CXcrcicio délos Wl alia /anclijícatíonefunganíur, recié ¡iqajdeni 
diurnos Oncios,cenienao libros ^otsjtasomn¡bm ¿ a u n q u e v i i l f i t i a defenp-m 
"V GrcnealoWS qUC tCÍtlficaífen tiedifiordia'fdffíÍP.m mdo Prcpbethsantiqvtfi 
J & ^ * fima quidemi& veUrfimáfecundum mfpiratío* 
CÍlO. nemfacizm d Deacngnofcentibus,alUverofuo-¿ 
Y D¡OS 4^ difpüfo , que nin^ r tm temporumMtt /umfaf ía palam cm/cribi 
i 7 * . sihus.tnfimU Usn nonftmt apud nos dtfcordw* 
g U ñ deíCCndicnte CO toda poíte* tcs}&fib¡met repugnantes: fedfQlumr^odo d t í^ 
ridad de los Amonitas. y Moa- f ^ ^ ^ j ^ í Z 
bitaspudicfleti entrar en fulele- • Simancasae wathouc m a i c u c c ^ í i n . ^ . 
1 t , i . . Nürn .40 . 
fia, por el pecado que htzseron ^ ^ u b ^ . c a p . i i . D e u c e r o n o i n . c a p . i j ; 
en desfauoreccr a fu Pueblo,)' N u m ^ i . 
porquecooduxeron ai Propiic- ^ ^ ¿ ^ u r 
t a Balan para que le maldixeíTeí N u i ^ 4 2 . i 
y que en ningún tiempo íc mez 
(claflen 4^ con los Canancos^Hseheos^creceos^cbreos.y d é * 
bufeos, profiofticandoks, quefi hazian loconcrario,feria furuy* 
nayíotaidcftruycionsfin darles parteen fus oficios y dignidades 
honotificas; y ninguno otro que el ^ Tribu de Leui podía fer 
cerdote en ningún íiempo,psna de muerte* 
Y por el fraude que i o s ' G a b a o n i t a s h i z i e f o n a í o f a é í f w t l h é t 
H oCro 
^ m \ otro fcfpcío de fef infieles, fuc-
floae C8p.5.& i b u l t k n í í s , t o reducidos a pcrpetua ^ fer* 
Nu uidumbrey priuados de ios ho^ 
Abulenfis in M z t h x w c a p ^ s x p x ü . 9* verf. nOCCS, y dignidades del p u e b l o 
Qa^recur Beccanasin annalogijs veteris, ac ^ j j ^ y c í l o a U O dcfpucs de 
Num.45. auerleconuertido al ludaifmo» 
Idem Abu]enfisínd.c.2j.Math i b i M i ^ *,íaí.J/íJí»r'S L»v « í ^ í m i a 
^ . v . ^ ^ á / r ^ ^ ^ r J í / t ó ^ P ^ / . ^ y Verdadera ley intigua. ^ 
UmporeSdlo mnis,^oí^y? ár^ t>«¿» , quod y CO efpccial COe! gOlJlCt 
i l l i non erat Profelytuqtii de Genülitate comer - r • \ (\ rt 
f te rü t m l u d a é m L p d erant ipf i , * ^ CCOnomiCO y polltlCO defta Re-
qmtqmtna t t e ra tdeé t spo jUon t^ fmemtmm p u b ] ¡ c a Hcbrea,fc fof m6 V Cof. 
p u t íUe,qu}conu^tÉhaU¡r erat T r o f i h m u ita r v ' . - ^ 
quoiqüot defcendtret de eo vfque ad fémpiternñ tltuyo Cita dltcrenCia de OUCUOS 
P ^ / M ^ couerfos, pertrechada de kyes 
dtfíinguebantnr m dúo omnes temntes rtlum 1» * 1 • 
datcum/cilMí mfilias I f a r e h & m Adueñas, pof i t iuaS , emanadas del mi íVí lO 
é^i. ^ ^ ^ ^ ¿ ^ « r ^ . r ^ , / ^ Dios , a cuya ley coma lanía, j 
mmifejiumefi.qmdqm comeriebantur, & to* entonces la Verdadtf a del Gcil^ 
ta ipforúpQfteritas.numqua erM de films Ifraei . , • 
quianondefcehantáe lacoh. Erga erant Adue* tlllímO, ÍC COOUCf liaa i n Í H l U 
^ E t U e m m d m l p m n d i f . f \ tOS : y entre CÍloS . ¥ los i k l S t 
hcet hiddt qnoque,^ ProfeUttx m quO deítgna- J * J 
uit omnes cultoresúeiper alta verba, qata l u - tas OUnCa IlUUO COmumCaClOíl^ 
daos vocauitfijos l í rae^ Profelytos vero iffü* R A : ^ - - ^ ^ * ^ , ^ JRKÍ.É.<%I. ^ 
' jdmnas* J J * J J y fe dircreciauancncfeacras-c®* 
N a m . ^ . .v fasenlasfieuientcs* 
IdéAbüíeníísind ? fup.cit.pauló ififerms P ~ \ n *f 
ibi: n t iñinon folÚ diJUngucbantur nomine Jet -La primera, q IOS UCntUCS 
Ueeí.vt numquam vocaremurfily I/rael fed e~ ^ fe <:onuertian al ludaifmo^ 
tfammre,qutár¿o gmdebant eifáem íurtbus^qut "* r ~ 
busfilij ífraehNd filñ Ijraelftfe 'vederent.attt Hebfaiímo, ellOS y ÍUS dcícedie 
venderentt.r inalterutriimdurabatjeruttus v h nnnc% Cr l l ^ m n r n n 45 í f r i ^ 
^ tóV^ h é i U u m . q t i t erat qmnquagef^ tCS nUnCa lC "^«laron ^ iírae-
f/í/ij.Ltaic.2 ¿.QZvBthoc in eoycuius aunsper^ Jitas , fino PfOíclytOS AduenaSS 
forahatur-kxoúo 21 .cap £ í tamen fiahqms co n . 
^ . / L l u d a - j m m j i a i m d e f u r p e e h ^ c f l r a D g e t o s , y recién cooííerti-
¿¿m r̂ alteri luddo.manebat m 'perpetmmjer ¿ o s ¿ Q \ a .mcfma mancra Q .|os, 
; vus tpfe,&dej\ Mentes ab eo, & non liberaban / • i 
turmmmjtptmoremífsíomsynequé tn l u b i - lUí l lOS que Oy ÍC COnUICrtCnál 
^ ¡ L e ^ ^ Chriftiamfmo/c llamaChriftía 
vobtsde natioñm¡s,qu£ tn ctrcuitu veptojum* 
& de ^duems.quiperegrtnaniur apud vos&el nOS flUCUOS , a diferencia de IOS 
l i t i s m f a m u h i é - h t r e d i t a r t o ture tranjmtm ^enUlCS^UC CR ÍU principiare-
ris adpoftem-Jmres amemvtflmftQS IJrael? cibieron la Fé de Cíirifto , Q^C 
móppr imat tsperpotenmm^áeí i^os iq^fuñí . % \ r U - ^ 1 
í ^ y W ^ / f » ^ í / v i n f e m m e p rpe* por íu antigüedad te uamaLhnl 
tuaperpotenttam contra mandátumDeii/eádi V Í C Í O S * 
ñutiere eos in iMao.JJl j igt turrfuí nafcebatur f * . 
^ conmrfis vocabumurJemper i A u e m & ü co L a iegUnd3,C¡Ue fi ÍC VCndia 
l l ^ í Z f T í í Z ^ Z S J í f ^ c o m o c í c í a u o s . c l t o s . y f u s h i í í . s 
uerjís.quamdepo/teris eorum Cornelius ía Le- perpetuamente ^ \ o CraD , fiít 
uicic.cap. 2 5.íuper verfic.44.ibi:^ír««j C ^ ^ " • . 
cilla^jJciltcct abfijluta/itferms^jeruajint participar , ni gOZar , C O m O IOS 
voks demmnibus'.quafidicat. f ^ f i ^ ^ ; Ifraduas del jubileo fcptenio,6 
/í-r^di ex Gamthous 9 & ab ys eos emitís, 1 » 
2»^ qum* 
qüinqungcíínio magno ^ en qua ^ n o i ó ^ t i m ^ o s q k i p m m i f u n f , k f i p m ¡ 
_ 7 V- - 0 r ~ \- r perpetms ematíhMtháhsaiitQentdes 'éfgoétiá 
IOS llraelinCaS,aünque ÍC Vedieí pcomer/t efentadludaifmum kt ierñUniM** 
ien c o m o e f c l a ü o S j en cumplie-
d o c l f c p t e n i o , ó qnanquagcfi-
t n o , qucdauan totalmente íi-
nebamfemttfic & eontmfilyM dicitar ^étilCá 
^.TS^amnonvoisbáiDéus Geñtllis ProfyíU 
toUnprmlegysbt /ceiubí lS m i a r i íüdats i * 
genere,& m g i n e ^ ó y i r e m r i h e r ioshuididí 
&fediíioé 
temfalitt tn honorén^quia honores non daban-
tur conuerfisde Gentil i t ate %-fiUhet, v t efmt 
Principes popzdi.velhaberent aliquam excelUñ 
itamjicm dahatur Hebrais, qm m ú funt ab 
Hebráis E t iftud objeruatur in r e ñ i p m t s po¿ 




L . ^ . l 4.tit^.I¡b.^Recopil.DondeIos reconS 
ciliados hijos, y nietos de condenado por ei 
íanto Oficio/e les proh be tener oficios publ̂  
tos. Etquamais ex l.d.tit.^.parc. y.fe ies c3 
ceda?hoc nen admittícur in Hifpania jOralor^ 
de nobilitate a. parc.tcrtia; pan. princípaliá 
cap./.num.a/.lgnatíusdel Villar lib. i .ref-
poní./2.num.?7.ififíae,8£ m.^o.Teneniprd 
cipué ad officiá SenatorÜ domm Regia CafieU^ 
per ceXt.inl.i.tic.p.part^.BobadilIa^ui plj| 
timos refert.Ub.í.politic.cap.^. mm.26. M 
27.in¡ic.F.Maftrill.de Magiñrátib,lib.a*capá 
t r e s : y e(k lubiteo^racia * é in 
diligencia no fe cxplayauajni ef-
tendía a losProftly tossó ludios 
cSuertidos dclGentilifmo:que-
riendo Dios, que fologozaílen 
ridla los Tuyos: y no por elío fe 
cftrechaua la coniieríion,pues 
deflos huuo ¡numerables. 
L a tercera,qüe eílos Proíc^ 
lytos nunca gozaron j ellos* ni [l „t0n0̂ cí0,re, sp.ro.  í56cenerofid s P M 
fus defeendientes de las honras 
¿ c los oficios horiorificos delá 
*7 República* permaneciendo 
en todo lo dicho harta la venida 
del Hijo de Dios encarnadorde 
la mefma fuerte q por^ Caño-
nes, 49 leyes,y Autores de Efpa 
m , y otras Prouincias les eaaprohibidóálosCÍinrtiandsnueüoi 
t ñ c afcenfoí 
Conforme a lo qual , ele ío dicho fe conoce ¿ qüe ha auidd 
Repúblicas cotí diftincionde eftadossy han V¡uidoenpa¿ 5 y Id 
que mas eá.la Hebrea, aprouada por el mifmo Dios:y aunque Pro-
felytos^en aquella participauandelos Sacramentos,y facrámen^ 
tales de aquella ley, no del nobrehonoróf icodel fracl i tas iy pue^ 
blo amado de Dios,ni de las gracias y prerogatiuas por el concedi* 
das,ni de los oficios, ni digni* 
' dades,arsien lofacerdotal,co^ b ^ " k0^0*, 
: * r i 1 Páe.Magjítr.Fray luán delá Puente én íá 
m O en lo íeglaripOrqUe ía C O n - conuemendade ambas Monarquiasjib a.ca-
1 flanea que en los Ifraelitas anti ^ ¿ S ' ^ i . i é ó A b u D é i o q u a i c o n M q ^ m r é 
T I1 . r a r losRey®MdeEuNpaes&fpáímel mas ántiotió 
. gUOS ÍC tenia, nO ÍC eltendia a miembro en la MonaquLi EÚtfíaJiua,y nuelrd 
los Profclytos. ó nueuos He* t ^ ^ & l t S : ^ ' 
breos. 
E n la República pueS Gertíilicá , Hifpanká, d̂ priitiicMi 
del Euangclio de Chrifto , pueblo amado de Dios ^ y que pare-
c e 
Idem V&t Msgifí.Fr.íuso de h Puenteá. Ub; - r , ^ - - , ^ 
3 . c . p . ^ . M . ^ . i á 3 . a . c o i . & b i - i / ^ c o u ; c e f e / l f u o f o g o é s i q a a m o a l a f 
I b í r o ^ ^ M ^ ^ ^ r ^ f ' h o n r a s e n e ! I f r a c l i c i c c m u d a n í 
de Dios,y no quipj que la ollalpn gente d: o i r á n tíOÍC CÜ b O l i e í l f a aquella eltim3 
^ E f p a n a . q u e e s R c y n o d e T>:os oa y ^nuikgntfa, comunicando 
mtnbreycnlotbashos,porbenejetodel Os fu ChriftianifnlO de gracia, Fe 
¡o víi deíla falta el [acorro jodo perecerá, como ^ 
m L j i r o L t i n o s . Hthb. ^ A ^ u ^ u i ^ verdadera.)' pora, con mas prc-
¿oí s X ^ B n i o s tiempos que i j i U s ^ íbJ/f fo^aíiuas,? milagros que enlaf 
TPGñch,y botinas ayíúsás[pues era hjpam U O 'J ^ ^ 
rPromnciz mas paree taa a í'alejuna de toaos los d e m á s üC todo Ci r c í t O ÜC 13 
l i e y n o t d e E u r a p a X ^ ^ ^ i o v o t Ghriftiandad# ^ ^ f a o & 
loüo cíle capii:uiü,v IVOÍQ* r , 
Ñuai.)*' ir deueoDrcfiJ3r,yen contrapolN 
^ ^ ^ w ^ ^ cion a los Hebreos, que la dexa 
tmstérrafinibus mfimrlnuamem AqmiU V-M ron y n0¡a admitieron. Y QUS 
ib-¿£V/^í^?contemnuntmetemnt i¿nQbilej. Cíl Cita República C l l f U í i a i l ^ 
y c c í m s v m i ^ -plantada en el Gcntilifmo H¡f-
bra cbimn domus patrts ms,©* non j n jenex r 
indomoua Et viáebts amtuumtmm m i em- pailICO, aja ella dirercnC{3 de 
% ^ í ' ^ £ t t r ^ Choftianos antiguosGcotiícs; 
in d.lib / Jvegum cap ¿ .na ia . j5 . anaouCo2^. a!os IudlOS,y Moros que OÜC-
fba.2.§^ fo,,m5hl̂ m>n> uamence vinieren a eib,) loin-
Marcas AnCoii.Pstiüus exrsrioris Pnna- f m u á n ¡as Juinas ^ l e t r a s » V 
nic muñere lio VXJLD.H.loi^uw ^ o . i o i : ^f/í , n ^ , J 
0,^^^^. 12. ^ ^ W ^ dcllas fe conoce, que lo proeua 
• msamab en , f ^ / ^ ; f ; f el mifmo Dios, queriendo que 
A l ü c l a m ^ A 'firam M a t a t e * meam ab tfs> \ ^ 
wUmeg coramms qiMsfUmnouiJstmu eoru* COíl lO IOS GeilUíCS CfaO d l l C r C * 
abfcond^pcicmt& mfirre ¿ M ^ m m n d - , , | H e b r e o s aandflfe 
fue dnouafamrumtnpermwne cejare. Qonji- e{[os fc conuirticílcn a! IlldÜÍ^ 
ro¿ r t f a J i i s f i n iSco f lmiagnofc^u r m n nt(i mo,7 no fclíamaflen líraehrasj 
^ ^ ^ « . f ^ f j l ^ f ^ Proíclycos,ó recié coucrtidosjí 
tmaus rmtmeo íqu tmnera t 'BsuJ . A'.y alare y que eilO rilClíC pCf DCtUO Cíl 
j-ctrumur m^Certeqni rebeliat, l & w m ü i - i , r | r J : j , ^ , v . -
afcjcerevelfcfcfmiurisfaceré tenias,otr¿i qucdaflca CÍCUlOOs/lO SOZar 
<T«tf iniuílumxneutsr enim downns. ¡¿¿/aergoí l r 
ralione muUUndt.Egopromcamejsjn eo qap tatOS {UDllCOS COOIO CD mas GC 
clpopnlmvel cfzelarefaad eos, vt nójmt l , Q Q ^ m paiBron pOr c f l o S 
popdm.ipftSiilket nona ümante tpuaem ej/ics > r L , ^ 
y/yí/í Tnndpemsgo ehgam m;bt alios.qm non Frofelj tOSVpéf miíICCieaO €0 €1 
fimtpopu¡M;mn tant* potentU m República, j A f 1A Chífío- ^íl 
Vpr/Viü^v; ^/^/^/^^/jw^^/iV tonaitaiaveniaaac unuio, au 
fú^>^ tpficxprtuuegiorumf^on m craj/ati fe obfcTUC Jguarde Cn e lChdf 
redi^ntnrJnquo prtus e rm/ l am, ctanjcilicet . . r r T r ' ^ - j 1 r ^ - • ' 
L ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ « / ^ ^ mi&rnwiíH&t'é. tianifmo Hiípanico,q d e l Gen-
C f f i r e f a á w e x h o m m b m mworiam eorum, ¡ifmo (¿ CouÍftÍO , flO oarticip^ 
qmexprhiüegtorummmtdocelebresJa¿h tnter , ^ . . , , ^ . r . 
bommes^prepotentes intermndepraj¿ohjcu- CIO del OOOf e üCL,nriítianOS VICÍ 
r í f i e n t t V t a n t e U ' ^ M i n a m j u n ^ j • , ¡ demaq hKf^S V d i ^ 
^ í0i per ángulos ̂ ( c v j o l t ™ aJac;cnUo deji J05'*11 ÜC id5 aCrn^riOraS0 JJp^ 
« . i ^ , / ^ buc iüuddmandanáos ita curaba^ ó* Ridadcs,? ñ ÍC VCa 3 iaS ^ ía£f-
f f 
t i s fe tfocáfon en la íecapdon ^ . A Mam ^4; 
de 13 r e ,pOr el bcntllllmo Hll * te cum vsrfatur mtsfraafcenáct fupmejr i tqm: 
n%n\ca V n n e r n m f t í o q fobUmorituautemdefiendes, ^ ^ í » / r í á ^ 
p a n i C O , ) q u e aiSl como IOS M e n d o ^ l i b . / . R e g u m c a p ^ . n u m ^ d / á f t t i ó í . 
raelitas tUUlCron COCraloS mil s^drcalítteranijfea^^om.i fo l . íod^J. i f . 
mos Gentiles tanto dominio^ k a X l 6 M . w ^ c ^ . % J m . 6. c t ^ ú ^ 
íbperioridad^qUC nO participa* nel{t ter«,f . /^ .cú tribus fequécib. fol. 100^ 
1 1 i 1 r tom.i^Fat Magift.Fr fosn de la Puentr t ú 
Uan del nombrc,llOnraS,y dlgni h ccr.us()ienci3 de ambas Monarqüias.iib. i« 
dadcs;defta fuerce oye! Gcnti- c ^ . i 9 . § ^ ^ \ ^n .coi. i .cnia marginaUibis 
, . r - r r • • r Las leyes deles Profelytos rtfiere el xAbulénfei 
JlírnO hll(paniCO antlgOO le a ja qtiefon ¡as mtfmasque ay en Eípan* contra 'los 
COn los líraditas que ÍC COnuit ^ i / i t a m i nmuosy a/si m fe pueden quexa* 
r i . de que los tratemos con el rigor que ellos a los Ge 
t lCtC baña en fa fegunda Venida tiles comertidos al / « ^ ^ o . P a r a m o de origí* 
del Mefsias verdadero.quando Z ^ S ^ ^ Z 
n o s vega a juzgaf.quedado fie-
pre el Gentiíifmo Hifpanico ^ por feñor ,7 pueblo amado del mí A 
m o Dios^uq palien infinitos años de fu conuerfio; y porque los lu 
dios pert ioazes tengan contra fi eftc argümenCo,quc no es poco cfi« 
c a z , pues por el fe prueua exemplificatiuamence /que cefsó el puc* 
blo Ifracliticocola venida de Chrifto,}'que lo mifmoque obferua 
uan ellos con los GentüeSjel Gentiíifmo Chrifliano, y Hifpanica 
hazclo mifmo con ellos. Y eüo no túrbala paz, pues para conft-
guirfe fe e(íablec¡ó,y en no guardarlos honores^y precedencia de 
cada vno,caufa inquietudes en la Republica,como fe ha verificado^ 
cneílcdifcurfo feprouará. 
Y fi efías inquietudes obran los Miniíírosdcl Tanto Oficio, p o c 
los pueños,y honores,)' ellas felicitan quitarles de fu poflefsion^y q 
todos fean iguales,para que el grado anterior de vnos no defeompa 
gala inferioridad de los otros, como no fe quita la diferencia de h¡* 
dalgos,y pecheros,entre quien fon continuas las renzillas, por pueft 
tosjpor oficios,por precedencias,dentro y fuera de las Iglefias?pues 
escoñatc q fon inmefas las muertes q ha fucedido por confeguirlas 
Jos hidalgos,y refiílirfelas é impugnarlas los pecheros: Tcíi igos fon 
firmes defta verdad las Motanas,y otros muchos lugares dcEfpana» 
Si h igualdad aíTegura la quietud: porq fe eftablezen tantas dignidd* 
des, tantos Titules,y mayorazgos? De donde fe faca por con&quS* 
cia eftablc,que no es la defigualdad la que turba el fofsiego que oy pá 
deceel cuerpo miOico del fanto Oficio, pues vemos, que en los fi* 
glos ancianos poíleian cftos honores,y baila aora no fe auia notada 
cflU defigualdad: la cauía deíto es, y la Verdad t que no ay Rcpubíiti 
I qaé 
v a 
« ~ . Kpum ^ - - que por tiempos no padezca a i 
Pctrus Gregor.ce Republic. lib. 2/. cap. 2, a * R H ? • 
num.í .cumal i j s j&l ib^j .cap.p .nuoi . io . ib i t ChaC|Ues,y CÍlaS, }'US C O í l l n ^ 
• Corpus eniml^etpublica exemvlo corpornpb't n;,4-JHC f^^rr-sn dsc ^r\r.** X ~ 
Jet mn ejinfuismorbu fm/syntbomatLs D l d a í k S t C 0 S a n lüS C n k s 1 0 
crijibusi&dtebusáecremibus* . influencia, Ó por OCfOS aCcidctl 
Garíbay en fu compendio.hifíorial de Bfpaña, te? q^C malean ÍOS á n i m o s ^ 
cap^j .Madanal íb . / t f .de rebus Hiípan. ca- tOS tienen los MioiíhOS : OOCS 
pie.ip.Morales l i b . i j'.de la chronic.de Efpa- t r ' ' á A ~ 
n^cap./p.Narbona en la hiíloria de la vida de DUcn remedio, ni 3) Ultada X*m 
don Pedro Tenorio lib. 1. cap , p. Georgias ¿€ cftado ; l lUUO Vna inquictuJ. 
Jürahuíms in cocmuationedieru canicular.Si \ % r ^ ^ 
mon MayoIiusytOíD.5. coloq^.verUtem du- pOf quC VipIebc^OÍC fOZO .COH 
dumetiam- w h i d a l ^ n p a y ^ E f t a d o ^ f c 
íofdafgo Í eflos fe encontraron con los nobles,no aya Cauaiíect%cf 
tos con los Titulos,ceírcn eftas dignidades: eflos con los G r a m i l 
eflinganfe todas ¡as hierarchias temporales. Las ciudades deTcfcio. 
y Burgos fe enereípaf on por los afsicmos y precedencias en íasGoe 
í e s , ñolas aya,niíc junten ¡os Reynos.. Las guardas de V . M . cada 
inflante tienen encuentros con las jufticias, ay defallofsiegos,altera-
ciones, y tumultos, cercan la carzeí de Cottc^y hazen óteos esccC 
ios Juego quicenfe ías guardas, ceíléefta autoridad; fiendo c l f c m c -
dio,darformá,c,omo íc obferua entre las ciudades de 5á Toledo,y 
Burgos, y que cada vno guarde fu puerto, obre dentro de fu csfcra.f,. 
clquc fal ¡ere della fe cafligue, fin turbar lo natura!,que coníífie c n c ¿ 
ta^djfcrenciasdc eflados^uefinellaf no puede fuftentarfeluftr^Ji^ 
y ñiageáuofamerite ninguna República, harmónicamente formada 
entre racionalcs.y prudeotes., 
Demás de que en efle cafo del Puerto de fanta María-, Villafo^ 
blydo.yotrqs.noha auido mas inquietudes que las que han hech^ 
las jufticiascon fus violencias,quitando de hecho l o s e f c a ñ o s . c a 
Vilipendio, y defpreciodelos Miniííros de los Tribu nales del fao-
to Oficio i y dexafc entender, de! puefto que las jufíicias tienen, y c i -
tado desfauorecido de los Miniííros, y que no auian de fer prouo-
cadores, eftandoen fupoífefsion,tan anticipada^antigua,que pa*' 
ífa de mas de quarenta años , con licencia efpecial de fosjuezes E -
cleíiaflicos, y.tacita en otras parces:y el Confejolo tieneafsi re-
Nüm^s . conocido, aleado la manodefa 
B.%]dJo.lobrGrDafeJ^ ancequaraí ff. de ofíic.-: CaUÍa de Viüarobledo, y 5 GUaife 
r,.ig«L I t.Tsraq.ia cíaa.denobil i t .c .ao.n. 58 • OO l u i U l C f a hecho ¡OS M m i i t f O S 
•«rrat.&aiiiquosr^ürc&íequiturRebuft-; akunademonflracíon eodcfcn^ 
io i* vKÍcs, C. deíent . q « « pro eo,quod inter- r . . , 
- •^ r | - .min i . / i ; ' í .Gíacüsconf . í . io .an . /4 . {a uChrOS O O n O r C ^ j e S Cfa, y 
^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ : i i . Y t t x % ^ permitida/^ con mas m m * 
d. tUél cap. i .num.J . lu i .Clar .verbct ior i i íc i * 
$ m a t q u e 
dtum,mm.2j .k ¡bl É m r d . Msrioch. éúúúli 
j r . imin. j rAib. i .Scconf i j ? . nutn ^ Hbr. j¿ 
Caííanso co.nf.j'8.nu.mej2.S¿ in cach3log*glor¿ 
mundí confidérat.ap.&jr^.par.f.Pánzirol cá-
fil.d.num.i.Ricc in praxi eccjefíafl.decif./B^. 
Farinac.in praxí criminali tom.^.q.12 j a na-
1 .& conf. f ¿(j.mim./ Apoiiiríar.lib.^.e^ 
piíl 12 Larain I.fi quis á übarls in princip.na 
mer Ji Menchac,controaerfíar.i/Iuitr. c i 8 . 
num. J S, .^uendano de exequcnd.mandat.i.p. 
cap.p.nuin. i 5.Zenedo ad decretales colkél i 
p5,8í ad íexcum colleaan./7.num.fín, 
L.iuxta4ff.de mafiumif.víndid. I.lulianus 2^, 
ff.íi quif omiífa cauCteítaai. I . irti quícíem , 
qaod fulederic.ff.deeoqaod mee, cauT, 1.4 1. 
ntv.iit.75 p.2j.i.cit.2 2.p 4.c.noIa 12. q . / . g l , 
fingularis in §.íufpcaus e)2.verbo,Ob culpa^ 
de íufpedis tucorib.Ioan.NoueUus iaregula 
hoaors& vitá-, Alexan.ín l.fed hoc, ít, de ioius 
vocand.Dec.in l.inadionibus,nnm.21. ff. de 
in licem iurando, Alciat. Regul, 3. prxíumpt, 
fin.num.2.Mantua in gloííario>cap«42.fol.i50 
Corraf.lib.^t. mifcelianiar.cap.2. .num.20.Al 
phanus,colicúan.9(í. Crauet.conf. f i j . m m , 
4. Amefcua incrad.de poteftacc in íeipíüm?. 
l ib.2.cáp,/2.num. 1 .Prasfes Couar.lib./, varié 
cap.2.num.8.in regula peccatutn, 1 par.n./. 
_ Num. ip . 
Ifaias cap. íbi • gioriam meam alteri n*M 
daboi&' nomen meumfculptiíibus. 
Nüm.6óo . , , -
Gerardusind.fingulari^^.&eius Acíditioaá 
tor CaíTanxiis in cathalog.gloriíe mundi / . p . 
coofídecae.2. Azeuédo c o n f é / n u m . 2 6 . pr#« 
cip.num.jOé 
L.quicumquejC.de fetu.fagitíü.Urt hoc iúá{¿ 
ciumjCde íeru.corrüpt .Farinaádc hoiíiicidi 
qu^ft. 12 5.ánum. 50^. Georgias deEccleíia 
coníii 4§ .oom, i2 . intér coofil. feudal, diuer-s 
for.vbiquodqui hanc pradicacam confuetu-
dinem fedendi^aütpr^cedendi inveitt prasía* 
miíur eífe impreííor. 
A d á Apoftolorom 7.num, fp ' .&^f . nomer./^ 
Matth^ii79Runí.i4.Mare.i.nüm.4o. Lue.2S¿ 
num^i.CíBÍrareus Epiícopus Arelátenfís Ha«5 
mi!.50. 
Ñum*5^ 
Dauid PraIm./2/, ibi:lS,f4^ e r m pedes no(íri in atris tisis HterufaUm% Sí ctim muttis te-
ñe t el Padre Martin de Roa en el tratado del efíado de los bieuauenturados, cap füí.4 jw 
Dauid Pfalm. /op. ib i : ! ) /^ Dominm Domino meojede d dextris me'n, cum pluribus alijs lo-
Tertulian.lib,/.de oratione cap.12.ibir Siquidm irrBuerens efi^fsíderefuh confpsfm ? 
'gae confpeémm em^quem cum máxime reuerearís&c Ventrerisiquanto Tnagís/ubconfpsau O H 
viut, Angelo adbm orationis ajiaterfacium ifiud irreíigtojifsimü ellyvjtexprobramuihsü, qt*od 
nos oratio Jattgauerit. 
DiaX!€menslib.2.conft¡tíoo,ApoftoIor.cap..ij7JoaoiStcpÍ3an. Durantius de r ir 'b . H; : : ( * 
Catholic.lib.i.cap.i7,nüm.¿.ibi: Mosfmt cieña os d laicis (ancellís Je cerneré m MeehjU Et 
mun. 
íque por defeníade la vídá.que 
el honor es joya de fumo apre-
cio, *8 que no fió de otro que 
defi el mifmo S9 Dios , como 
en términos de tratar de quitar 
lugares de la Iglefia lo tienen 
60 muchos Autores, y deño 
huuieran tenido la culpa las juf-
ticias, 6í por fusexceflbs.eno-
dio folo de los Familiares,y fon 
los prouocadores principes de-
l íos ,ó principales dclinquetcsi 
L o tcrcero,no repugna que 
en las Iglclias aya afsientosípor 
que íi bien en la primitiua,)' quá 
do e! feruor mas cerca délas fue 
íes era mas vigorofo 3no fe íed-
taua nadie en 61 ellas,fino genu 
fletados»óen píe,a imitacio de 
la triunfante,donde todos cftan 
en 63 pie,y folo tiene afsicnto 
Chriíio nueftro bien a la dieftra 
del Padre, ^ y por cfto fueron 
reprehendidos algunos, que co 
lafloxedad,y tibieza de efpiritu 
introduxeron fentarfe en las 
Iglefias,^ empero en los mas 
Vczinos tiempos fe permitió 
fentarfe,)' huuo Aparados luga 
íes, y afsientos para ^ hom-
bres, 
M8 i i 
Tdftent vLon t Jucc tn t i :& cxpednifine multa J fcglarCS^ara ^ nobiCS, y 
ve/te.SHamem'eommcura, & l a i d in altera • ¿eVOS, COrt tanta COnforoiiclaA 
farteyordmejecorst&qmstejedemt. Impera* J i r a r 
ioresdumfacrtsínter ejjlnt mjacrarwfederm, qUC gUarciandOíC CU395C gtv:a j 
E c c a p . i s . n u m . ^ i b h M f ^ W e ^ ' oran cratiquífidad.y es s d a n 
Vmfedeantcumomnt quietei&ordtne^Diu.Au t> 1 i r ^ v , * 
gtifmJib s.de mitateTiei ¡cap- 2S.Ec paula ¿ Q V jufto^OmO ÍC VC ODIcrUa^ 
inferiús: Non ÍJum v i n laui J e á & rnulisres , ^ r 1' ^ - : 
i n f anaumf tpn r ibuml ingr id iun lur ,&fe- do CD ¡OS ¿OLOS pufahcOS^UiKa 
&m&fep&ranU'.r vm.vt j tn t cum vmi>&™u y C o n C l l i o S ^ o a d e fll 6% SdO 
Iteres cummtiUeribus.ne ¡iiidiumJalMUiJit per- J 1 / • j r -
^ /w/ j^ í -^ fvb imul ta iopropo lúo congef- dad,au¡Cno0 aíSIgimiO 3!SK'ü v ' 
fic- &T . fubümCjpafafi/c coloca en rms 
L*23*n.2hpMt-i*ihi: Onde a/si como eUosje b a x O lugar llila a m Ú K I U ^ pd i 
vietenapehgrodemuéaíguifas^para fazeref- . r; ] f eñtre {0<i C ^ r A e - . 
tas cofa!fabreáíchas'.tfstáeucnfer honrados,™ cl Lnipcraaor^Oire IOS 
nmebas maneras ¡de gvifa-Quen.ngum non deus nales a los R eyCS, precediendo 
etiar en eglefía ante ellos.qwndo ejluutej/en a las c r 
lora u/no lis perlados fo los otros clertgls^e l¿s VOOS 3 OCf OS^OOformC a ÍOgf a 
••dixefen* los Reyesiolos grandesfeñores, a que ¿ t z ^ v f c f ü i c i o S hccílOS 3 h í d ñ 
eUosOuitfsndeohedefcer.edsfemtr.NíotronW J 0 
^««o nondeueyr a opecer>ní a tomar la paz an- 11 a C a t OÍ IC a , J € fl C fC C11 OS u C! J g 
te que ^ . B e r n a b é Morero de Vargas ea el V M 
tracado de la nobleza Eípañola diícurf./2»nu 
raer. 5 ibi: Los hijo/dalgo han de tener de/pues de 
la j t i f iku el a/siento y lugar mas bonrojo en las Igle/iaSjprocefstonesy otros lugares y años pm* 
^/«i.Tiraquel.de nobiiiccap.io.num.s 1. 
CaTemonia'eecclcfíaític.feré per totnm,pr«cíp.iib.i.per tctunn,trt. de loco 8f fedibusCcoJ 
Cílíhfol ^ í b i \ AQ.ihidghur in captte leci vbifefmnes cehbründtgeruntyCQnJihuetufthcihwMj 
proDiacíwsafslfttmihvs Tapá . I n if. a linea miüe al A en-.ntjcdes-.nfíforte Impermns^mg 
Men'm' ftquis f/iorum ej/et'mterjuturus concilso,Sedes ImperatorisparabmrmxtaJedsmPá-* 
pafati* B « M í i áuosgradus coniunüosgradikis Tap^fed non untd latimdmis, ¿mt longiiMM* 
nis ent ornata cumpanno aureopoli tergumjed nonfupra caput, babebít /cabellum p m n m a d 
pedes mridi colorepittiu Et aduerttndum qmd locus&bifedet Impemor nmfu a í t h r k m p & 
tsnetpedes Potifex.Si vero reges A&JJlnt vnus velduotfarentvrfides pro eiscumpo/iergaUvf 
que adjbatulasi & ordmsntur vt Jcamna C ardiñal ium ¿abe bunt í amen pu turnar i a ex crarm* 
f no &fcabellum vmdefinegrad'bus, & ponentur bine inde non a i Uneam omnim Ñ d u P . t p ^ 
fed ahquanmlum tran/verfavtpc/sint refpuere a faciem Toneificis d dextns ddnde, & d 
m/lris intragradusfedu Tapalis per longttudinem het enmtfc&mnapro Cardtna¡ibus}&pm 
latís cumpojiergali, & vnico grada tlongitíidims año canwarum: vel circu i d media psm- M 
dexsrispro Epijcopis, & presbyteñs , ^ altapwsdJintfirispro Dtacon'ts CardmahbHS m $ 
alwuaníp'lo sminentior, v deheet quatttor: aut quinquédigitvrwr* alíittidtne,pulcbrwréuspm-
nis ornataSPoft fcamnapradífta m ti a/verfum antefachmPontifich ad Itneam^ eríganmrqm» 
tuorjedes Patriar chales d'/iin¿U & pparat^fuis poJlergahbuSyé- gjadibusM p n i l i t ^ 
fcamnorum praáiHo*um%é' coüocentut pan has imeruaütsútavtqtiadraturamfademeshnsam 
tranfverfalem impleant» & Ínter duas medias er'it quafiíantta>& adititsadfidespnma quadra 
tura.Imra bmcpnmam quadraturam fiemfedtha bumiltora/megradibus , & fine poli erg&ii 
perlongitudmem cum tranfverfa éfyué ad adttum ; qm debet rslmqtú tatkudin* vnm*eamttf, 
vel círcapo/i primam quadraiurarnfiét, & alia fcamna pofl priora emjdem fire aimudinis f i m 
pojicroan tamen qua compleBantur poji etiam patnan'oarumfedss, reliólo Jpatio pro métim^ 
& fttmjiloeus erh capax%fiat alius ordo/ediltüpojifecundum^ tot quot loú ampHtadot&prs-
UtorumHumerus exígitzerigaturetiam indifto conumtu altare ahquod eum Qruce.O'facraEA 
cbart/iiajíue reliquijs fanómuminloco cogrtto'.vbtpofsit Punttftxorare cum venit a i Cana-
Imm , & cun dten preces projynodoiüuc faciem comertere, i\z iibr.2,& / per totuaijvbid^ 
formad urime lcde»di in capelia Fonti&is MX}}$ coDgqísic» 
V . M , ^ pf ¿cede? a t ó Jos, co« 
- * i t r i PatAíaofft.fr.ínsn de Is úñente CdfórJPtá ^ 
IXIO Monarcna dC la mas dilata fu Mage/tad^oai./.de laconaeniencia de las 
da Monarquía que ha vifto el ^srvianarqaias^ib.í.cap.^cümpiurib.aiis^ 
. 1 1 . & l-ere per torum hbr.vbi de hac pr écedentia 
OrDCjpOr primogénito dcla Í ÍC malta cor.gsfsic.Di Jac de Vsldes i n í r s & d é 
T t m O I l Catolim v r n n l ^ r n r í l ciigni:.Regum Hi ípan .per to t . t raa . Cabrera Í|D100 matonea ,7 COn.lCCOfa- en ia hiftoriadcJ l^iior Ref don Felipe Scgutí 
cío con eíte titulo por las hon- d o X i b . ó x ^ t i ^ a ¿ csp./6. &ub./. cap. n. ái 
ras que ha lincho aEfpañaDios, abjsln 5ocis* Num 70 
la Virecn fu MadreSantiaeO, y Ornees Auaores íuprackatijgr Dom.JxmtV 
A a i r • • Antón, ds Vcraea fu Embaxador • dííturir 
otros Apollóles,)1 fcruiciosque pcrt0?# ' J ' 
lian hecho a nuefira Madre la 
Iglefia los feñores Reyes progenitores de V ? M . a quien deuctí 
los Sumos Pontífices la mayor parte de los e(lados qpoiíeen, vfur-
pados por los Potentados de Italia, y reííituydos por el gran Caf * 
denal de Efpaoa don Gil de Albornoz, Vicario que fae de los Pon* 
tifices en toda Italia:defcndiuas algunas precedecias deltas por loá 
Embajadores 7C> de VaM.como íe vio en el Concilio Conftancie-
fc,dondcre hallaron por Embajadores don Diego de Anaya, Ar$o 
bifpo de Scüilla,y don Diego Fernandez de Gordoua Alcayde de los 
Donzclcs,que fobre la precedencia de los lugares tuuicron encuetro 
con el Embazado? de Inglaterra^ el Arcobifpo por efeufar razones» 
que tal vez íoelé poner de peor condicio el caro,arrebató del Ingles* 
y licuándole leuantadodc! fuclo hada vna boueda que auia abierta 
en la Iglcfiaje afro;ó,y baluiendofe a don Diego Fernandez de Coc 
dcuaje dixo.Yo he hecho lo que a vn Clérigo pertcnece.que es entec 
rar!o,V.S.haga fo que como a Cauaílerole toca,y ocupó el mejor lu 
gar.E! primer Goüe de Fuentes don luán de SiluajEmbaxador de! fe 
ñor Rey don Juan el Scgundo,en el Concilio de Bafi!ea,3 otro Emba 
xadorde IngIaceriM3q trató de adelantarfelejy ocupar el mejof lugar, 
viédo q fe perdía,y gran parte del derecho del fenor Rey,y fi fe remi-
tiera a jüyzio el negocio,^ le baraxauan con fuerza, arrebató' de! In* 
glcs, y violentamente le quitó el lugar,y fe pufo en el, no fio al boro* 
todc la Congregación Conciliar, y guarda que 1c afsiftia: tratpfc 
de proceder contra don luán de Si!ua,que alentada,}' meíuradamen* 
te conferuó íu puerto 5 y preguntándole cí que preíidia al Conci* 
]io,c.omo auia oíado poner las manoseo Embaxador tan noble , y 
de tan grande Principcjeípondió^ue quando padece violencia la ra 
zon.no le deuen faltar al corado manos: rofcgolie el tumulto.queda 
Efpaiia con fu deuida poíleísion^ue aquel día perdiera, fi ei EmbaM 
dor ignorara que la coídar a deucobrac en íuslmikes.y exetuia) Jo 
K dclfos. 
áclloMcmltlr a las manos lo que la f azon tío akan ^a^hí configucq 
eftas inejuietudes no tienen parte quando fe atrauiefla el derecha, ni 
efle fe hade perder,niquicarrcle por lasque fe originan por confer* 
üarrnpoflefsion. 
Y efto fe verifica en dos cafos fucedidos fobre h competencia 
que Efpaña tiene con Francia. E l primero del Conde de Luna E m -
baxador en el Concilio de T r e -
OoinesAaaoresfup^imdíaisiods. ^ cfiandoenla Capilla 
del Domo^íTcntados los Lega-
dos Apoftolicos>CardenaIes>ydcm35 Padres^ Cacado de la SacnP-
tia vna filia de terciopeIo,conduzida por el Macflro de ceremonias, 
en el fugar que diuidía a losCardenales de losPatriarchas/e c o l o c ó , 
y en ella íe alTcntó el Conde de Luna. Alborotaronfe los demás Eoi 
baxadoresjcfpecialmente el del Rey de Francia : fue el rumor gran^ 
de,de ruerte,que no fe oyó Epiflola, ni Euangelio: fubió al pulpito 
el Predicador, defocuparon los Embaxadores de Francia el banco 
donde aísiftian con losdemas^rctiraronfe a la Sacriflia, deíje donde 
fe t r a t a u a l a negociación con íos Padres,que acordaron q Tedie (Ten 
h p z z igualmente a los Embaxadores de Efpaña y Francia, en cuya 
igosldad n o q u i f o venirel Conde: y encíías conueniencias, y reite-
r a d a s p o r f i a s fe dio fin a! Sermón: profiguiofe la MiíTa baña cantar 
¡a aiicaddetCrcdOjqoeefluuoapuntodeceírar eldiu¡noOficio,por 
los a l b o r o t o s que y a eftauan encendidos, y embreñados r cada v no 
en fu p r e t c n u o n : t o m ó la mano el doctifsimo Padre fray Luis de 
G r a n a d a , t e m p l ó los animos,ajufló la materia^y mediante f u intcIH 
g e n c i a / e acordó» que por aquella mañana no huuieíTe ceremonia 
d e p a z ^ incienforceísó la tempertadjferenaronfe los animos^efso 
el rumor^diofefin alTacrificio4manteniendofi€mprecI Conde con 
valor E f p a n o l fu filía/u aísiento/u precedencia. 
E l fcgüdo, de don luán deZuñiga Comedador mayor deCañilíaJ 
Embaxador de Efpana en Roma ,q auiedo cometido Pió I I I I,dar al 
Embaxador de Francia la poíTefsio de la precedécia en la Feííiuidad 
de Pentecofles el ano de fetenta, fi bien dando toda buena fatisfacio 
a Erpanaj que los medios no eran proporcionados, y todo redun-
daua en deferedito de fu Rey,y Ic proteftó en fubííancia lo figuientcJ 
Que el Rey fu feñor dcuia preceder a todos los Reyes de la Chriftiarl 
dad,por la Corona de Efpaña,y fu potencia, como por los muchos 
Reynos que a ella fon fugetos: y afsimifmo por la defenfa de la Fe, 
que fiempre ha tenido y tiene a cargo: y que no le pueda parar per-
juyzio 
¿a 
juyzío a fu Jcfecho qualquicfa ¿cchhooñ que Cú Santidad daga 4 a 
aya hechoJdc palabra, o por eferito, no folo fcnalando precédeociai 
al Rey de Franciasempero igualdad con Efpana Í todo !o qual ert fu 
nombre contradezia, para que en íi fucile ninguno, y de ningún efe* 
£to: y que (i crtuuieífc hecho algo contra cfto,lo deuia reponer pof 
nocoriamecc ¡njuílo,é inualido, y que como tal qualquiera aüo que 
fu Sacidad aya hechosno le pudicíTc parar pcrjuyzio: y repetía la pro 
tefta tantas quantas vezes fucile neccííario. Y que hablando con el 
deuido acatamiento y dolor de Verfc neccísitado a tal diligencia^pra 
teííaua, que todos los grandes danos, é inconuenientes que en toda 
la Chriíhandad rcfulíaífen de aquel negocio, fueííen a fu cargo* que 
podrían fer tales que perturbaífen el animo de fu Santidad.'üe to* 
do lo qual, porque fu Santidad nunca pudicíTe dezir, que no fue ad-
uertido,ni del dicho Embaxador fe dixcífcque confintio en tan gra-
de agrado de fu Rey,pedia a los Notarios prefentes fe lo clicíTen pot 
teflimonio, para conferuacion del derecho de fu Mageftad,y para dcC 
cargo del dicho Embaxador* Su Santidad refpondio. Que el no auia 
innouado en nada, de como auia hallado los lugares de los Embaxa-
dores,ni al de Francia auia dado nada de nueuo, que le ofrecía de co« 
mecer la caufa al Colegio de los Cardenales^óa la Rot3,para que hU 
srieíftn juiíicia^ue fu animo era bueno para con e! Rey de Efpana l f 
k daría ílempre la fatisfacion,y guíío que pudieíTc* porque le amaua* 
fil Comendador mayor le refpondió. Que fu Santidad fe auia quita 
doconefto la libertad de poder hazer ninguna merced a fu Mageíi 
tadteoia que fintió el Pontífice (fegun afirman ) terriblemente, y íi 
bien el Pontífice trató de turbar en fu políefsion a los feñores Reyes 
ele Efpañaja Santidad de Pío Quinto declaró,que eflo no podía per* 
juJicarlcs,ni obftarles no concurrir los Viernes en las Confuirás ca 
los demás Embaxadores,que por obuiar eílos difguftos,fc les da los 
Sábados.Con que fe reconoceque eflas precedencias^ afsicntos etl 
los Concilios en las Iglcfias^s muy antigua^ue efla no turba^quaíi 
do fe le mantiene 1 a poflefsion al que eftá en clla^como a eftos Minif 
tros.y q eftos grados en codas partes fon permitidos: y fu Santidad 
en los a í los públicos, por fus 
Bulas tiene dada forma a todos • 4 Ñum.^i* 
i n ~ y. Tambünntis de iure Ahbat.torti.t. ¿iCpüt.i <C 
JOS que CU ellOS COíKUrre, ^ re qu^ft./.cum plurib.aiijs vbiplurainproped 
gu!arcs,y Eckíiafticos,decidien toCümulauic-
dofe en la Rota eftas precedencias genuinas y precifas en los E l U * 
dos, Repúblicas de todo el vniuerfo. 
u 
N i i m - n . ( _ L o a m n o : p o r q u e de l o d í -
LeoTert iuscmíloI .Apüloget ic .LudouiciSe . ^ ^ / . ^ 
ctinai Imperaron-, centra miüftas Bafilij ira- CliO j por nrmC C O n í e q U C n C i a tC 
pcratoiis Orientis quxreiias i b i : / ^ ^ ^ í m fof^e QQC c f i ü S hoOOrCS V l ü ^ 
rntrañ méritopoffumMSi qmdjubljmttas J . i > t 
^4?» ,^ recsnúcr&in appelUíionem afpirare res qUC lian OCUpadO CH ias i g l e -
^ ' / t ^ f ^ S ^ fi^ los M i n i ñ r o s de l faoto ü f i . 
auono n zarpante,vtperh bes jea Deim¡iHi& C!05nO fon ÍIUCUOS, n i dcUC odiaí 
f e . pues fe r e c o n o c e fu a n t i g ü e -
codicibus misinuenmfacHépotéis.Verumqmd . que no (jifaena tenerlos , n i 
trAruwfi nomimjlt cum or??ne veU:s á notioprm * . í j 
cipmm habeats& non nouumd veten. Et cene O C ü p á f l O S I qUC ía nOUedild 03* 
nmt nov.umjutt) fea hoate ind em cíeks/m m ve* ) r ~ 
tuftaUm.non trgo qu^umous nontUi m culpa m Ú niOflgeradoS leles opuílCÍO: 
¿fl-ícilicet irreprehsníibiíís m u i t ^ , Fnde cum A » • I 
% ¡ { d m d n J o 3 U o ] c r t h e m , n o n m vocum qUC CS jufloci tlCUlo qUC tlCOCa 
nomutesdevmjcd prophanas vocnm mmta- COOCedldo por los AfCobifpOS.V 
tesás vita.Sané antiquam e f mperij nojlndig * i r. / 
ma iemnuütuambt£ t ,q :umimspccf f l resan UbllpOS : qUC Cita GlfCfCnCía OC 
t m r u m i r n p ^ eflados es admitida en todas las 
napietatis Amtias ncnignorat. ^( j im qmd mi" 
rmnfiinfinetemporispdam íxbtbiitt,quod an- • Re pubnCaS^aprOUada por d mef 
u U v p o M a n o c o ^ o f i ^ ^ m J Dios ^ v i n f i n u a d a cf ta p r e c ^ 
d e n c i a q u e o y gozan ¡ o s C b r i f í i a n o s Viejos.Que q u a n d o ay t i r u ! o , ó 
vaticinio a n t e c c d c n t e , n o p u d i e r a fer acción n u c u a j o i enede cafo re* 
p r c h e n G b l e , c o m o ? l L c o n Tercero r e f p o n d e e n l a c p i f t o l a pologc-
l i c a de L u d o u i c o S e g u n d o E m p c r a d o r . c o n t r a las i n j u f t a s quexas d e 
Bafiüo E m p e r a d o r de O r i e n t e , d.e a u c r paflado e l I m p e r i o a l O c c i -
d e n t e , que no era nociua o o u e d a d , p o r q u e aunque a u i a t e n i d o p r i n -
c i p i o f u e x e c u c i o n , e í l a u a m o c h o an t e s p r o f e t i z a d o . 
S e g u n d a e x c e p c i ó n . 
Que no tienenpojfefsm ejlos MiniJlros>y que afsi no les compete mai 
mtencion alguna* 
£ S t a e x c e p c i ó n fe t r a t a de f u n d a r , de q u e l o s M i i i i f t r o s p a r a t e n c í 
b a n c o e n las I g l e f i a s n o m u e f t r a n p r i u i i e g i o de f u S a n í i d a d 3 y q u e 
l a coflumbre de q u e fe valen es 
N u r o . i : facultatiua, 1 como i n d o d i n a 
devfuuafonmi.qao mínus , num. 28,ff. de de r e ü n n g i r la voluntad: y q u e 
fiomin. Paul.deCaftr.coní.?40. ad fin. lib. 5. aunqUC f u e r a de U l U c h o S fielos* 
Abb.111cap.ex parce nutner.ó.in vltim.nota- r 1 * * r r r ' r 
bil.de conceís.pra'bend.Calderift.conf./. Fa- HO ÍC a d q u i r í a polklSIOD, UHO CS 
nnac.2>parr,ncuifl;.decif.z/2. nu. 6. Stephan. q u e p r e c e d i e r a al&Un aóto p r o l l i -
Gratían.2.toin.dilcepr.c3p*29^.num.jo. * . r ^ - P r 
Num.s. . b i c i u O t O impcdumo deflos luga* 
feruitutib. vrbanor.príBdior.vbiBarc.Angel- rCSíCOn acqUlCluenCiaj ClCiH 
Paul, p q 
t í 
niez i n I r ^ / Í ' a u r i j nu. /«Oílaai . i , ir, ctft&iflt 
ad Dottei.Ub.i/ cap f^trefaíí . Trealefo liba 
2.diiptu./^ q,p íníriglíol.Hb. i .ñng,j^f.Gc-" 
ronyíiiode León áecií . 2a. oorn. ,̂7 Pereyra 
decif.2 4.mm.g,Mcxzñá.Lndo'dñ,decir, s; 
^niiirj, 1 lJamiii.Borei.de Magirtrat.edid lib* 
Fabricio Bíeynianoeaei cra taáode BeneH^ 
i.part.cap.ii.mini.j s. 
podcrpuesbailante p.ifci fofmaí 
ideípaes coííombrc iíiduftiua : y 
que folo !cs compitiera recurfo 
para í miptorar el oficio del 
juez, y no paííefsion, porque en 
cite cafo no!a ay:que no emfaara 
^a,n¡ tiene fübfilkncia alguna. 
L o primero; aceptan los Mi-
r \ . Mareícor .hb/ .vanar .cao. / r .n 5̂  latéLudd* 
n i ñ í O S c f te rCCon0C10jlCn£O,qUe uic.PolUodemanutentiineobísraac.4^.ánU 
para obtener dios afsientos, es mei',2ó-cumálíj\T 
mencOer priuncgio Pontificio: 
queeftoimporta paralo prefcnî  
tc5y para la excepción tercera ele 
fuma importancia, pues fe reco* 
noce ingenuamente ^ae no ne» 
cefsitan de que ningún jiKzsn¡ 
Principe feculnr fe la dé. Y en el 
cafo de! Puerto de fanta Maria, 
VniUeriDinis tener ApiceHaAlIegaí-.í? m m i 
ip.donde delpues de auer pue íb ja dificultad, 
dequses noceíiiirial'cencia del Obifpo, nu.-n# 
22.111 hxc verba, G Ó c i u d i M b ñ g ^ ^ bis ref* 
fvnisí¡ir,quod,& ft exgratia hoc ms fidmdí c'ó 
ctdhurt®* sx íoSerantiajlludprócpMtab inHto 
añtequamfederé deptutn fit quodammQh, nofi 
dútempoftquam qui w n j u m t f i d m in aliqüo la 
co modo pankíílarisqma tnnc,ex illáfolito fed$ 
di, cumdicmr ín dttla qutfípcffifsio infidendv* 
qua nonpotejí.ex-poíl jacio ioliifecuáum,Etld* 
d.§,anteqiiamf&' m 'aÚJs loc'u citatts Btlitíg* 
femtegráiidnh f oJfe¡foríj m d/gmmi{!us1& ho* 
tante que tlCOen anan^Oaa fO prC noribusiquísfurdiuk^¡r,corpGrai$a)qmaqii.i; d 
teníion,con l i c e n c i a de los O b i í - f ; ^ ^ 
DOS,y ArcjobilpOS DlOCeíUinOS. indmiturcvnftitiüjbfúperalíquarvMú.l%ibtt 
T n e ó n c o n rirnlo V de Dlf te leaL ^ ^ S G ¥ - t ^ n ^ o b i e a u m , q u h 4 n h U qu<* ^UCgOCOn C K U . O / tlC pacte a g í - >^merepcultAtjsmrrHprafcrtpt loct i t raeüd 
tima , por COnfefsiO de los juezes dieprob!hmonislCmdomlnmrepfierepotut;, & 
íeCulareá » y de quien lOS romeil- UdominiuminfkimmR^.inlcaptcumEccU 
ta v ayuda, irrefragable es cite de fanm-sojit u u f f M f . é - p ropñfu & U r ^ 
*t J f • p , , , ch.d. caf.ioo.mm.\o.CraueLae an^tqnit. tepor* 
in 4p&rt.verfíc,Circa prúnnífa, car. 322. nunt* 
1 9 ' & jc'VtJlípsrííisdixi in i-allegat. cum erg® 
tdiblo illkis TXjtitrtrÁtjúmi, qm nemo in Be* 
clejia ftclere dthtoffit .t non ab/lante fai t conti* 
mo}pcfoltttmfidcrí^jlástur acqutpta infittu» 
rum tilafacultasfsd$ndi ex sius tácito confenfttp 
fecho; y a la verdad, a tocias lo 
zes es f i n difputa, y afsi efta pof-
fefsion viene a cftar afiancada co 
titulo exhuberante y Heno, y por 
el coníí^uiente ^ manutenibie, Beluga loco dt. 
aunque huuiera refiíleocia de de-
recho , que no la ay; y la tolerancia del Obifpo baííaiiasy daua y conf* 
tituiaaefios Mmiftros derecho firme, que dcfpucsno podía quitar, 
ni amouer^onio en tenninos lo defiende vn 5 Autor. 
L o fegundo:porque quando algunos MiniÜros en otros logaras 
no tuuieran ellas licencias para elaíRparo déla poííersionen que íe 
haliaojes fufragaua la que tienen ios otros Mimíiro^ como cooipa* 
L ñeros, 
Supra m,™. ^ S f e M.refcot.lib!. « É ^ ^ ^ 5 ^ V n a # 
var cap.ii.num.2 7.&íc'qaent!, Alexand. L u - be^3 ,y q t l í Cíl n o m b r e f u y o , y Cft 
uamin-an ^.^cani alijs & Ludouic.Poft.de ÍU VlrlLkÍ P 0 Í l c C ñ h o n o r e s , 
inanucent.obreruac./^á num.^o. ibi: Sedimó d a n d o f c b s m a i l O S , y C O m U l l i c a í l 
poffifsío&sl quaftvnuts focy,vel vntus Inris con. % P \ r\ r r rC 
fortis confermtur per afins pofjfjrwi fhóiot ab t l0lC ,OS 3¿tOS pOllCÜOriOS, y CFai l 
al tfroroáo,& Inris conforte,vnh'fq^ poffsio m a n U C C n i b l e S . p o r d t i t u l o 5 V ü U 
prcdefi alteri^nec cenfetur quts priuatiué toe iu r . 
revtíveiierefpeauaiteriustPomdefpoiJib. i . u c r í a l , m a y o r m e n t e n o c i í a n c k i 
W * ™ ™ - ; ^ o t r o s e n l a p o i r d s i o n de f to s m e t 
mm.^ de:y.97o*num.2.%Qt.recaní, decíf.ó^o, i 
tf»»7../.par.2.Quareqiia!ipG¡¡e/s¡ovntuspatroni IDOS l u g a f C S . 
^ « í ^ qtia/ipcfíefsione prajmtandi r n n f n n ^ / .A^c 
preferuaturperprafentationstnaltenus compa i - * ^ i ^ i c t i v». p u i t | u c c i l O » l l O 
ironi,citando amboJumpatroni , & confm de ñ o r e s , ) ' o b t e n i d o s Cn ¡3S I d c f i a S . 
pertinenti^.IulVíuian.ínpraxjürispatronat. r r , . , P . 
fart. i .hb.s-cap.i num. 17.& ^s.&cap.^.nu i o n í u g e t o c a p a z d e a c q u i í i c i o o ^ f 
mcr.64.&feqq vbi mnnullas pontt Itrmtath- e n q ü C cae p 0 f l c f y i o n fírme y í o Q 
nes,& bi "T^otaaectf.S^num.ó. Serapüm. de- » r » / 
(if.33g.num.^decíf.pjo.m¡m.2, 'i^pta recent, m a n u t e n i b l e s , e n q u e c o n a i c t i c n 
dcaf^oiJub num s.4ecf.2' Unum ¿.dectf.ito. 1 7 D o ^ n r ^ i i V f n h r ^ n u r - * v 
Jub num ydecif.zS+num ^par.2. £t in muc- 103 ' i ^ O U O r t S . y lODCCqUC 3 / 
riapríccedentiíeipremct Foir.d.obferuft./j. g r a n d e s manOJOS d e d c c i í i o ^ e S 
nih\i ASJ ,\bi:Et fíe evam per vnkum aáíam T» 1 r 
gtiUremfitamenCaufamJeupriuilegtum/it vnt KOta lCS , ) ' l l f l t a n t O t i e m p o C O l B a 
u e r / á i ^ c q u i r i t t i r ^ « / ^ r ^ v ^ y ^ ^ m / ^ ] a t i c n e n c f t o s M i n i f t f o s : q u e l a 
ibir E ^ t o pracedetuvmusfpecisi u$ragan- c o í t u m b r e , a q u e le ha de a t e n Jcc 
f r ^ ^ c o c t t o s c a f o s . c o m o q u e d a f u n d a 
labent caufam vmuerfalemvntprmem,Rot*m 1 ^ *«i«v.« 
Bífpden-prabemmentiam ¡3 February 162*. d o , COtt m u d l O QlCnOS ÍC C O n t C a 
fon'»^ Utirato.Ec nu.x.íp^.ibi: manutenm g v íanc í^?!» T 
abfoluté cocs/siomqmfpojpfsionepracedédiin l * J laUSiaZC* i - O 
¿ c c h / h intellignur m quahbet parte Ecclefia» 
Num./. 
Ltidoüic Poftius de manutent, obfernacio. numer.^. i b i t F f ^ w qmfipcmfs' imthkfiü 
mch-oroy&fcammJeufedeyRota coram Cardmali Lancelhto tn Cartbagmen. Camnkatm 
apud Marcbef.de comm.part.i. ful. 9 7 i ' & m reteñí d e d / . ^ S . p a r í 2. Prout non neaamrman-
dawm de manntenendom quafípo/f/sione habendifedílesr é - fsdendi m Ecciefia i n tmimmwri , 
feu alídhcOtGiouagn cQnf.S.mtAtMb.z.Grat.di/cept .ForetfcapMo.num.ió. & feqq. & cap 
2\o m m . i i . & l r q q . & num.sS.é'fcquentibus^otain PampilonenJuris fedendicoram A U n l 
V t fupra numer. &tenet ¡n terminisLaraca confa.nomcr.27. ibi: Qua confuetudo in 
prtscedentys attendítur,Bald.m cap. \ .§ .Marchw.de bis qmfeud dar.pof. dicens, qued Baro* 
nes pmes Regem debent federe orátne confueto^ m cap.eum clim in lmtab.de confuet, tradit 
pro regula.quod confuetudo dat loca fedendi t & f t a n d i ^ t u non debet prapofterari, ex qm "Bdd. 
& Lemín.German'Confi.num.20. qui in cafu pracedentia Ducis Florentícs,citm Duce f e r r a i 
r'ú,confulmt>&exa'.'tjsfirmat Conftl. Fab. deíAnna)d conf^o,numi.&fequenti.quinum.^ 
fuhdit.quod bao confuetudofíue fit contra ius, (¡ueprater ius deemnio mdmitur ¿ex Surd conf, 
iS.mm.o.lib.i.quíe confuetudo decennalis m ¡pac materiafufficit ettamáe /ureCanónico^xÁret\ 
conf.j ¡.num ú j n 4. dub. Gammatic. dtcif. ó^ .mm ^.Nauarr.conf i ó ntm. {.quijtiam con* 
fuluk m caufapracedemi* mter eofdemDucef F lo ren ! t ¿e t&Per ra f i ^mmmi quando d iferí 
tia eft inter particulares peanas, & de mfiro cafunedum adeft confuetudo decHzíisfed armo-
rum no&t.tdem Confil.FahrJe ^inna tefiaturibidem.q.ú nnm.-j.ex Rock á<¡ Qun. m npet iu 
cap.fin.extra de conjut.in rubr^^uaji-num.^ex Marco Solone de pace po/i multosml.i. Tau 




t m p u í j e d tantum,/tc aUqtmdo fuy/fe obfematn 
, & firaMcía babere heum m petitorio-fid in póf 
ferio vnicusaBm attenditur.per cap, curn ¿cele-
jhSutr :n de canf.pojpjf. &propr , TpsrnAn pía-
r í b . l o c i s ^ ex Menocb. cumulante in mate fia 
pracedenthe fírmM iie Conjtltar .Fab, -e A n m 
íbidem mm.8. ídem tenst in terminis Apicsüa 
d í a . allagac. I J . nunisr. i 6 . vbi afíerit, qooel 
Dinusaausíiiffícit. Etrium.ig ( ¿ ^ i ^ ^ 
fuemdo/edmdiperfeptemo quamnr qmapofñf'' 
fto tniure f edend i .O^úm, difcepcst.'Foreaf. 
cap.2(o i n i m . ^ . t b i - . ^ á vnico añn acqum* 
turihisfedsndttn eccíefia* 
Na 11.9. 
Gratian.dífcept Forenfcip.i ro mirn,/4, ibis 
Ampl'msdabituraftio inhi^ ^ u m contra amo* 
uentem fcamnum d; loco, in qm laicus b tbe» 
L o q u a f t o : p o f q u c n o f o l o 
c f t c r e m e d i o de m a n u t e n c i ó n 
fe c o n c e d e , e m p e r o y t a m b i é n 
l o s d e m á s P r e m e d i o s p o í T e í r o -
r i o s de r e i n t e g r a c i ó n , q u e r e l l a , 
y o t r o s , p o r l a i n j u r i a g r a n d e 
q u e fe hazc a a q u e l a q u i c fe t u r -
b a e n la p o ( í e í s i o o , q u e deue e f t i 
m a r e n m a s q u e l a v i d a ^ y 10 m a 
y o r e n efte c a f o , p o r q u e e í l a n o 
f e h a z e t a n t o a e f t o s M i n i f t r o s , 
' "-J-- y,* . - w f -j -, «vt.uitj u tas* 
O U a n t O a t o d o el CUCrpo , y T f l - b ^ i u s M e n d i mdtgntoriparte EccUfo.QHjA 
t* 1 J I T *í *' bonori/icimfquodacquiritur perfuecs/sh 
DUnaleS de l a I n q U l í l C l O n , q u e nem/uccedendo e^qaiíHítdíus^uaííuit jquam 
es d i g n o de r e p a r o , y de a t e n c i o 
p r u d e n c i a l , c a u í a de fer 11 m a s 
j u f t a e f l a d e f c n í á , p a r a q u e n o r e 
f u l t e e n v i l i p e n d i o f u y o . 
L o q u i n t o : p o r q u e de l o d i 
c h o fe ¡ n f i e r e , q u c e í í a p o f l e f s í o 
n o 
titsftt extrañens^ta v t ( i aa/ínt plures h¿redes 
praferatur d i g m o r ^ magts idoneus, Parif. c i f 
i j p j í b , ^ & de mresqmd babet inflitmor mah 
ratusmfedilibusi& hanchis, quod tranfeat ad 
Jucceffbres,qumadmodum tus patronatus condu 
áiti M o l i n . de Hifpan.primogen. iih.\.cap,2^. 
num>3 s. Adió quod ext/ient in buiufmodi quaji 
pojfefíionifedendí in/apenoriheo, & praceden 
dipofsit ethm armata mam re/iQere eiyqui vul t 
iüumamoueretcBaíd in l.obferuare^. antequam 
infin f deojpc.Proconf.Menocb,eon,2 sy. num* 
n . r SS-M.i &conf.9oi.nHm,77Jib.lo,Quaquidff 
pfefsto acqntntur vn co aVv.provt ín/peag cocludit ¿Marzar.confvlt lib. i Idem Menocb. 
mf*iz6>num4M*%&íJlaqmripofeJm operahmr, vt indubio fit pronuntiandum pro i / i i t 
quaftpoffeflorthus, Cardm. conf. ó i . Cora, conf.tpj.num.il Itb.zMsnoch.confci.num 40 Itb. 
1 Mcetaliasmmto Epifcopo Uici non dequirant hochuin bancbtsJeufedibus in E c c h f i a M í b m 
extoUranvat&exgrauafimttnturepMronatus%Abb.m cap.abolend^num 1 , ,col^ t n p ñ n -
cip.mritc.Qjjtcq'Md tamm dmtuyium. á. dejeptdtur, Mol in M Htftan.priman en. l ib x cap. 
2i.num.34. ¡nfin. Rota dmerfor.deuJ.iiiMum. 1 ,pm. i .provt etiam in tohrantia Epifcopt /a 
m e/Jet ad acquirendum mijepulturamEcdefta dummodoftquatur iüatio mortm%quia alia, non 
fufficeret ad prohihend:im,ne al y tbifepelianmr.Rota diuerf d e c í a n 7. par. i Imodum quh pro-
bibetur m locofolitofedercfidefendmdofe^e ab tüo loco deyciatur%adv*rjmum probibentem oc~ 
ctdentynon potertt punm pana ordmaria^ftad armapromcatusfit.quia caufa honoris, ¿ - v } t * 
aqu'íparatnr.glofja $ fuípfttnsjr./iít,de fufpeñ. tutor* & tta mfpecte conchdit'TiebumnL 
vmc.n.3f \g íúj i .CJefenient,qua pro eoqmd ínter, Cordub.in l.fiquis dUberts in prtneip 
m m . i x . & . n líbe^agvofcend. Ideoitenet Tíraquei.denobilitace,cap.20. nuaj.sS Kci l 
g^rus ío Thcfauro,verüo Prascedcntia.num./. 
Num./o» 
Pisteus á^df .^oMb.z .Sc decif.ó. lib. j.Seraphin.decir.22.nutn.4.& decif.^/.num 1. Híeroi 
Dya^Go^iIadregal .CancelUranprüOBii^^ .num.yi .StephanGracian^ 
to a.^.cap 845.num.i . AneiL Amatus confio num.i2.& r ?.Domin. loan. Bapt. Va!enl 
9ueKcoar.201.nu^p.Beírddo d locoTapra cicato.nuoi. ?.vbi affirmat^qucColmioAjmirá 
tede t<raac,3,fue de pirecer.que baftaua para mouer guerra julta a Eípana el aucr querido 
quitar a lu Reyno la precedencia. n 
Num.11* 
Grariano d.cap. 12 r.num . i j . íbi: Quod etiam dewr añio inmriarum admrftts probibentem 
decerm honorem.cum nema teneatur patt^uod honorfuusparuipendatur, l . i . in pimeip fFJe 
mul.provt tnjpecieconekíd ' t Bald.m Lobfermre,§ antequam¡mm.3. f.de offic P r o c o n í m 
alysper Gerardf ingt i i , ¡ ¡ . f r ibi <Aidit. Caftn.inCaíhalog.glor mundt, var . t .coníider . i . 
InteUtgendo refpeBu honom, qui a h m prafiatur ratione ordims,®-gradusMc emme i ntceí-
f i n o trtbuendusj.pomns yc.de qffic^it íor .proumc. ' 
¿.qiH precario /y.Cde prccar.ibi: Quipreca-
riofhndümpoftdetji mterdiBo&tifoJidetisM-' 
tterfiisornnes^ratereiimqmm rogmt yvt i po-
tefi. Ludouic.Poftíocie rnanutcntione obíer-
ua t . ^ .num. jya jb i ; t té§amim an inufía fh 
popjsiostiam dsrscentt.aámrfus altospoljsjfi' 
res, prceisradnsrfarlnr;? ntbH r e f m i & allegaŝ  
ius tertij non auditur.qualijcumq^ namquepof-
fcfforhQC¡pfj.4mdpoJf-^re/}9p¡us mrts habet, 
quam ts quiñón vcfidn, & debst etm m cm]* 
aduerjmus actor confiimh atqus prohiben, ne 
a d l o c ü m a c c d ^ l t f v t i p o f i d . ^ con}. 
medj .mm.ig. 'BoccaíJe mierdaspofsíd c i * 
mm.:o4x:ontardJe mamera^pm/. q ^ / ¿ ' ^ . 
nnm.ij .RoU Lucen/dectfj?'B^rz dcctj.. ja0, 
m m . i ¡ > F r a n á J c . M i ¡ ^ " decf.i.niimAO<j, & 
Uo.hb.i.Valafc deaf. '/ J. num. 19• tpm. 1. & 
mod mpropbani^qui e/i m popptom defsñda. 
im^etiam quod notorié conjiet ds non lurejm&ra 
dn MazzGl.cQnf.gy.num. jtib num. 
Tofeprcnmettam Jfs imms, & muftmeó-
tra non pofsukntem afanditur, Achil.Pe ional . . 
ds ad'tp'fcsrdpoff.fabnu>n.áí.&iwpsdH exe-
wtionemfententiaÍAt* contradmm\'tA VÍ tpfi 
Jit rmnutenendus contra, vifiorsm venantem 
ex pírfina cóndemnat^etmmfipofsidem mtifié, 
qm adaliosiáummodo pofiieat iufté quoad con-
Semmtim,Scacc.de appeUatisap*2 .qii£ji, 17./Í-
m¡tat*6. numbr, ^num.ós . 
í i o e s f a c u t t a t i d a ¡ y q m n á ó l o 
fuera»que fe niega, no tocaua | 
la juñicia íeglar quitar de hecho 
a los Miniíiros del Tanto Ofi-
ció,pues la ígkfia no es fu caíi , 
ni los Miniñros Ies quitan a c-
l!os fus lugares,ni los turban en 
los íuyos, ni las jufticias fegla* 
res, ni demás vezinos, quaná» 
fuera facukaciua y precaria ella 
poílefsion, no podLan, ni puede 
impedir la manutención que 
compete a los Minií ífos, pues 
ellos no fon dueaos deilas íglc- • 
fías; y no fiendo e! pleito con e-
lias, les compete juridicamence 
la 11 manutención a los Mioif 
tros, aunque totalmente fuera 
in;arta,facu!tatiua,y precaria l a 
polfefsion para con los Eclcílaf 
ticos, viene empero a fer juila 
refpeto de los fegl3res,quc no tienen derecho alguno en cíios afsiea 
tos,y que fon terceros,íin interés alguno. 
L o fexto,porque quaodo fuera facui ta t iu3 ,que fe niega, ceííaua 
con auerfe hecho a villa de los Eclcíiaííicos intereífados en la mate* • 
ria , y que ellos cíían tan lexos de contradeciría, que antes la fo-
mentan, y en eñe cafo óbrala coftumbre,fin difputa alguna, ma-
yormente, que ella y la dificul-
tad fe niueuc quando la pretco-
fion es entre los que tienen d ig-
nidades mayores y menores, | 
que eftos quieren anteponeríc-
Ics a los otros en fuerza de coi-
tübre,de auerlos menores pre-
ferido a los mayores en digoi-
dad,y efta que fe reputa por ir r a 
cionable, con todo üendo pref* 
cripta por efpacio de qoarenca 
aaos^fe dcue obferuar/^ mayot 
menee 
Ferro de prsecedentia quslt.i^. per tor.vbi cú 
plaribusmaíerianiexplicat p-a?cipué ánum. 
j o íbi'.Verumnonita confuetudinis potemmm 
in hoc tertio cafa penitus exc'utdammmdm'fi éon 
ftietudapro minoré contra maiorem/ztifet praf-
cripta^vd fpátio ^o.nnnonim^d vl í ra¿sne ere 
dsyem^quoávirtute iüim minar efet prafiren • 
dí¡s,dummodo let7itm?> & concludzníer proba-
ret confuet'udimm infpecie precedencia ^quam 
€únferuareymiAcquírerepratmdJJh luxia re~ 
latoi perGratian~dif6ept*Formf.tom i.cap.19» 
á nttWAO.Serapbm decif.526* num.i. & decif. 
11 jg.numj»MarefiQUvaríar.re¡ólut.¿ibr*i *e. 
loo.num ^ cum aii¡s*&b¿scfi£ quafiItmitatw co 
dufioms relata pradtBo tertio caju. Qua limita 
tio probatur , quía confuetudo inducens, quod 
mnor ma io r ip r^ rmm^t l amj l j i t contra ¡us% 
21 
JOreS, y E c l C Í U i U C O S , y COn fer ^ ^ t p r ^ y ^ a p e r umpm q m d r é ? e n ^ m 
cfio comíante : los Miniaros 7 ^ r t M % f m m d T i u s C a n , 0 f ^ m » m * 
del íanto Unció no litigan con ^ f ^ / ^ m cAO .finAeconfuetjuna.¿ofpid 
ios iHjioiüSfgo, ni con lasjofti- ^ ^ ^ w ^ ' ^ r^/ . i ^ g . ^ p o . 
cias^ni trata n ele precederles, ni ¡ ' J ' Z g m % m y n verbo 60nf^tudophmhnre* 
a los eckíiaiticos, íioo íolo con r s ^ ^ . 0 . 3 9 3 ^ 6 . B d d j » o ^ Á t V -d / 
licencia tacita, ó expreíTa del v ^ : 2 / ^ ^ 
fefsion en que han cftado por ^ ^ ^ ^ f ^ V . 
muchosanospaflantes paraob Tr , '*( / w ^ g i t * & i n h u n c j i n j w n d : i C m 
tener contra otros precedencia ^ f .^ /a 5 7 . ^ . ^ . J / . u&SerapbTd%f . 
cnlos afs¡cntos,pucs.lQsocupa % Í Z t e l u d Z d t m t m r b a c ^ M * ™ * * ^ 
Cn !aS Ig!ciiaS,COn ?Ii!a,CíC0CI3, m n a r f ^ ^ j ^ muksm aluí r /ar i c o ü m 
y paciencia de los Obiípos, que ^ ^ S ^ f e ^ ^ 
fon partes formales cn cfta aísig 
nación y derecho, y multipkc^ y i a m u i « p i i C Í d a 2 d d e i o s a a o s . e ^ e i r f t 
dad dellos CXClOVe l o facultad- ^.Ü^'403a;e.n ^n t r a r io Tapone\ Kípain 
UO qUe en CODirar iO le íupone. ie i i .&pro^íec.Seraphin.decir . ;^ , ^ m l u 
dsciL^j . f iüm 4. Farioac.decjr.^7.natT?.?. 
p.a/mTecentior. y en termines de precedencia ^ c s R ü m a n . d c c i í j z . p o í l craaat.Ludooic* 
E^ft.de ni a mu e n t. n u Í n. y. i b i : No n ob/iat^quod aciv* procsdsndt potuerint eJfsfamltamt^'h'A ' 
jamUtaritMis^uiaij iaprafumpüoexchdmr exmulíiplimateaftmm, & ex\£onúnuatdpoffljl 
Jione per longumtempHS^de qm dsponumfupradift'hCef.de Grafdse¡fumm-3. dscnuf,pofflj & 
proprispJ^recorda},G^of.XV'^^^ .„ 1 
E x c e p c i ó n t e r c e r a . 
Q u e p u d i e r o n los A l c a l d e s d e / ¿ t a u t o r i d a d q u i t a r ¿ ¡ i o s a f s k n t o s 9 y q u e 
toca e l conoc imien to de j io a U s y J j í i c i á s f e g l a n s . 
^ Sta excepción fe procura alentar y esforzar, con pretexto de que 
no teniendo titulo ios Miniftfos.ni mas que tolerancia de los an-
teceííores, no puede perjudicar ala jufticia, Regimiento, y vecinos 
prefentesj por í u autoridad.quaodo huuicran ceñido banco, fe le p a • 
dieron quitar licitamente : y 
r ' % r ~ t XA. A N u m . u . 
que alSi lo íicnte algunos ^ AU Bald.cour^Sy.voi,?.. Paráarat . conf. ^40. íu 
t o r e s que fe refieren, y que el ofi fín.nu^/p.iib.2;M3nocii;coni>2. n u - . ^ . 
ció de ¡uez que pudieron y de- Numj j - . 
Bicron implorar ¿ o fu pretenfio C3?-cam ^ a¿ ^^ompet. 
de tener banco en la Iglefia , auiade fer fegiar, por fer ellos afto 
res,y los reos íeglares, conforaK a vna regla ^ vulgar d d de-
M recho, 
BieynUno in i . c ^ T Í t ^Jlrtm E . J « h o ' H ^ 5 0 tCf m ú l O S l o M 
Num. 17. ÍOIUÍO elegantemente s con calí* 
Hermofiüa en las addiciones a Gregorio L o - j - J i» Alt i r r : , ^ ^ n - ^ ^ j ^ ^M ^ 
pe2 enei prologo g lo f .^nomái ! . d a d dC *™*}* P o i c a d o CP CQíl 
NUIH.I'Í. tradicorio ¡ u y z i o 16 yn Autor 
fi^ra- eflrangao : y que otro ^ RCg, 
Num'íPv ^ nicclaarsienca,q es competéis 
Narbrnien!al .2 0.tic.i.g¡or.23.nuin,-!p.Dia- . j * « ^ » 
na4 p.tradat S.refolut, i . Mar. Gutell.m pa-
yespas del conocimieto cieñas 
trocin.pro Reg i u n f i i d . Sicuii concefla, / .p . CaufaS c! j l K Z fedar % V Q ñ e \* 
Cüntroueríiai.imm.^.S¿ decif./d.num^.Leon ~ . M ^ ' * 4 
dteifia. Chancíllcna de Granada el aña 
N ü m . 2 0 . de diez y ocho amparó al r ^ n 
bona g l o f . n M i/.Guccll. J.i.par. concrouer- de 5anil(tCUan CO la poflefsiO 
fiar.iiüni^2.& ip2Xar]eua].de i u d i c & í o r . (]c tcilcr c fcwJ0 c J c a r m - _ , 
compet.diíp^.2.q^.nufn.5Í5' ^ ... OU ^3rm3bCn la 
Capilla mayor de la Igleíia C a -
tbedral de Xacn^uíendofe querellado del Dcan,y Cabildo porque ib 
loqáicáua, y fio embargo de la declinatoria procedió en la caufa ĵr 
la fentenció a fauor del Conde: y que aunque afganos Autores di-
zenio contrario , (e engañaron, no d a n razón de fu doctrina, que 
cfte csjuyzio p o l í e l í o n o , y que del puede conocer el juez fegíar.f 
qucelderecho de p o n e r bancos en las ígleíias.y fentarfe en ellas 
íe funda en m e r a A g r a c i a , y tolerancia dd Obifpo , que a preucn-
cion po lia c o n o c e r ci juez ícgíar ,qüe el Tribunal de la Inquificioa 
fe reputa por juez dckgado, ^ y q ê la jurifdícionque fe les dio 
de las cnufas de los Familiares,no fue para las ciuilcs , y en las 
criminales fe l i m i t o en los exceptuados, y vnofue la reí i ten. 
cia 2Q calificada a l a s jufiicias ordinarias, que en eflo excediéronlos 
Familiares,y fe refifiieron a las jullicias: a cuyos fundamentos fe 
redazee íb excepción, que no parece íüfraga,n¡ es rcleuancc para eí 
c a f o » 
L o primero: parece que hazc repugnancia, y cncucntro,qucel 
juez Eclefiartico fea dueño deftos lugares, y preheminencias bono-
rificas que cada vno pretende tener en las Iglcfias, y que compete a 
cijos dar t ituloó tolerancia para que los tengan y po(rean,y q!as 
joñicias feglarcs puedan por fu autoridad quitar de hecho dichos !u-
g3res?y q a el!os,ni a los vezinos no Ies pcrjüdique,pues no fon inte-
rcííadosjii partes formales en dichas Igleíias. ni ios Autores q para 
cÜo fe alega io pfueuá,mas antes lo contrario,)' el inteto q fe va fun-
Num.2r. dando: cftoes,quefialgún 21 re-
Eñe cafo pone Gratiano iu di a-cap 298. q«e guiar, ó o t r o eclefiartico huuieííe 
cita a ios demás ene! pnncipio,pcne iaquef- et^tr>% * n 
tiou enere el barrocho, y Canoujgosj ^ t e H ulirauO COI attoquia agena mu-
c i^os c h a s 
ctias,y dlucrfas n u s l c o n precc* 
dcncia en algún ado perjudicial 
al Parrocho proprietario, y ello 
Iiuuieííe ñdo por tolcracia de los 
anteccObres^no podia perjudicar 
a los fuceíTorcs Parrochos 4 porq 
cíías entradas, y permiíion era 
facu!c3tiua,y el Parrocho prefeñ 
te podía i m p e d i r que de a l l í adela 
te no fe hiziclíe en fupcrjuyzio, 
porque cra}y es cafa pfopria,y cS 
Igleíiadondecles Parrocho pro 
prietario, Y otro 21 habla entré 
Eclcfiafticos, dftando V a c a n t e la 
poíTcísion* 2i Y otro de dignidá 
d e s rcglarcs,en competencia d e 
otro, que pretendian mayoría 
cnel Sen3do,noen l a Iglcíia, nt 
en el cafo en que cílamos. 2̂  O -
tro es fernejance al primero,y oía 
gunoes a propofito Luego no es 
adaptable al cafo, mas antes a f auor de los Miniftros del Tanto Ofíw 
ciegues los Obífpos, y los Parrochos tienen dada licencia expreila 
en vn;is parres, y en otras tácito confentimicnto^ aun cxpreíTo^ues 
hiendo las inquietudes que fufeitan las juflicias feglarcs,y otros mal 
afedos ai Tanto Oficio^tan lexos crtan de reuocar eftos permiTos > f 
conícntimientos^ue antes los aTsiíle. Y el Vicario de Alcaraz ha prd 
cedido contra las jufticias de ViIlarobledo,por auer inquietado a los 
Minirtros del Tanto Oficio en Tu pofleTsion,y quitadoles el banco, y 
tiene Tulminadas cenTuras contra ellos, y cflan laftimados de ver Id 
q m Te obra contra eftos pobres.y aherrojados M!ni(lros,quc no les 
•válela ígleTia,quandootroseftán llenos de inmunidades, y aunque 
hagan mas exce&s no Te trata de reformarlas, y aTsi juííamente po-
día dczir a las jufticvas Tcglares.q en quáco ^ a ellos tenia,; tiene to-
do io q les copete para obtener, y 
5 no efta obligados a redirks Ter t 1 . M o m . ^ 
p l d U m b r C alguna,pues ni C O t ñ p U q m a i u l t h r a s babeo, 1.ÍÍ ^ k m ^ b i 
ten con ellos,ni j a m a s les h a paT- gí<>í^^taiafaaiiegat.fF.roiuc.m«fi£H.& oos 
uao por el peníamicnco,y en mu 
chas 
5^ 
dádos cíe la Tg!eíiá,robfe quien U dé^ece^ 
der̂ y afsíenfa.qué al Parrocho dé lá Igleill 
^recipuimenccqaiairifuneraübusj&aau Cii 
rarani narurngerit viess Epíícopi, & dicittl? 
ReaarParocniaíisj afsiecaeílodelUe el iliifrií 
i .harta el mm.7.y cn el ni\m l .fefíer^qüe !o§ 
Canónigos y Capituh auian precedido z lm* 
ñas vezes: y relponde.que eíta cóftumbré dd 
eíta preícnpcapofefpacio de quarenta añasi 
con que reconoce, que íiloelluuiera, valie-
fa.vs nos fupra diximus num. & tandeñl 
mm* n.que es en el que fe cica/ereconoce q 
es Parrotho.y enere otros Canónigos, y que 
puede recuperar el derec ho perdido. 
Mum.22» 
Ht Purpurat.d.coní. j^o.niím./p. que alegl 
Gracianojloquitur ínter Eccieíiaftico.s,&curt< 
fíe poírefsio vacans , ib i :^ü res defacili rmer* 
tnur ad mtufainíuam>&lidtumfuit-Arcbidié 
conoproprh auSiorhats refumsrs fuam mjfifúé 
nem vacmtsm. ' 
H u m . i í . 
BtlVtenoch.did.conf-^o^^urrt./á'.noníoquíi 
tur in Eccieíiajoec ínter Ecclefiafticos,led ití^ 
ter fxculares;que es diuerío cafo. 
Num.24. 
Bald.dia.conrj87.ni> es e ívoU. / ino eí í. ^ 
habla en el meímo cafa entre HcleíuíHcos l y 
diíimü en todo de nueÜro aíTumpto* 
Num.^. T i T « cbá§ Telefias áy bancos Je Cofá-
t.íieredítor.l.creJitores.íf.aíl ieg.Iul.de vi . . ^ r i M H 
priua I.Hn.C.áe officredor. prouiac. 1. vinca d r í a s , ) ' OO ÍC 113013 COH c l l o S , p o r -
neqins iofnacau íaJc ,d i ieaas )vb i looocée. QUe n0 paJcccn cftc achaque dfí 
de peer, ¿^osncunsnl. j .nt«m./o; . tt.ae uilt. & ~ i 1 t f -
iure,Hipo!ic.ringulari 405.!. non eft fiagulis. • í c f M l O l í t r O S del S a r o O h c i O j V ¡O 
* ¿ * m ^ ^ l o c o n c i a d i o s f c c n d c r c c a h per 
fí//7^^w/Zc?yjí^¿or//mmul-usfmendi-.UyxX i c c ü C i O D , p o r q a e a u n J u r a b cn# 
Jus «.-i 4C de íiidxis tibi;Cum alio qm ettam(ifit r « / , ÍT \ \ 
impimmsidárco tamen i i - fcrmedad.y no ha psíTado b criT 
tíomm Vigor wr¡fqM pubiicí tuteha vtdnur m f1SjV a e00S y 0 0 a log O í fOS fe ¡CS 
CGVJMIU ne qais qtum fiot ipjt permitís- J j , ^ « 2^ , 
revat-atvinonesn.?^. Caitfenf. cool. 430. q u i t a n d e h e c h o IOS 20 baflCOS, f 
^ i C t k i o d o r A ^ e f í o íc reputa p o r iufto ,y que fea 
finnorem auxilia potcntum Jrcr ,aM eod.Un i . t C Ü l g O S . y jUCgCS CO Ll C a i l b j t í C f -
tremadtjcrimma. U c q m e f c m m f t m ^ m u n q a i Z U O Ü O COdO iO k g a l . V )Un«J!-
Utatur.Curadmomsnoc¡n¿ rccurrms.qut C o , c o n prCtCXCO de VCH^ar l ü S t Ü f 
^ r « w a ? ^ g u í i o s : y c i t o fe d c h c o u e ^ í c uc~ 
m d e p a % ¡ f i c r e d m r ^ m p o r refiflencbcalificadab d e -
hika prití^tis (fdp^eenmmdsrs .nec ad a r t í - ICñUí .ÚÚ U M C ñ á O aU lüO í l iaS CU? 
tiorammorum.HtnceJt>(im>tgtin re ¡sena <?<* . i . , . , ' f 
/ ^ * í r ^ i ^ ^ í ^ i ^ í mam.ntbílpropmoa- p k D C ^ lo f t anCI3 de IOS A k a l d c S , 
j ^ ' ^ - : ^ - / t h J ¡ ¡ * ^ t e s m i y Regidores. ím aercuerfe a rae-
^ / r . E u i b /.epift.j ibr. F i ^ / ^ v . s / ^ ^ ncar ¡os Miniftf os.coaio k ve en 
^?72fíi?4í/ig¿íf2íquiere-violeaia,qtiípre/ent^a e Í K C a l o a c l a Ciudad de! P u c r t O 
& fanta María, Vilbroblcdo, y 
^ / ^ m ^ . e m n g i u s Armáis Uo.s. ds iiepu- OCMS pa r tC3 ,nO deUICndo d c t t O S 
biic.£ap:.i . ieadaiü,ín.4^ tales comar los informes v e r d a d ^ 
Níi-n.2 7' . . . 
Ifncrat.iaorstionedepace,ib{: Artificiafunt rOSj ni p e r m i t i r IOS VlCragCS U'JC 
rtmjmrn mgotium a g c ^ Q ^ o i n Verr. P ^ t C C O IOS MinUT TOS, J ÍO que 
a „ a . ?.ibi:NíiUjfmt occnltiores mfldU^qmm ra3s c$jQac fe e n c u b r e COO t i t u l o 
3.á l gabernat ioneDd.M^. / í damnaMm >m OC ^ ¿ c l o d c l b i e n p i l b l í C o J l C a -
littam qnam tiudus bonitaus ac<:u/at,& reatum ¿ 0 v c n o a n C 3 de fus p a í s i o o e S X i -
imvi j s fepmmnormn 'CxhusCzlcmmin^ u r \ 
raphríf i id pOitic. Arifiotii,Nihtipernhio/ws pa c o n q u e e l las te c n c u b r c D , y c o 
inmftitta q a . e v i m b a b e a r e ama mamU- cftc em¿oco fc e x e c U Í 3 n m q o r , 
Wat ad ojfhijam* ; r f 1 
Num 2^. Y n)as a fu í a i i i o } y n u n c a fc han de 
L iaílir,innis ,C. de offic. Reaor. Prouinci^ '1 | | o s m i l e b o l o s 2^ v 
i b i : ^ ^ . ^ ^ ^ r , « ^ ^ ^ ciar O) d o s a i o s m a i L D o i o s , y 
t t r c U m u h i efasé emtffe dtltgsnter inuepgam- r t u i i n t é c l o n a d o s . C X p o n i e n d o ¡ a 
ntusli :dé¿drií>oem ,C. de pee a .ib'v hmbm enim , •. * a ' . t . • ^ A 
^ Í ^ ^ ^ ^ Í ^ U ^ ^ w . ; inocencia deitosa la inconltanr 
l.íi priuacus,tf.quiJ& a quibus, cap Oísius, & c ¡ ^ 
ibigiof.aeele&.cap.cuniY. & A.de re ¡udic. . 
cap.fí.erffo^.q./.Cafsiodor.líb.|. epirtoi.Aj*. i h ^ l u f l h i á n o f a a c o n u e n i t d f inMt ts hme* 
ficp calumniasfiert non finamu, ^ qutdqutipraua interpret^t'wne tsgitur ,fogata msnáacij^ 
nubersttelemusM \ ih . \ . t^ \^7^v.Seánef i r f i tanmagníf icos viroshquasitas populartsofmi 
á e n t p r a j í m p i m i s bums babsnda diferetio é/l. 
2 $ 
Petras Gregor.o^e Repubüc.lib.^.capí^ívaftí) 
SÓ'ihiiPopuluss(i mutab!lis}& i i b . ^ . r a ü , 
mer.i o.ibi:Pop%hs vt mate exttinfstiis vetisfa 
intritifecusjubitis a Imbtis turhaturi&c.\\x\\ú& 
Laborius de var.elacubratiGüib. i i t . 4 , cgp.4» 
ríüni. zS^hludicium cnim vnigari inconíians§ 
& mríuinimriíe voces popult non fzmt améíék 
d<e:¿MeamormmsC\d/pG?}h l.adheft'm»ff/jod. 
cia 2P Je la plebe, qiié como on-
das de! mar no íaben tener con* 
licencia , aprobando oy ¡o que 
ayer con fumo gufto abtkfan 
roo. 
L o fegundo: porque quando 
arsiftencnla íglefia efios Minií-
trosas en fo üeTribunahíieo 
do los Notarios por la mayor 
parte Ecleíiaíiicos, y ¡os prdide 
el ComiíIarió,Gue esprcsbvtcro: 
y quando no fuera en forma de 
Tribunal, fino íblo Ecíerufcicos, 
y Minifcíos de la fanra Inquificio, 
que esc! cuerpornifeicodeíoE'» 
clefiaítico : no fe podiaproceder 
contra ellos a quitarles de hecho 
fu lugar, pues por folo Ecleüaín-
cos.quc fe repucao por nobles, y 
perfonas i0 iluítressiiiefecian di-
ferente refpeco,veneracron, y 31 . 
prclacion a los fecularcs, como 
loobferuóc! fcoorRey $% D*Fe-
lipe Segundo abuelo de V.M.en 
mías ceñido cafo \ que auiendo litigado porfiada y pefadamente el h t 
^obirpo,y Virrey de Valencia, fobre a qual de los dos feauiade da¿ 
en el ofertorio de las MiíTasprioiarolapaz.-y aulcndo tenido execa* 
torialcs a fu fauor el Virrey, y fabido por íu Magefcad. E ! primer dia 
que cftando en la Iglefia Cachedral de Valencia afshlioa vna fcTu* 
uidad muy folemne9para cxemplo perpetuo,dar forma en lo venide* 
ro5y reuocarcon efee adotanprudente^io^ylegallo cxecotoriadoi 
mandó» que primero fe dielTe la pa^ al Ar^obiípo, y deíbues a fu Ivla-
geílad: y erto fe v é obferuado en la Real Cap¡l¡3,donde los Capeüa* 
nes de honorty Predicadores fe íientan y cubren en fu b3nco ,dc laníc 
de los feñores Reyes, y quando el Viernes fanto fe haze la ofrenda* y 
fe befj ¡a Cruz, lo hazen primero todos los Ecldiaflicos , halla los 
Sacrifiiocsy mo^os de la Capilla, y dcfpues haze cfta ceremoma V* 
Jvíageftad^y fus Grandes.. 
mt in nomine 'rDommi>Matíh.i \ .&Lucí 9 - ^ 
f autospojt diesfiushoras, ToUe, to%e,.crmrflxe. 
cwn,Mare*i^,ídem patet ds Paulo Avodoíof 
/UÍ3}\capA/\.tTertío,qma doeendus eji populus 
nonjtQt'.endt:s3cap doeeadns* ó i d-JI, cap. mh'a* 
mm\6iJiJi .gío(jn capit. Ofiuŝ  ver, Pozulu d& 
^/^.íingaiauCtíí Virgí l .u iSndd. íab v.-srf. éj 
annotat.i/o.ibi: : 
S aun que ammis ignohls vulgtis, 
V b i Faclo'irsXudouic.de la Cerda tom.2.fí5 ^ 
lio mihi ^ .hccr .C.Sí D.qui plura in propcíí* 
tocumulauic.idein Virgíl.ui Aí^cid. verf. 
Sctndiiur autem ftudía m contraria vülgml . 
V b i ?.45:.loan.Ludauíc.de la Cerda num.p. W 
Num. ?o. 
Cuco moltis Catoi.ae Graísis de eífe^ib.clerí 
Graísis de etfeáib.cierjcat.eíFca.ííi, 
Cabrera en la híftoria del feñer Rey don Fell* 
pe Seguodo,Iib.ii.c3p.íi.propc fia. 
CampamUn diuerfor.iur.Canomcí,robríc i í i 
C&p.ij.nümÁ^.Ábv.Controuer'Jías autem omnes 
de prácedemia qua perftepé máximo cum fe án-
dalo oriuntur inter Fcclajiaflicts perjonai, tam 
feculares quam regulares cum m procefsiontbíts 
pubhcisjim iny$yqu<efitmt intumulandu defm 
¿iorum corporíbustff^ in deferenda vmbella, & 
alijsfimiUbus Epifcopus amota.omnt appeüatio-
n e ^ non obftantibm qutbufcumque componî att 
'¿lómate Concilt] Tridemtm m cap.ij.fefs^/. 
de regularib & latiori thematé/cribo tn efeq, 
mm.12a. ldQm tenene Gamma decif./.num.8, 
Gradan.decir.2 |2.num.j. Zerola in praxí E -
pifeop. verb.Procefsiones>& feré infiniti quos 
refere & fequitur Barboí.in collcdan. ad d.c. 
i lSeís.2 5.de Reguiarib,& viera eos PauI.Pia-
fecius io prani Eqifcop.a.p. cap.j. tit.de viíi-
tat regular.á num.40.fol.mihi iop Lara dean 
niuerfar.&Capellán.lib./.cap.24.nuoi.2^.Ca 
rotius de exception. contra praeiudicial.íenc. 
cxcepc.4^.num.55. Cáncer, variar, refaíut j . 
tom.cap.YO.num.!! i.fol.mihi 217. ibi: Supe? 
fu re prafedendt^fedendi in bonorabiliore h -
cojdspe ínter magnates^ etiam alios contendi-
tur%& praferthn e/i frequeni ifta comenpo Ín-
ter v Xores nobilmm, in Ecclefia, quia qualibet 
vul t priori loco federe y & prima ojferre. SÍ con-
t'Wgat inter ¡ateos contenderé fuperifto turefede -
di tnpnorilocOiVel alio in Ecclefia i Epifcopus 
eft iudtx competen* j t i a m ínter ¡ a l c a s n o n tu 
áexféVuUnsiüd not»per Abb. Ó* Hojitenfjn c. 
penult num.^defepultur. %0ch.de Curt.in tra 
¿iat de tufe patronat.ver/tcln Ecdefmm. 16, 
Molin.de Hijpamr.prtmogenJib* 1 .cap. 2 4,Ce 
nedo mcoUe£}.4i.adcap.T,de vita &bonefí.de 
ricor.Jenfit ñaue Bertrand.^Argentraus confie, 
y.per tot.&itadte 26*<Septemb. ama 1603. ob 
timiipro %jtter*Domin. Epifc. Gerun, contra 
admodum %juer.d,Ahbatem Riuipuüt, Nam 
cum difius tAbbai v t dormnus viüa de Olotpr* 
L o tefcefo: poique íos ^ Au* 
tares que defiendcn,quc cftas can 
fas fon meramente eclcíiañicas,y 
que ha de conocer el juez Eclefiaf 
tico deIIas,fon muchirsimos,por* 
que es común de caíi todos, fe fu-
dan en difpoficiones Canónicas, 
fanto ConciIio,y en la razón; que 
pues fe trata de adquirir preceden 
cia en lugar que es propio del cela 
fiaílico, y que el mayor pcrjuyzio 
que fe haze es a el, fiendo la mare-
riaec!efiaftic3tnocs capaz ningu 
juez feglar de conocer dclla ; la 
mcímo procede en dar, ó no la 
paz,tener tarimas las mugeres.ca 
brir las fcpuítur3s,y fentarfe en c-
llas,prefiriendo en cfto a otros.ta 
do fe haze en la Iglefia, en todo es 
intereflado el cclefiadico, es he re« 
dad fuya: querer defquiziar cfto 
turba la paz de la República, noel 
orden,quc efte la conferua, y mu* 
cho masquando fe mantiene ca-
da vno en la jurifdicion que le ta-
tenderetfe deberé cognofeen ¡uper controuirft» arta Ínter affidales m i A b h a t h & Hieronvmum 
CloshV.^fuper tnre fedendi 
,0 effetfirmata contentta'per admodum lüuj i r .&%euer .d .d .Raphaetem d ^ a Z o h t u X 
g i u m M l a r m m memtfstmum mmcautem Eptfcopum B a r c i n o n e n . d i g n ^ m T ~ 
de tuer^aque no fe cometa, fiel ficleíia^coprocedkrefcum^ltisiK^LS^^^ 
c l n T n u T f i b i " 0 l e n C ; 2 ^ 1 ^ t 0 t ' S^ad-de ^ ^ P r o t e a ?om l^par 2. 
c a p . p . n n m . i . i b i ; ^ ^ ^ w m o d u l é * ordo mceáendímprocefsioníbus.ferendi Crucem, & 
fimdtafmt acltonesfptntualesyVt ^firmat nauarr.Confhnum.6.deforo compeu lib.2. quem % 
q u m r L a r a d.num. 2 g.mqmbus ^dicio t p i f a p i cum & earum cognitione rebufa 
JiuepoJfeJforto,ftue m petitoria mtentata.vdinte tandamyetdem partter competeré , ¿¿ peniner 
áteatur,ex argumento depr<eparatorys ad praparata , quod foUm communtter deducere Doclo~ 
T % % 7 Z 1nfrmHas\de P^ttentijs , & remifsiodeg.ad U g a m m ^ Ug.ad rem mobiiem, 
tumtbt not.ff.de ̂ ocurator^c^oniamde fenten^excommuntcatMb^, cuvuhar íbus :& tded 
tudex pr*parau debet efe tudex p^parantis; Bald>&rdiqui inUrdmarif , n . 2 ^ , & 4 , C . d é 
H r ^ r ^Í / / -U | -W^J .7^ ^ Gra t tanJ i /ceptArenpjsJ num.zj, Marta de ia» 
nfdK^.4.p.ca/u//i .rmm.20.Ricc.colIeaan.2^^.inprÍQcip : 
& 6 
<a chfaf iegodeño ^ turbaj T t . . 
i j - \ i A í i r lüUú* ^ o r m de elucubrationib. var. tit.^ 
a U O i a dlUina MagCÍíad iOCaf - deeleacanonic.cap^.num ^ o . i b i í C ^ / ^ . i 
tka: ? el Autor cÜraiT^ero no ^ ordo.ftjm í u n f á m o mique non fe m i 
& * r ] tD k ' l i y ' tur)6ap,pemÉnítit qA.ideO&a d l i e o percti 
Cita muy aíSldO 3l derecho Ca- fat&mortuusfuitmxtaArcám.qmacumÁf* 
n0niCO,ni habla en típana, dO dtt&tenmucumnonejfet de Uuitis quorum 
de fe " U a r d a , Como es juflo. la wmfl tnum arca Arcam verfabatur^t 2.Regé 
J U n í d l C l O n tcICÍialtlCajy CO CÍ- q u e ^ tap.cumverum 96ji/i:Cap.fí tnnominá 
pecial que le coque al juez Eclc ^ ^ ^ P j ^ u h ^ c u n i a > 79'W> 
l i a f t l C o l a d c t C i m i n a c i o dcflaS Ftancirc.Burrac.d.conf.j^.num.^.vol^* 
competencias de los honores T , . p JNtt¡"*i<í- . . 
r , Ludouic.Poftius de manuteot:. obferuat./.nií 
de IOS Fami!iafeS,Io tiene Bur» mer.2.ibi:Cum reusftt.quipofsidet 
f ¿ l o t terfamú.retimndajnftttJemerdíci.MenoCi 
Xú{'u' in dd pralud.mtn fub nutrí.i. & remed.pl$1*^4 
L o quarto: porque en el ^t i^7'chr¥0PboriPa¡.detemt,cap.6gmum.i, 
C310 prclente, las JUltlCiaS íegla fen.Camerana coram Manzaneo, pojí t r a t i 
-res no puede fer reos, para que t í ¿ T a n T r t t Í n r , q u i a l m m S d Í ! i d M 
por efle refpetO ayan de acudir loamPetréFomanellJepafi nupuclauf^.glo^ 
los M.niílros para obtener fu Í ^ Z ^ T & ^ M u n í 
derecho y pofleísion aftual en í ' 4 ' & ^napemab^jop0jfejpa¡ 
que fehallanalos juezes fcgla* GrarsisdeefFeáib.clerkíCcffea.i.n.jn.cíi 
resjefpetodc que ellos preten Plufb & num.^p, ibi-. Veiveiitprobareqmd 
r t * . r A víétus eji veré Dominmi&quod executio eftfa* 
dieron tUfbar a lOS MiniíífOS, cienda m ilio iure dominffaluo tamen m r i po^ 
v \ ^ 7 e r nnr e ñ t camino n n e fefs lmis^text . inLinf ini ta ,§ f idevef í igal i -) iiazcr p o r Cite Camina, que ^ fdedamnjnfe^debet ij}is,&Jimtltbm 
no puedan tener lugares, decí- p u s eíericm.poffor quifufiinet partes ret cora 
v 1 i r. cf íT fuü iudm remnt 't, & quod plus eft elerteus aíd 
dlCndo el aCtO polieílOriO ypfO Jufpmaturqnod^ltquo modocJ[etmrbanda(Jjin 
priedad, que fe funda, ó en el ti ^ i t ^ ^ 0 m r P ^ P f f f ^ 
' tulo preíUmptO,0 CÍpCCiai, y al m í^/i rtf aliquit nom tentet eo.quia ipfe clericuí 
ii oor el coníkuiente deuieron e J \ Z e r u T ^ o r i & Í U i í ^ ^ t S n d l t f ^ 
I I p o r Cl c o m i g u i c m c u c u i c r u u yjdemnbm compareatcorameodem iudice Ec* 
acudir al fanto Oficio, pues fe H Í A ¡ i m * 
hallauan en la ^ poíTeísiolos 
Minirtros,yla turbación quebazen»executando eftaacciott ex* 
trajudicialmente,yde hecho,no les da mejor ni diferente titulo que 
fi judicialmente la huuielTen de intentar, como es precifo: que d4 
otra fuerte feria turbar todo el derecho: y afsi el elTento y priuilegia 
d o que le turba el feglar en íu poíícfsion, n puede acudir a fu jue2 
ccleíiaftico, que le ampare, como originario juez^y competente dó 
la caufa,)/ante quien fi el turbador procediera juridicamencc,auia 
precifamente de intentar fu acción y demanda,porque de otra fuer* 
te cftariaen manos del feglar,quit3ndo de hedió la potlefsion al 
í lcílaftico: obligarle a que por el ampaxo de fu poflefsiou acuda at 
Grtó.n.aífcsprat . Forenf.tom.2.¿3».2/o.níu 
m ^ ^ z . ^ c . z g S . i n.ii. Harmofiüainadditio, 
aa Gregor Lop.sd gloí.2Slopro!ogiúl.ia.nu 
nier./14 qui piura refettÁ' íeqmcur. 
Donui Piafes Coaarr.praaic cap.?/.^fflia. 
decif. 34» Gafpar Rodng. de Reddiub. iíb .f. 
csp. iy.num.j^.Sclíe de iohibiáon. cap. 8.§. 
Nom.40. 
Es hoc colligim'i ex cext.io csp.ffijsjvel nepo 
tibus 16 qa^ft./.&ibiií.'.of. Mdnocb.de rctí-
Kend.rem. j,oani. 15•/ Farm.qacBft.S.nam,,?.^ 
verf. Limita terno , Domin. Frafes Couarr. 
praa;íc.c§p,i5.nuiTi.j.verf.C3eteriimílegiaJ& 
veri.Secundó probatur cum alijs. 
yuez f e g l a i ' , puá íen j ¿ el t n t h z * 
d o en í c m e j a n t e p o l f c í s i o potf 
i b p r o p i a a u t o r i d a d b o l u c r f c a 
e l t á , y d e f e n d e r l a c o n codas fus 
f u c r c . » s , y a u n ^ c o n a r m a s » 
Y c ñ a d o c t r i n a a í l c n t a d a ^ c n 
q u a n c o a! f c g I a r 5 c ü r b a d o r á c h 
f Q Ü b C Ú Q ú , p r o c e d e i o m e í m o 
e n el e c l c í i a f t i c o q u e t u r b ó 3 ^ 
al í c g l a ^ q i s c c ñ a o J o e n e l l a , 8 
d c c k f i a í l i c o l c h a z c v i o k n a X 
puede a c u d i r a fu n i e í i B o i i j e : ^ 
q u e Ic a m p a r e , p o r q u e efle c a m i n o a m a de t o m a r x l e c i d u í l i c o t j 
n o p r o c e d e r de hecho* pues n i n g u n o puede e x e r e c r a ó t o t u r b a n a o 
p o r fu p r o p i a a ü t o r i d a ' d } q o e f i fe í i e n t c a ^ r a u i a d o d c l p o í í c e d o r . d e -
ue a c u d i r a! j u e z d e l r e o p o í í c e d o r , y p o n e r fo d e m a n d a , ó q u e x a : y 
p o r q u e de l o *0 c o n t r a r i o fe f i g u i r i a ^ r c m i t i r !a caufa a! m c f m o j u e z 
q u e H i z o e l d e f p o j o v i o l e n t o , ó a! de a q u e l l o s q u e c o m e t i e r o n l a 
v i o l e n c i a j y en e l l o fe f u n d ó el C o n f c j o . n o la C b a n c i l l c t i a de G r a -
n a d a , q u e fe c q u i u o c o e l m o d e r n o R c g n í c o h ) , p a r a a m p a r a r a ! C 6 ~ 
.de de S a n t i f t c u a n e n l a p o f f e í s i o a - d e jas a r m a s q u e t e n i a n el y fus p a f 
f a d o s e n el r e t a b l o a n t i g u o de l a C a p i l l a m a y o r de la I g l c í i a C a r h á r -
d r a ! de X a e n , q m t o í e l a s de h e c h o c! D e a n y C a b i l d o , fue g r a n d e a* 
g r a u í o , p o r q u e íi t e n i a a l g ú n t i t u l o p a r a q u u a r f c l a s . a o i a de a c u d i r a i 
j u e z de l C o n d e , q u e e ra r e o , c o m o p D Í i ¿ e d o r , y r e p r e f e n t a r í u d e r e ^ 
c h o , y q u e el j u e z f e g l a r í e c o n d c n a l í l ^ n o v s ó el D e a n - y C a b i l d o J e f 
t e j u r i d i c o r e m e d i o : a c u d i d el C o n d e al C o n f e i o , c o r n o - a fu j u c 2 , q 
le a m p a r a í T e en la p o í i d s i o n e n q u e fe h a l l a u a , pues en ¡ o n a t i u o y 
o r i g i n a ! e r a j u e z de l C o n d e , fino t u r b a r a e l d e r e c h o el D e a n y C a -
b i l d o c o n f u v i o l e n c i a p r e c i p i t a d a . 
D e m á s q u e q u a n d o e l C o a 
f e j o , y C h a n c i l i e r i a s c o n o c e n 
de! p o i k í l b r i o , es de l h e c h o y 
a u t u a l e x t r a j u d i c i a l m c n t e , 4 ¿ 
fin c o n o c i m i e n t o de c a i i í a , y d e 
Ja f o c n c q u e el d e í p o j a d o e n e l 
m e fin o a c l o p o d í a a c u d i r a 
q u a i q u i e r a q u e p a í í a l í e p o r k 
c a l l e , a q u e l e a m p a r a í í c t ú t k 
p o t 
Xudémc.Poílius de •maouteat. obferuat.^. fe-
rré percotSih prxcip.á nuna./.vfquc ad 2 i . vb ¡ 
cum plaribas ázfeváiuliidícem laicnm mhíms 
poffe fuperpo[ítfúoné hsnefic'ij/su áltsr'ms rsífpf 
fkualítjvel Hcdefia cognofísre yjimjit Inter 
' clefíafitcos,fiminterlaiCGSMx tándem num.24. 
' noilroin caíu ia HÍBCverba prortiaipit, ibi; l n 
tafutamen in quo pnepararentur. arma ad vim 
mferendam contra pvfpjfom henejtmrum%f oJ-
fst etlamfi'calaris mlek mrmdt&twe* v t tol~ 
•. ¡ersUir vía f^ciU&ns ftqnertnttrr publica per-
turbatmm/iua vt mí tmmr cejfamfiré omnes 
~' " i u r i i 
4 
de hazer el juez IvgUr, y U i nn ^ ^ i u j e r t í a J i n ¿ y s G t B i ^ L g m 
Cl pe fobc ra DO, en forma de pro NeapoUiar^m Camera Imperlalhtn SemuSd 
* . r • _ x i batídíiSiix Semita Mediolanisifi'Semtoriirn do-
teCCIOO,)' Un jU^gar Cíe lO* luu f?stmoi<& ubique¿emium.Etpoteíl pojpjjbrpré 
]0c ntie le mOílU3fOü:yqtiando t ^ a f w p o f / s í o n ^ q u a m p o t e r a t p r o p i a ati~ 
lOSqUCU^munu^vw J i d^ndsr^ba be re ethm nair j i im aá iú 
el derpoíleido VlOíCntaínente, dtculauatmíraperfonasesclefiíiftmsfituméú 
acu le por cl remedio, aora fea ^ habitui¥¡f$tU% non tanf\*m. 
€l poflecdor eclefiaÜiCOjO ê,• prhiatos íuuarcpotentes}nonjeeus^c/i qms intti 
glar,y lamatetidproLan3,o ^ P / ^ ^ , , ( ¡ f i n c d c f i t i o a i / a U q t i G p o u n t w r i 
Clcíiaflíca : empero CÍtO 110 CS depropriadomo expelleretur^on tarm^vtpofi, 
s r | i r : ./ffí' d tudieibus lascis dsftndipér a t aitones m 
adaptaole,por^UC lOS UClpOja- hibiitones, &pcevanm comminationem comrá 
dos fon ios Mi mil eos del faruo i í i d{^ ^ M ^ s , ^ tales mmfusfant u i u 
y u 5 i u i i í U 5 a i u í ü ^ w ^ ^ a t iyé- contrartum opinantes fuñé damnandljló 
Oficio» V CÍloS acudieron a ÍU ta in tuden.beneficy coram Penia.penes ¿Ttíat* 
1 n r,;^ «¡rKanri éhe/^g commf/,p.s .fot. 5 3 .mim.j.fiáum tradh* 
JUC2,ÍIO ai L.OnujO,r).^adüCl- ^ Lancdlot.de attmt.par.2 cap 4, t imi t .um 
Herías 3 quien los arrañra , ÍOII ^er. ? 8 Froccditurque a índice laico incat'.fuhé 
\ * ^ . . ntfiCialtbus,&fpiruuaUhus contra Qler$ccsi& 
IOS ViOleníOS deipOjadoreS , y Jidiglojoi^eadviamfaciiprocedantynon n raé 
t a n * nn rî npn derecho CIUC ef dum h-d¿c^nec Psr. ***** mdimnam j s d ClíOS OO íienCO uliCCliU^iu. Cl ^ -̂̂  extraordinarmm>Cam¡ll. T o r r d . m j í m . 
ta 00 ¡a tcnian los AiealdeS, ni dec\f,d.m^i*num.io* Cancer.var.refol* c. j^* 
fobrce í íorevé .n i loqucfede* mm' 
cideCOfrerponde, PUes ÍC auia r̂inaecummultisqua:it.8.num./20i 
iiauan en Clla. niárjídondetefiercla ccdula Real del íeiW 
L o QúintO, porque tanipO Emp̂ adoc Carlos Quinto^ habla en eiU 
*f . , * razón. 
co toca al juez ícglarcon pre-
texto de efcadalo, y obuiar mayores daños,pues todala violen* 
ciala executaron fin remitir nadado los Miniftros ccleíia(licos,{u' 
no los feglarcs,no acudieron los Familiares, fino los feculares, deí* 
pojadores,no quando el delito cñaua in fieri, que entonces para ob* 
uiarle fe pudiera acudi r al juez íeglar/ino quando eftaua ya 4* per* 
petrado,que en efte el juez feglar es totalmente incapaz del conocí* 
niiento deflos cafos. 
L o fexto.porque tampoco pueden acudir por vía de fuer^pof 
que en la Inquiíkion no fe ^ admite eñe recurfo, y afsi viene a fól 
competente de fus Miniftros el Tribunal,por fer ComiíÍ3rios,íía^ 
tai ios,y porque aunque enere ellos ay Famiiiares,no es efle cafo da 
¡os exceptuados, ni comprchendido en la concordia, ni con pretex* 
to de reíifteacia calificada a lasjqfticias, pues áqui no ía ay, mas aut* 
O lei 
D á n a ^ u t . m o r ^ o l t r a a . g . d e tarif. ^ ¡uflícÍDS h iz i t ro íoS 
difíioue Inqniíitorum refolul'. i.cum Vslle CXCCÍiOS mencionados , y ny^ 
de Moura)&a!.js.Nam ̂  quando fe huüicran dcfcnd.do 
Narbona indj.2o.gicire2 2.tit.i.iib,4.recopii. para que no fe les hizicra tan 
regaleníImperatoris Corol! Quinti. Gratian. Srandc VUfajCCn Vlhpediodcl 
decifa?i.perrotan^Giu'bacatn multis cóf. íantO OficÍO,ef3 permitido, V 
deiürifdia.iib.i.tic.i.dirpütat.2.qu»ii^.rea. no numeran cometido delito 
^ánum.508. algunojcomoeftá verificado. 
T í * I5l ' 
Sínguíaritcr, & in tetminis Seífe decif. • ^ O ICpCimOi pOfqUC Cita |0* 
tom.4.per totam pvxcip.i num. J p A b r . ^ a r - nícÜcion ÜUC tiene ¡a InOUlfi-
tOyfectmdumTjalá.in auihem.habíta,num.5ó.C. .* . « 
nefiJuspropatre.qaandoiurifdiBw aheui con- CIOD, participa de Ordinaria f JT 
/ ^ t e i i mnfu¡fetaíkuidatah,fpec!e per oeiegada3tcnicndo en íi lo oías 
rPrinápem^popaconctdi tural ict i i}vt iudici CXCClcnCC y fopCf iOÍ de 301* 
infinuatÍQnumJmufQlus üle cognoíat príuatí- | v r» C I T / I * 
t té,&mnalmsMiamperprorügahonemJ,con- UaS • / ClTa es ^CÍCUaltlCa pfOi 
f u í u D i u a l i a s C J e tefam^é- ibí B^H.Fdm.in prU V PCnuina, V Cíl virtud de* 
cap.pafloralisjímu,^. deojfic.Ordmarij^Hrdnt \\ % ) 
CGnfoó.nu.'/.tom.'ijn cafupr^finti^imfatíítQ ^a pUCden COOOCCrdi todas las 
criminaltsfupra Familiares, & eontm qfpnfo- c x n i \ % rinlf<*«i v rrímirtif^c 
/ • ^ 5 ^ « í / / ^ / m j p e c i e ^ d ^ i i r L caaus ciuücs y cfmiíaaícs de 
burtdidifcremé.nondi/irtbmme^nesdimmera- lUS MuiiftfOS, €0 ¡3 íormá C|UÍ 
ttus:vt dixh Halci.erao non eric loens prauen- l^t. r\u*r^^ J ! 1 
^ , E c numer.^ . ibVü^. W ^ ; ^ , , ios ^ U o i í p o s d e í a s de ique» 
qvod Ucet m dubio cenjeatur ¡i>n¡d}£¿¿o data cu. HoS QUe ÍOO de íü familia,y COtt 
wulatiu ¿Jamen quod hocfallitiquando aftigm* i r 
turalicui caíiro,veiloco>vttbi tracleíurcaufa m3s raZOn , por la prCClfa !1C-
periudice ^ / / i / ^ / ^ -« /^ / ^«^ /«^ ^ / r ccísidad que tienen deftos M i -
tamsm concedentis&t/ít prí i iMtiia^om.fín* • a * 
gulari^i.VeltnJncappaftoral sde ojfic. ordí* niltfOS pata tan aítO CXCrcidO, 
mr.caP.Rowati.de oí fie. ordtnarjn 6* be ŝ Fe- r.,^^^: M̂ „>. 1 
h-n.vh.fup.¡mi, . . í b i b m ^ r i ; «ufa é i t r a í n!1 tan klPCflür y CSCelence, / 
¿landaperí inguhremtextuminamhemJe dg. de la fuCrtC QUC ÍOS Inquíf ido-
fenfor.cima&t w n - ¡oM-.Sectmdum quod, ; C ( i ' - f v -
b&ciurfdicliontijoretpríuatimftdcumulaíiu¿ rcs tiCnenCn 11 Cita JUnídíClOíl 
concejfad Regihus.vclprtfcriptad^eturappeí cdcfiaftica DOr influencia á c ú l 
latió dg prima injtantia ad Tiominum Regem, . . s . 
mafenerAt Surd-tom.^.confuís.namÁ.mfiex UatlUa delta CaDCCa, ÍC Jflflljye 
preffeeffttremmtiata, quodfímiliter mnquam et \ \ rKi . Ar t r s** m ' i o m U * * * KA: 
% L Í u m . n e c a u d n u n h ergo faten oporm efe Cn IOS Ú C m ^ m R m b r O S » M ^ 
prinatmam ad fin principio : minar probatur, niftíOS,? Oficiales fiaVOS: f t ñ z 
quia quotiffeumque Trincepsconceániunfaiciio - r y • 1 
nemper prmiUgiuJtmplhiicr.velacquintur )UnídlClon Omnimoda}rCCO 
fuetuámetfenpr<sjcriptione,eft reuocabiUsJat- nocida DOr los fcñorCS RcfCS 
timpoteftate abJoluta,&dejui natura, traca- , 1 1 n 1 
ria,$ald.^Alexan. Nat ta .Bar t . Par i f & ¿¡y en muchas Cédulas l\ealcs,y CS 
multiquo* egorejeromdecij.19 d miw.i6,rema 4^ Dr;Unr¡oa v no acomnl*tini 
ilUftsi&referuaus aptid concedentem,&fie ap COOIO CD CORÍ ratio fe foDOOC» 
pellationeU&rScurJusfemperfiuntadconceden «iit^^t^^ A **. a r 
i ^ B a l d tndMquifepaJs/erf .Sedmprom} aUnClUC ÍC tCPU™ ^ ü f t pof 
fis Nos vbifíip™ num.4S.Surdus m iermmis d, CÍUll,porqUe CD QUantO 3 ¡a E-
eonfj^S mm'2 l in termínts caput Romana de I r r" • 1 • 
officio orimar.m ó.c.refragabilh de o ffie. ord¿n CieilállJCa, OO rinde paite, 01 
0 . F e í m - A M M c , & / Ü ^ m ^ a m p r i ^ puede COmunlcarfc 3 a^un^ 
coa 
c o n el iuez CegUt] y q m n d o fe ' ^ M ^ t i ^ m s t f i m d é t anm a á j h p m ^ 
COnfiderC parte de ¡UriídlCIOn ntsfeudAlibuSyé' in mi/is luratorum m mate* 
Real, enordeadarfauor,auxi- J f U s C m f , t o í u m f u i f f } t p r a f m p t u m ^ t i n ^ 
J Í O J V ÍOCOrrOa la Eclefiaftica, miriis va/fillorum^el iurifdiaw non fnfe t de* 
r ^ „ j 1 i reatad mrí/dióiíone realL fed ab eccle/jaftíca, 
IOS ÍCnorCSlleyCS quandOiaaa tmeenimin mitoJhpemrjemromitet.)Ram 
íudicaron efta a la Inquifldon, f ^ l o r u m eMuiaá i f f i cmmammmf author* yuyicdiun tirci ia n ^ » tasvlttmtreforus^uam cognitio primacaufd 
no fue acumulaciuamente, reí - & i n j i a n u a ^ mm nunqmm ju¡rt t faga 
petO de que en ÍU prmgipiO , y fedtantu.m ad j ^ e m r e m g é n e s i s I n q m f i Z 
GUando (e tOrmÓ d fantO Ofi- nis^anije/té re/kltat,quodiurifdia¡oi&coonu 
* • , i tio in primjs&fectmdis mfiantijs eft officij fanm 
ClOtUUO Conocimiento de las ^ Inquifttiows prmatmé. Dianawní./refo. 
CaufaS de los Familiares,y Mi- iü^morai.rraa^deoíTic.&poteft.Inqmfítor, 
rv • . . r _ r . J reloluc.2.$.fíii.Giurba conf.pc.per toe. 
mitros del íanto Oficio, y an* Num.47. 
tes 5 huuieíTc Inquificio no los ^fhf/-0lf fes ^ M m & w . U 
auia , y afsi en Cafo q Cita JUriU aiijs notacis á Tiberio Deciano refponf. 
i- r ~ /\ i:„rr» -«t-^nr^e num.ó/.vol.i.Laté Domin.loann.de Solorza 
dlClO fcCUiar fe dlCÜe entonces nodeiurerrKiiarumlib.^capa.nu^S 
por los fenOfCS Reyes a la ÍU- miüNarbonaind.Uo.tit. i.lib. 4. recopiíac. 
• /» • r J glor.22 á aam.?4.cum piurib.alijs vbi muka 
quiíicion, no fe puede enteder, fnpfüpQrU0CUmUtauití. * 
ni afirmar, que fueííe limitada 
ni acomuIatíu3,(ino pdiiatiuasomn¡mod3sy abfoluta^y afsí fe repu« 
ta por derecho^uando la que fe da,como en eftc cafo,no fe le qui-
tó a otro juez fcglar, mayormente fiendo concedida 3 juez cfpc-
cial de materias indiuiduales, y cafos efpccificos,y feñalados, y es 
confiante que fi fuera acomultiua, la primera inñancia fuera de los 
Inqui(idores,y la apelación délas caufas de los Familiares^ Oficia-
les, fue ra a las Chancillerias; los Inquifidores conocen en todas 
inftancíasjuego no es acomulatiua, fino priuatiua,y abdicatiua de 
la jurifdicion Real,que en fu principio los feñores Reyes fepararoa 
de íi, transfiriedola en la Inquificion omnimoda,y abfolutamentes 
mayormente que fe vnió, e incorporó en fu jurifdicion Eclefiañu 
ca, 47 y mantiene las mefmas vezes, y fe connaturalizó con ella, 
como en termino del fanto Oficiólo determinan muchos Auto* 
resj y afsi por ningún camino,n¡ por ningún pretexto puede el jue2 
fcglar conocer defta caufa. 
E x -
(j—aj « 
J i x c e p c i o n q u a r t a , . 
Q u e ay cofa ] u r ^ g a á a en e j l a m a t e r i a . 
£ S t a fe apoya c o n v n decreto de V.M.rcfpondieDdo a v n a C c n f u ! 
• ta q u e r e m i t i ó el C o n í c j c d e l c eno r í igucote. 
- T e n e l negocio de Tchencs > he* 
Num.4^« re j l i c l tonque e l T r i b u n a l de T a -
lezcnl i iey pcftremindicatamcara i g n o t a l e d O j . M t i S Í0$ A k M d e S , y V C Z J 
bi i ip fF.de re iudksr. A u t o ¡n cap./o P m o - ^os de a q u e l l a m l l d q m tUUie r f i 
run:,vcrbeexcquiuio.oum.47. Parlador, hb. r ¡ . ' ^ ^ * ' fp J fv}iy,fi 
^ re tomquot id laoarcap. f in .§ .7A' cum aiijs ^ n p ^ í t u f e m e n t e , q m t e el m i r e 
Eodrig.'ae'execodon-eíCsp-1-^110--^011^^^; á ¡ í h o > ú l z ¿ e l a s c e n í h r a s ^ a h í m l 
Admitiendo en d nunicr.hg'-iicr.se por diípcíi ; 7 ^ / : J 1 
donce l caDirnlo prudentiam, $.addijcimus » 4 / O i eXcomdgadQS > f i n p r o c t * 
;de offic.dclegati, y de h ley i . t K . ^ h b . i i o n , ¿ £ r m a s m n t r a e ¡ ¡ J j r m ^ 
yaela l 7icnc./í . l ib.2.áel3recopi.ac.ion,que . - ^ . 
deoeti fer calligados gránemente los inebedíé ¿//1>0 I n q M Í J i a O f i j m e r a l o q u e CB 
US a los refcnpccs.y mandatos Reales. ( a r m e 4 ¡OS F a m i l i a r e s , ÚU£ m 
L fiüus f ^ f f g d i.Cotfiei.rfe fair.QnmtiihniTs w q i u e í e n ejfe l u g é f ^ m t r a t e d e 
f i - ^ f t i t u t i o n . cap. 2;^ffinT;stlf B^£' / ^ ^ r ¿4»COJ p a r t i c v h m s en ¿ l9 
yaiencueiicoüf.s j .nom.ns* o / m f u l a s l g l e j t a s . a t l i U r 
c o r f e i r o d e p o t e f ^ g u n ; ^ . q a ^ . / o ^ F a m i l i a r a h o r q u e m e s 
Xi\im:úxovaa6, traa. Msrtu. Laoderi. t raa . c o n v e n i e n t e ¡ n i f e deue p a m t i i r m 
pelíatÍGn3b,quxft.i^iifr:it.5.á cato.i.Angwío 1 4 u a i a r ^ a m p a r a s Cl ^ O í l -
igconfJíJ .Dum./i . i jb. t fejode ia G e n e r a ! Inquiíicion^ 
C a p v n ^ f t r ^ ü ^ i i . t i o n . - b B . i d i n « P . "oponerfe acf lcDecre to .qüe 
i .§ .adhíecde pace iürair.cnto fírmanda5l'ere es CXCGüib lc 9 J fiíl d c í o b c u l c n ^ 
' ^Hn<con(íl.5í4.ncmer.2Í..íib.i.Dcmm.Ioann. {*'. r l / i L.-J'J ^? • • 
; B^V W^^onf .8 i .»«m. ío .a . ^ . . b i e x ^ l a J u c t l t O 00 fe pUfiOC I t t ^ 
ImoljncapJiceC deoffic.de i e g a t j ^ ^ ^ p U g n a ^ V qUC C Í i e f l a C O n f o f m i 
p3nonpoffsmfmonmstMmdsparmm con/m Ciad 10 C K i e r m i O O !a Í U t a ÜC L , 0 
fenfi;ft i ^ ^ ^ ^ ^ & conf p ^ nom.g. & 2. pCtcnCiaS |que C0fa ^9 
tom-coní.S5i»n,om»HJriicol£s Gsrciade bene 8 . ^ ^ 
fic/.par^cap.i, §. 2, á HUÍTI.Í^. StephrGra- gada,yen el ínterin q no le reua 
• tian.^tom.dircep^cap.27^ ca por V.M.f iedo mejor 5*irw 
. Cap.cumvenifleotds iudícijs.i.ex faaosff. de fortmdo,yque a qualquier iafe 
vulaar.l.fin.C.de !egíb.«bi:5'iíf2i^ in príefeti- AaX ^ « ^ L . U Í J A Kz r»/>«^M 
^ 4 ^ > / f Im?emori c o m e p j n O C Ie Clia prODiDldO ^ poneC 
interpretan filo dignam Imperio efe ¡a niaOO CU CÍk nCgOClO, V Ü ¡ a 
tfpí5r^/,1.2.titui./. par.2. i b i : Otro í¡ a poder ifí • * J A 
^fpar. interpretación ceno coca pntia 
?.tbi: A 7 ^ ñir^uno juzgar fino el mejmo tiuamentC a V . M . V n o l c CS pef 
Bald.coiíi.2í5.íio.2.Chochier,deiar!Ícii¿l:ionc . - , . 1 
ordinaria in exemptos h b . » . quaf t . i j . Doa niltiÜOaOtrO >s mngUnO: q u e 
luán del Caílillode tertijs,cap;/2.nuni. 14. f)0 o b ñ a PJ PUwde» 
ílra L a 
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L o n r í m e f o p o r q u e t ñ c fír2ln^uor¿m fc?t®r>>i Coxtúiij ínqu^tío^ii 
/ \ • ' * . , . declararct:&ri& per cúnkqo.sm id fiéri non 
dCCrCtO,0 í e u i a CO r o m i a J U r i - b5íx ñequep3Í%manii;¿fíurr.eít. 
d i c a i o p o r m a t e r i a de g o u i c r -
n o , y p o r n i p g a o o d c i o s d o s ^ ^ ^ g t ^ Q g j 
CaitHD^S- e i i raa ra^a- l a p r c t e n - deexcep.reiradícaecum valganU 
í j o i u i c f t o s M i n i l l r o s , ) ' c o n o c í 
^ m o ^ d c í ü s c a o i a s t i e n e 
, doprcuoc.fV7neílfie€eíre5Surdas d e á f ^ ó o . 
I i e r a i í K a a . num.-^v^ en duda fehade pronunciar,que 
E o a u a t o i i a D r i m c r a o a r t e , n ^ 5 í M x c s ? c i 5 ^ecofaíüzgadasgbr. in iw 
dC feOacfcldbdO CO forma p m k c ó í . U 5 . ^ í : H ^ ^ Socín. í a n b r c o n í 
Ca.CS COnfiaCC eo d e r e c h o , q u e 75.n-ao.Ub.4,BurgasdePa2conf.ip.nuai.2f4: 
no puede obrar cofa juzgada, 
a l s i p o r q u e n o c o n u i e n e n c n e l L.fínai.c üpttvim^dziionmd® sh&ms pa* 
Gafo las tres Xh ¡ J e t í J a d e s q u e ^ t o r b e t u r i b i : ^ c ^ f a p a r t h m a f t 
p o r c! í c r e q u i e r e n , ) ' q u e c i q u e 
fe f u n d a t a c o f a i o z g a d a J a í i a N u m . ^ . 
de p r o b a r í - H ' O n c l u K n f C m e n - . ^-Nam itad!ai!8,aeadoptionib.l.dQ vaoquo¿ 
4 ^ . ^ . qtteüersiudisaCíGaai vuigtrib. 
t e c o m O ' p o í q B O i i u u b , n i . p r c ^ ' 
c e d i ó p l e n o - ^ c o a o c i ó i i c n t o 
de c a u í á D a r á í u d a c r m m a c i o , ? i ü F b a f ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ' ^ ' ^ V ^ 4 J 
b l tüCrOtVCltadoS e l l o s ^ M i - udeL'todTege&sl P a r i p é CQncefo9qmaJd <oU 
n i ñ r o s . n i el F i f c a i de l a í n o n K 
l i c ión , C ¿ o d i a i C P í d c n i a r ÍUS § • operlftvhjTtf.mr4Áu^denoy,. oper̂  
\ r r \ ' - i - , w&t.U.tms §¿v .q^ i .Camer^ .refolut.caHí 
tícrcnlas^ t a . o a - i í i i o n a i aqu-c* 2 ^ n ^ a . ^ I ^ Q u o m c a f a w J k ú h m 
í i o s c ó t r a q u i . n íc f e n t e c i ó n o Z ^ A ^ t f t & Z X : 
p C í j u d i c a ^ a i r c í t O - d € i a l í i q i l l Ü - e o r ^ ^ d f m ^ A f ^ tWtaícífii^^, Gyaitáuuí 
c i o o . n i cl!¿S p u d i e r a r ' enonc i a r ^ S - S ^ ^ S f e : 
c u e d e r c c h o ^ n q u a L o a l a ^ ÍÜ ^ ^ ^ í * * ! ^ ^ / ^ t e : / , ¿ . ^ 
r i í d i c i o n a l , n i e n q u a t o a cu t}S ^ > 1 W^at.^mm.^.qenedodq 12 * 3 
h o n o r e s ^ g % « « i ! i ñ t í b d u z i . 
ci.es a R i a o r d c L p ü b u c c ^ y . d d 
c u e r p o m i í c i c o de la I ' -nqu i6 f .,' • N u m . ' ^ . 
c ¡ o r / , n i a n i r u r c c o n o c i e í o n i o s ^ S ^ e ^ " á ¿ ^ " ^ 7 e I l b ^ ' " l ! ! ? 1 7 L G f á 
t i r u l o s q ú e i a s '1$ i m u r o s u c n c . . v. . 
e c l c f i a í í i c u s ¡ m á m i y e x p r e i l o s , r p ~ k * * c o n ñ k u y e e n p o í í c f s i ó r t f 
firme d e r e c h a e n l a p í o p i ^ d a d q u e m B c l c í i a í ü c o ^ c ó j o s í o n c í t ó s 
P afsie'n* 
Seobat á Corro de puritate 8i nobilitate pro* 
bancia.quasft.a.i.p.pertotam, prarcip.án^i. 
ih'v.Heuprob dolor btimWce fragilitath; qua b'ts 
noftris calamitofíi temporibus nih'il efl tamfan-
£}um,quo(i maBumre¡mquat\mciti% purum, 
qmd maculare non intendaiinec vttle,quod dam 
ni imolucró tepiée¡ac verfuté dammre ñon mu 
deat^ee langa vtUttatis experttntia fufftcttjiec 
parca commumtatumtranquiUitati attendtwr, 
nec commune totius K j g n i bonum>provt im eft, 
frajertur,fed cuwfque vanafopbiflicandí surto 
Jitas,fuique, ^fuorum fangumis commodtta^ 
&d<!ftdermmtquo Cbrijñanam %empublícani 
f e r iu rba r s ín t endun t i&puro t^ maculatos d i 
ptíhlicaperniciemifce fe jo t ra amtquorum I .G. 
affénfam.vtin Li.§.fed&'fifiruus H9de v m ' 
tre infyiaenJ.pjperJiatu 9 . C J e q u t f í m . & 
contra noflras plurés WJpajíkas conjiitmiones, 
quas cum alijs plurtbus rsfert&sxornrt?slmz. 
de Meres de maiorat. 1 p . quaft* 5 i num. 5. per 
iQt.&numA9.& 30'&quod anttqutjsimas, & 
implacabites vtriufquepopuli ludaic'hvtdelicet, 
& Cjentiltci immmtias in eorurn polleros vf-
que adbuc translatas, v t teftatur del Villar in 
d.reJf¡>onJ.\t,num.q~[. mmcfacile fe dari poffe co 
nenttir)& audaciter ajfer&nt ? Et quos nojírh 
iéi temporibus cutn íot infidijs, machinatíom' 
busprodttionibusque inuolutos mfpicimus ifide-
les,parcos , &pacis amatares effe Juadere nos 
facile pro fragitent ? Quodque ex natura ipja 
innatam cordiumduritiem, & perpetuo (¡MK<£ 
iéruicisprogmies(ine termino traditam. Exod. 
2^'9 ^ c*33' l ' & 7. Deiiteron.9»6»mnc 
le he rríi&pide abite m fociafnmbis tradere 
Jüadere audedrifí 
Nuai.^o. 
L . non pdteft.ibi: Ñongote/} videri in iudicium 
ven jfe quodpoft iudicium acceptum accidit ideó -
que nouaimetpellaiiohe opus ^I.non quemacl-
n)üdum,ibi:Fí/de ijs rebus qUiepoflea in obliga 
iionem ad venturafmt$ÁQ Íwáic. ]. fí mater, 
í . eandem,ft*. deexcept.rci iudicac.ibi: Alia 
enim caufafuit priorisdomimbac mua^uncac* 
ce/sit itaque acquijítum poftea dommium aliam 
áfsícntos, quicfcn que fefidan 
en las IglcfiaslosMinifltos. q 
cften en ellaSjCongratuIandoíc 
de que reciben honores los mi 
lites y Toldados que las defien-
den; que las juflicias no fon in-
te re dad os en efto, ni tienen o-
tro titulo para fu impugnacio, 
que el difgufto y defabrimicn-
toque tienen concebido con* 
tira eflos Miniflros del sito 0 « 
ficío r folo por ferio, y porque 
participan de la puridad de ( $ m 
gre,de donde fe originan odio, 
pirsion,6ant¡patÍ3,por influe-
cía efpecial, ó enemiga defdc 
íus ^ primitiuos tiempos enia 
nad3,dificil en la pofteridad de 
cflinguirfe,y por no tencraípe-
¿ios beneuolos que los ampa-
ren: que eftas caufas no fueron 
conocidas y rcprefentadas,y a f 
fi.muda naturaleza el ^ d e c í e i 
to; mayormeteque V . M . p o r 
fus leyes, que como tan Caco-
lico Principe anima,no g u ñ i 
que a ninguno fe le quite 61 fu 
de* 
caufamfacit. 
L.5.&I.15 tic./o lib.j'.recopíL cam pIarib.ali|s,S¿ J.2 $ meríto,& f fi quis i Príncipe^ 
ne quid m loc.pubhc.cap.cum olim. de confaetudine,vbi glof verbo, Sihe prxiudicio.ca-
pit Jicet in fine, de cranslat.Epifcopi, cap. licet de offic. ordínar.cap.cx tuarum de aa'étói 
m.8í vfupalij.cap.fapra de offíc.deIegati,ibi: ^ o n tamen efinoftra intentiomt Viacefan* 
Eptjcopopraiudtcmmgemrarey^ ibi glof 1. ¿.dt . io.part .s . ibi:^ primera poniendo a cada 
vnomju lugar qual le conmeneporfu linaje, o por fu bondad,dporfu femdo.- E mrofi mame¿ 
nerle en el,nofaziendo porque h demejfspí^r.Menoch.de praríiimptíoeib.lib 2 pr^furopt. 
p.per cotam^pr^fumpc.m.num.^.Collegiuiii.Bononíenr.i.pofl:. confil. Zabarel.nara 
^ ,e£)t'entIldlQnde afi^a en propnos cetminos^ue ei referípeo Pontifíéio no altera lo 
cflenctal de los lugares y preheminencias,yqae no es viílo perjudicar en ellos a ningati 
tercero^ariQ.Fraícc.dc fub fead. \x\>.2. tic.quis dicatur duX;á n«m. ̂ .pag./j^dondl di 
3 0 
dcfCcbó>y antes quieíC, que ¡n- ze Io raefmofobre la competencia de dosCo-
v J 1 1 fejeros , y en queauia elaufulas exuberantes, 
taCto>e l lelO permanezca , m3- y llenas^amcn deciarauir.Dominus /mpera-
y o r m e n C C Cfle, q u e p o r (er de torCarol Qaintus non fuifle eiusint.ntio. 
J ' i »# nis per cedulamquaactulic Atbercmusaíier-
62 h o n o r e s r e d u n d a r í a e n def* repraeiadíciuín ipfísconaentisFranch^incap» 
r r e A \ t n f n v n n n n n a f c h l e q«amuis de refcript.in ó.imm. y loann. 
CrCOltO l ü ^ O . q n O es pOlS OlC depiaccanum.2.&'Luc.dePcnnacol.2.verfic. 
q u e e l animoReal a fs i r ta a e l l o , Iremqaiareftítudonis in U.G.de hisquiín 
• i exiiiaai dac,lib.io.Felix Contellorius de prsc 
q u a n d o p o r tantas p a r t e s h o n - c e ^ m i ^ m é t . á foi.mihi 4/. ibuQuiadh* 
ja a ÍUS valTalloS, y q u e c f t o s claufuídmn ampiiani g r a í t a ^ n e c t o ü m t ius 
. . ñ J * alto-i qusJitum%glof.m clement.per itteras F". 
J V l i n i u r O S DO m e r e c e n menos direBas depr<ehsn.&ínclement, p 'K^omams 
QUando e f l a n íiruiendo mas n o I poftfigurumnem cafus.verj^ipu, quodpro 
1 . prmsmotus>eod*ut. 
por o t r o galaraon,™ medra pe Num.^i. 
n i r t í t r i - i n n ^ rsnr p í l ^ c l n ó n A r p e L ÍudÍCeS,C.de dignicacib.lib,i2.1. leftamen-
cumana que po r eltoslionorcs, tocenmrioinfín.ffde manamifs.teftarn.ibiá 
y afsi V e d r i a a fer ( • fentimien- M í m h u r extft'tmatw quando qms ordine moni 
r 1 A ! fia.infia.tf.de offíc Proconful.cum plu-
t O m a y o r , y n a d O S e n e l t a V O l U n rib.alijsfupra cicacis, Tapia de conüicution. 
t a d RcaKqualdUier difpoíicion Princip.z.p.cap ii. fal./70.nwm.8i.Ar^ PW»-
. * J r dpi e/Fe permtffum bonorem altcum mferre* 
c o n t r a r i a a c i t o le r e p u t a por 1 " M N u m . ^ . 
f ü b r c p l i c i a , y f i n i c f t r a COmO e n Anton.Pefegrin.ringulariinconr^.ánüm.i^ 
/ % r \ A tom. 2. ibi \ JSljmirmn qma non prajumituf 
t e r m m O S IO reíUCluC VO 65 AU PrmcipemíuMúmum priuilegwfuo poferiore 
t vni conceffo pratuduajft, aut pratudicare volmf 
* 0 ' • fe alteriJubdito ¿qué benemérito in caufa bono» 
E n q u a n t o a la fecunda par ns^ua gramjswia 4 , u iui ian. ^.fiqua o m 
* n - i cau.te/i aJ.reprebendendayC.de inftit.&ftihftit^ 
tC üC CjOUlCrnO,CUya natUralC- aC Ji ¿e ^ t t a & Janguine agermrjjpqmdem^ 
Z 3 , y c í l e n c i a e n c i e r r a en fi e l ff^odrm.cauf.a^vt h o m ^ 
J . „ mus feranti/í eis auferMuf honor qmm bom* 
decretO,nO ay Cofa f i r m e , OI q J m t t m ^ c o m m m s f m p f í t AnftoteL r e h m a 
obre cofa juzgada, a imitación f ^ & f J ^ t ^ á 
del n i e f m O Dios , que muchas Mar in . Frecc.de Jubfiud¿ib.%.mtiu qnisdicat 
. R A s 1 T1 Í\ dux.num, 5 A.per text» & reauh mde fumptartí 
¿ o í a s que eflatuyo e n e l I c i t a - ^ i2 ,%.nt t rm& % (iquid d Trmtpe f f f i m 
i n e n t O V i e j o por C O n U C n i é c i a S . ^ ln loc.pub.vbi quod Frmapts pmiUgtum 
\ y V . - intdligiturconcejjumjme príetudicio turts 
JaS 64 m u d o en el N U C U O j a í l e n term:latéDeci,Ah eoaílegams conf.yiofedad 
faiv-lo ñ o r r^pla c i e r t a COn cfte hoc ináuco egotext.opimum in l3 .C .de offic. 
tando p o r r e g i a c i e r t a c o n c u c ^ ^ .* vérbij : Nec permHtmr m 
C X C m p l o esectltadoja i n f t a b i l l detrimenmmaUem bonoris cum illtm infúrntú 
A-xA A ? \ ^ m i t c r i a ? de P O U Í e r * v f u r p a n ^ n U X U d e o f j i c ^ 
t íO 3 CUya Caula y p o r aue r d e í * mmspsr obreptmem demlem inúdtum. i tx 
* ^ . !-f * a quo text*plane dedmttur: indulta hac bonora* 
CUülérCO mas bien> y Cltaf mC- r i a in pramdiemm bonóyueé' iuris tertypr-nt-
j0p Jumi obreptitia. 
Num.<54. 
Cap.non dehetcleconfang.& affinit.ibiwYcw^^/ repreben/tbile wdicarUfiJecundtm varié 
tate 'm temporum ftatuta quandoque varientur.humam prajertmjum vrgem necefshas, veí 
emdensvttUtasíd expofeitiquonim ipfe Dens e* bis quain veterí tejiamento [iameCM non* 
nuüa mutauit in nouo. 
íudith t ^ 6 M ¡ % e c mare Hetisfi¿hisr-
Ja ¿tíbmnhex animl no/Iri venire UuiUteJe$ 
proquzlitxtSy & necefskate ttmparíiw* vt reí-
fubiiea pofai viUnasférrejenteníiam, 
Cap.qualíter & quanáo de accafationib. ibis 
mdehajcaniur i n i u m , vnde mra mfeun-
iur\Usoque mandamus qiiatenus &d conjcitntfa 
ve/ir £ tvdicium remmntes >jí contra prajcrip-
tum ordtnem tanquam homines txcejsifti^ , non 
pude.tt m i errorem Ve/Irum corrigens qui, po/i-
tí eftís<üt alhrum, corriges errorem, Ha mae* 
U ¿ h v t inusniaps occaiioram mtqnarn congrmn 
P m ' r r qmn ns vcflra v t h ( m auctorttas^ü'a 
to c U p i s . é ' P ^ d m i ^ p o i e r u í s J u p e r j e a s a t u 
üd prxfens. £ t S^mus Poot íkx tíúmha 
V i i C in cap.Alma mmtf i i i .de lenc.esco^m. 
in 6 ibhUlmamAUrEsckJh plemmqus non-
miiá rationabdaer ordimt, & eonjuíte > qua 
/miente fuhieHo-amvdltUite pojlmoáum con-
Jultmis.ac ratiombílm. rmocattm mumsvs co-
f/i¡fjí:C3p.quia nonndaqaama.cap. ad con* 
aiaoremjJn«trai iag, ioaos32Sd^ -rerbor. 
fignifxsp.vriürquiíqasá'xspancoíiiínusabiijs-
Authínc.denupti js .corat 4, in priocip. ibh ^ 
Uosautemin con/h^thnum tmpojmommm-
taquUem%&a''iade ¿ ^ " * - - ^ : 
¿«Í confikmnzt Mam q t ^ a m corrige 
t:b::i imponen e o r r e a i o n ^ ^ ^ ^ ^ m • 
re corrig-ltgern. •  -: . 
C;;; „e,,tio paita , i i . S . ^ r a M e 
prttipitati»** W l * *. f:iKUS J - ! j ' 
^ : , . - , „ . , . ' w s / " « ^ s * •ai 
Nom.O?. . , . . ' 
ESbrocarJicumvu.gaic Birboí.Hwm. 
jja.nuai. 1. 
Pheh'js deciCA/.per rocam.nrscip.nu^Si*- 4* 
i b i ^ í # f í / ^ í í ^ l . m 1.& finon c o g n n ^ ^ 
ft contra m s > v d v t t U t . p ^ ^ m t : I h 
Jih\.Dc omninegotío cognojeatur-ex q m ^ x m 
••áoeriécoU{?íttir>qucdi* cm commntttur 
crtío. votefteomofesre d^ñnhus pracum* <? 
m,mme anaÜ-qmdfuem mfomutwms v t ^ h 
vt i ta execnm mpeáUm>qum textum r ^ t s 
(OtnmWz 
] ú l \ n í o t m Ú ú ú 6<' Rey Aitaa 
m . w ú Q c o ú uecrecOs aun m cf 
caBcioíecala cinta^^ucauiacu* 
do;cootra!os Hcbrcos#maoo5 
doqoí ía tojos paíTalTíii a cu-
chilÍo;y los 66 PoncificvS clsí? 
ponen io.i i icfaio, y c|iMefcri q 
en cftas-macerias no aya fu-iiicT 
za^ icSab i l i áau , y por d i o 
ilos,? las 4-7 Emperadores x m 
kdcUivñansniembalan co re-
yocar jdar por nulos fus uc~ 
creeos, quando coa oías prcma 
y ajüflada iníormocion recoda 
cioior^quc suan fijo prcHrj 1-
ciaJos.no por la madre de la f a f 
íicia.fuio por fu ^ m a j u a r i ^ 
pcoiiiiando c ík tirulo 7* 11 Uincf 
tra relación que para o b í c ^ n 
prcccdióiy de ia mípeccio i t l a 
mencionado fe reconocerá ^ 
diftaíiciaxieSos caíos a los c p i 
1c mcitiu3rpo,y que no p u l i r á 
p>! angoaUarfe^ni correrig^a-? 
les paralcipSi, , orri i 3 
, L o kgundov porque apoque 
las dudas de-las leyes, y á c e m * 
tros,toc4declaradas a p; 
mulgadorcs dc- íos ^ ao o-.:a 
efto quandoay íüb rc sc iüñ . f . 
obrepc ión , que en eñe CVLQ-
qualquier jue^ poede coapecí; 
dciias, 1 ° y faípcndcrlaa^Bj 
c ion de femejances decretos, 
que repugnan con la oauirafc-
zadeb C3uU,y no k ' m ^ m 
• conc i hecho ddia.y liaaen ¿-is^ 
i-0 
2 $ m y 
x J L . 1 r i íc .Rar. tm I J 7)mo Fia , mtw. A. ffde re iudU 
que aun es meuno Oíos n o ^ u í m ^ ^ r m i t a n j n c ^ p j ? c a r e r o ^ ^ ' 
ta de obrar con 7. r e p u g n é 1 ^ ^ ^ ^ 
ciajoor el encuentro .que cfta r H u r ¡ i m i M t n i . 2 . a ^ ^ c ^ d i h t w < i ; b . v t a d ~ 
fcCCSOO,? p o r c r t o dlfponen hlS Ki¿ronymtG:ibrie! conr.2¿.num.5.Ijb.2.Fa«1 
k y c s R e a í c s ^ a c m a n a a t o s u e l qaí^ iarssdedf iónos ^ m ^ v ú i ^ o m ^ ^ 
t a c a ! i d a d ^ ü n v | u c ÍG o b e d e z c a ÜUU{31, N 
HO C U Q l i p U n / / l e n Cilja e K - . Angelde Vbsiaisfíngaiari ia Conf/S/. niimJ 
• j 4J0 ^ M i l d m j i n u ü i t a s s a a j a i u r s i vemgxf* 
* ¿epugnarrtr.quh eiíamlegisÍMor a^M 
Suplican a V . M a ^ í t 3 d < repugmnum han potéf$ m efe produefrg : fad' 
^ , 1 - i * i j i . nsc emmfumnms Qsusyvt f d g repjur, / . M 
c o l a r e u e r c n c í a v y n u m i í u a a r e p a g v m t a ¿ m p é í : * J 
üida.Jos Míoitlras de U ciudad 
de! Puerco de fani.iuVUna^ los • r . KW, 7.?. 
demás defta A^püisiaia Coro . ^ ^ . ^ / ^ c ^ í f ^ 
i}a,en comDÜmietico de las r e í ™ZtíZh/ ffmos por T¿mas 
1 ViUrsa r .^o celias por nos dadas, f p r o u ^ 
tamentas d e l kaor b m p e r a - «ÍÍ4qinujquícrp^jQms^come^sagTauiUot 
r ^ . f ^ c O - . m f ^ ^ " r ^ r n ^ tterjmMos de terceros coatr» )u/íic1a tfin [SP 
m t varios v ^ j i d t D ^ w v r w E o s ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ j ; ; ^ 
d ó í o s f c n a r é S RcWS^bueíO, y , ^ ^ ¿ ^ ^ rf^ leyesiy com quhr que en las Cor* 
1 1 x r i K • a , 4 1^1 ' ' írsf1 /£> mandárnosle han dado oirás , * 
paarc de V.MugCitad,)' ÜC iO> J e^mhomucbosag rMMóS por virtud de (¡a^ 
d e m á s A ñ o r e s Reyes a n t e c e f l o ^ ^ f ^ ^ ^ f e ^ 
KSJOS ampafC y DaorCZCi^M - V i ^ ^ Septiembre /eí aña 
^ r l u g a t a .que fobee cfto aya ^ ¡ ¡ X T / ^ T J ^ Z Z 
compcccncUpacs'lanaturak. l í l X í 7 ¡ T ^ ^ J Z f F É 
23 de! CaíO nO lO pide, OI eS ^bargode^ualefquterexorbitancias^deroL-* 
yes R e a l e s : qoe fe remicanal i ' . r e íbap t / 
I ^ O n l e j O üC la lanta general tacontraiuseímta ab ómnibus iudseíbas refy 
loqüificioil^ quien COCa e! CO- ^ripr^cipimusmfijone fitaliquid, ^ 4 « 
- j J 1 - ^ ^ í l ^ i i ' n . & p r o j ü p e t e - ^ ñ , -oet crimen (un* 
I10C1cr i i e iKO ,mand30t1Oqueho p l i c a n U b m i m u l g e ^ ^ á eft canon-zac" c i m 
r c a c f t o s M i n i f t f o s , q u e v e l a n ^ í f ^ ^ 
tanca en la guarda dcitos Key- ao.aiaaiii.qu^ir.i,Fári:)ac.qu«u 47 ¿u¿ . 
»os,cn la coafefuacion.r exái- ^i^td^f'ofamüís 
t a c i o n de í a r e d e d o n d e pende u n ^ i u r ad misndaEmniícitum. i.oita conííl 
l a - l e f i o s R e v n o s ÍÍK ^I tzida ' ^ iíUí" P:& 1 5.^XÍ.I;¿ í i c i i í a f o i k ^ o M e -
dcs,Dro(pcfidades,rncdras,y a u doum.cQaí^o .aüm. j^ . Scscc .dcmák iib i . 
meneos^ e l t i tula de C a t ó l a ^ " - ^ ^ ^ 
0 ^ 
cd$qiicmiñenoramente,y por 
voluntad del mcfmo Dios pof 
fceV.Magcñacapara que mc^ 
diantcGÍh conferuacion de U 
Fe pura, e intacta,dcfdc cfta 
Corte,conlo centro, pueda ti-
rar V , Magdlad las fincas de 
fu gouicrno,con admirable re* 
ótkud > y prouidencia, íiendo 
vnico Monarcha a Ja circufe-
rencia vniuer/al de todo el Or-
be , preciandofede tcncr,y mantener en todos fus honores eftos 
integerrimos Toldados de la Fe, que de todos los 7* demás deflos 
Reynos, pues tiene por objeto, por cxercicio defender la caufa 
publicaja defla Monarchiaja de D ios , que guarde a V.Magcftad, 
como todos han menefter. 
rAntmhú fertto kAfíé'P. ege.qui omnthtis Regni 
fui v M u s fcripfiffe t rá&tur , quod ft quid i n 
litterhrfuá eius nomine fcr 'thenntur^Jpt quod 
Irgtbus aáuerfart vidtturjrcdennt , fe ignaro, 
tas /criptas fu'ífei& pfüpterea fis nonpareret, 
v t reférant GigJra£Í*de crimm.UfiS^l ate/tai. 
titu¡>quaHter in crími.ldft¿Ma:tsJiatísproced. 
quíejt.i6.num.y<Gaild ohferuat 5S.nzím.io.& 
F h m n . Cdrt. traci de e&scut. fent, captoban. 
cap fin.num.i+i. & Ageplausnon aliterpro* 
mij/apraftare voluit qua n fi wfta ffint. 
Camoeslib./. T.tanto, 8.clecimá de fas L u -
íiadas>ibi:H julgareis qualbs mais excelente. 
Je fer do mundo Rey Je de tal gente. 
JDoBor HUfius Gundifahm a Ri* 
bero%[onf¡dtorfanfli Of/jcij9Re~ 
galtbus in Conjilijs Admcatus 
Serenifsimi Infantis [ardtnalis* 
Fauperum carceraíorumque Sa 
§ ¿ Gcmralis Inquijitionis^ 
